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p r e v é s c o m e n t a r i o s 
t-, homenaje ayer ofrecido a los gene-
del Directorio y al nuevo Gobierno 
ra'65 ^ á c t o serio y brillante. No es ex-
qUe los organizadores acertaran 
tríl¡0 monos ya que acertaron en lo más : 
en1 natiiralcza del homenaje. Hicieron 
en en llamar a los generales del Di-
^ ri0. En justicia, merecian público 
enaje; y sólo quienes ignoran lo que 
0̂̂ , dos años de paz en la vida de un 
blo—y más aún de un Puebl0 <lue 
zaba de tan precioso bien—podrán 
n0 gr la deuda de gratitud que con el 
SÍfrforio contrajo España, 
ne modo preferente ofrecemos este tes-
. on\0 al marques de Magaz. Por ausen-
« del presidente, fué en muchas oca-
^¿es jefe del Gobierno, y sin duda en 
f nces ni llanos ni fáciles. En todos ellos 
condujo con discreción, con energía 
56firmeza. E l , como todos, fué dechado 
L disciplina y lealtad. Vinieron—ayer lo 
/tecla Magaz—cuando un real decreto los 
mandó venir; se han ido cuando de igual 
modo se declaró su misión cumplida. Y 
afiadió el marqués de Magaz muy inte-
resantes palabras: aquellas en que hizo 
oresente cómo el Ejército y la Armada 
|,an vuelto a sus funciones peculiares, 
con abstención absoluta en lo futuro de 
toda intervención política. 
Halla con eslo nueva confirmación la 
creencia de que estamos en una etapa 
je gobierno civil. Confírmase también la 
verdad de un hecho que desapasionada-
mente no cabe negar: que cuando los ins-
titutos armados han intervenido en la 
vida política no los ha traído la propia 
ambición : los ha empujado la necesidad 
de llenar el vacío—vacío de autoridad y 
de ciudadanía—que dejaban los hombres 
civiles; vacío, en verdad, que aún se ad-
vierte. Porque nosotros no vemos a los 
hombres políticos, en general, dispuestos 
a actuar como a su altura y misión co-
rresponde. No los grandes problemas na-
cionales son materia de su preocupación 
v de sus conversaciones. De ordinario dis-
curren en torno do problemas enteramen-
te militares y aun personalísimos, expo-
niendo, como patrióticos temores, tristes 
aupurios encubridores de riegítimos de-
seos. 
A ellos los invita a actuar el general 
primo de Rivera. Firme en su condena-
ción del viejo régimen, de nuevo salva 
la intención y los méritos de no pocos 
hombres que en aquél destacaron. 
,No hubiera querido—dijo—que en mis 
palabras hubiera, a partir da la formación 
del nuevo Gobierno, queja alguna contra 
una política que colectivamente pagO sus 
culpas con el apartamiento que, de modo 
definitivo, consagra la instauración de un 
Gobierno civil en el Poder; y una vez 
más he de decir (pie, individualmente, 
acaso fueron víctimas de un estado de 
conciencia colectivo hombres a quienes 
quiero suponer inspirados en la nobleza 
y rectitud de propósitos; pero que se vie-
ron arrastrados por aquél, aunque pusie-
ron sus afanes en una Patria que no pu-
dieron regenerar por el medio ambiente 
en que vivían.» 
Y si parece que otras palabras del jefe 
del Gobierno invitan, no más, al ingreso 
en la 1T. P., os más amplio, sin duda, 
el sentido de ese requerimiento. Ya en 
la declaración ministerial invitábase a la 
actuación política, a la propaganda de 
idejas y a la constitución de nuevos gru-
pos, aun con la advertencia de que así 
iría preparándose la sucesión del Gobier-
no actual. 
Esta ajena libertad de propaganda y de 
organización conviene al país, que debe 
tener a su disposición más de un instru-
mento de gobierno, y conviene también 
8 la Unión Patriótica. Un partido se asfi-
xia sin contraste de ideas; no le basta el 
monólogo: necesita el diálogo. Y preci-
samente la oposición de otros programas 
| otras organizaciones servirá a la Unión 
Patriótica para ir concretando más sus 
soluciones de gobierno. 
Repetimos, pues, que nos hallamos en 
plena etapa civil, aunque no sea de nor-
malidad. Mucho nos congratularemos df» 
que hacia ésta se sitra caminando y de 
que se acentúe progresivamente, sin ex-
cluir temperamentos y modos de pruden-
cia, el carácter civil de la nueva situa-
ción. 
Homenaje a Máximo García 
y a España, 6 f i Cuba 
Se erigirán estatuas en Santiago de 
Cuba a Cervera y Vara del Rey 
El ministro de Cuba, señor García 
Kolhy. ha puesto en conocimiento de nues-
,ro ministro de Estado que la Junta or-
ganizadora del homenaje a Máximo Gar-
cía» jefe de la insurrección, ha accedido 
a ^e los actos que se celebren con este 
motivo en Santiago constituyan una so-
'ernne manifestación de amistad hispano-
cubana. 
Este organismo, cuyo director es el pré-
ndente de la república, ha acordado que 
aí Propio tiempo que la estatua de Gar-
se erijan las de Vara del Rey y del 
^mirante Cervera. 
jefe del Gobierno tuvo anoche mis-
1110 conocimiento del acuerdo. 
R u s i a y l a S o c i e d a d d e 
l a s N a c i o n e s 
Según Racowski los soviets están 
dispuestos a enviar un observador 
a Ginebra 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE, 
ÑAUEN, 11.—Hakowski ha declarado a Le 
Petit Par i s ién que los Tratados de Locar-
no debían completarse por medio de otros 
Tratados con Rusia. Esta nación no tiene 
grandes deseos de ingresas en la Sociedad 
de las Naciones, pero está dispuesta a en-
viar un observador a Ginebra tan pronto 
como se resuelva la cuestión planteada 
con el Gobierno suizo por el asesinato de 
Vorowski. Además, está siempre dispues-
ta a colaborar con la Sociedad do Nacio-
nes en todas aquellas actividades de ca-
rácter humanitario.—T. O 
BORAH Y LOS SOVIETS 
PARIS, 1L—El senador Borah ha pre-
sentado un proyecto de ley reconociendo 
al Gobierno de los sobiets de Rusia.— 
C. de I I . 
C H I C H E R I N E N PARIS 
PARIS, 11.—Esta mañana ha llegado, de 
regreso do la Costa Azul, el comisario de 
Negocios Extranjeros de los soviets, Chi-
cherin.—C. de I I . 
L A S R E L A C I O N E S CON B E L G I C A 
BRUSELAS, 11—Acerca de la reanuda-
ción de las relaciones con la Rusia de los 
soviets, dice el periódico Libre Bilffigue 
(fue el Gobierno belga comenzará por en-
viar un cónsul geneial a Moscú y que es 
probable que esta delicada misión sea 
confiada al barón Ernerto de Brunwick. 
Un momento difícil en Ginebra 
Ante la negativa turca, la S. de N. se 
dispone a fallar sin su asistencia 
—o— 
GINEBRA. 11.—Antes que el Consejo de la 
Sociedad úe Naciones adopte una decisión 
que revista fuerza obligatoria a propósito de 
la cuestión de Mossul, el Comitó llamado 
de los Tres—integrado, como se sabe, por 
los señores Quiñones de León. Undes y Gua-
ni—ha procedido a convocar a los dele-
gados inglés y turco para celebrar una reu-
nión, en la cual se había de intentar una 
mediación. E l delegado turco se ha negado a 
asistir a esa conferencia, y. a consecuencia 
de ello, el Consejo adoptará una decisión 
arbitral. 
E l q u i n t o p r o y e c t o d e 
L o u c h e u r 
P A R I S , 11.—El señor Lou(5heur ha deposi-
tado esta tarde en la Cámara un quinto pro-
yecto de ley, relativo a la conversación fa-
cultativa de la renta. 
Antes de la sesión la Comisión de Hacien-
da de la Cámara ha escuchado un informe 
del ministro señor Loucheur, acerca de la 
política financiera. 
Ha declarado que los esfuerzos que so-
licitaba del país eran, a su entender, el 
Unico medio de evitar una nueva inflación. 
Insistió acerca de. la necesidad de orga-
nizar un severo control en lo que se re-
fiere a la aplicación de las leyes fiscales, y 
confirmó luego la presentación próxima de 
un proyecto encaminarlo a reformar el im-
puesto general sobre la renta. 
Manifestó que la última parte de su pro-
grama financiero afecta a la reforma mone-
taria. 
M a c h a d o , p r e s i d e n t e d e l a 
r e p ú b l i c a e n P o r t u g a l 
A causa del Banco de Angola ha dimi-
tido el ministro del Comercio 
—o— 
LISBOA, 11.—Machado ha logrado, por 
fin, reunir la mayoría exigida por la ley, 
resultando elegido por 148 votos contra 12. 
E. D. 
E L P R I M E R ESCRUTINIO 
LISBOA, 11.—Se ha procedido esta larde 
en el Congreso a la votación para la elec-
ción presidencial, resultando en el primer 
escrutinio 124 votos a favor de don Ber-
nardino Machado y 33 a favor del señor 
Uuarte Leite. 
• * » 
D i e z a ñ o s d e c i s i v o s p a r a 
l a v i d a d e I t a l i a 
Estamos en peligro permanente 
de guerra y no podemos disper-
sar las fuerzas de la nación 
«Nuestro sindicalismo es selectivo 
V colaboracionista> 
Un discurso de Mussolini 
—o— 
.(SERVICIO ESPECIAL DB E L DEBATE) 
ROMA, 11.—Hoy ha logrado Mussolini 
que los grandes industriales acepten el 
arbitróje obligatorio suprimido para la in-
dustria en el proyecto sobre la disciplina .V. de In /{.—Desde antes de las eleccio-
nes se conocía 
presidente de la 
lar un retraso de aquéllas se api— 
presentación oficial hasta que estuviese! del trabajo y reconoce la personalidad ju 
constituida la Cámara y pudiese reunirse 
el proposito de dimitir del N ^ i c a de los contratos colectivos de tra-
república. y sólo para evi- »>ajo Y ^ arbitraje obligatorio. Lomo se 
o éll s s  lazó la sabe' ('ste P ^ c t Q cica la magistratura 
lio 
el Congreso (Cámara y Senado}, que elige 
al presidente de la república. 
Bernardino Machado es por segunda vez 
presidente de la república portuguesa, 
pues fué elevado a ese cargo ya en l'J15; 
no cumplió entonces todo su tiempo, pues 
fué derribado por Sidonio l'aos. Machado 
figuró en la política portuguesa desde 1882, 
en que fué diputado por í.amego. Pasó 
luego al Senado, y en í m \ fué ministro 
de Obras públicas. Pocos años después se 
hizo republicano, y ya en 1902 era presi-
dente del Directorio del partido. 
Al proclamarse la república fué minis-
tro de Negocios Extranjeros del Gobierno 
provisional y luego embajador en el Bi a-1 
sil hasta 1914, en que se le encargó de I 
establece el monopolio a favor de las cor-
poraciones fascistas. 
Para el presidente del Consejo, el sindi-
caílsmo fascista se distingue fundamental-
mente del socialista en que no atenta al 
derecho de propiedad; pero además el sin-
dicalismo fascista es selectivo y colabo-
racionista y tiende a restablecer el equi-
librio que hasta ahora ha faltado. Los par-
tidos políticos y sus ideologías envenena-
ron el movimiento sindical. 
La ley presente tiene en cuenta la dife-
1 rencia que hay entre la economía indus-
Itrial y la economía agraria. En esta, lle-
ga hasta el arbitraje obligatorio; en aqué-
lla, todavía no. Pues bien; será preciso 
dar este paso hacia adelante, porque es 
C o n t i n ú a s i n r e s o l v e r l a 
c r i s i s a l e m a n a 
Cada vez se hace más difícil constituir 
la coalición 
—o— 
IHADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—El acuerdo de los socialistas, 
mostrándose dispuestos con determinadas 
condiciones, a entrar en el Gobierno de coa-
liaión, no ha agradado a los partidos inter-
medios, que simpatizan con los nacionalis-
tas, y asi a la hora actual el presidente del 
imperio no ha podido encargar a nadie del 
Poder. 
Hablando del futuro Gobierno, se decía 
hoy en los círculoé políticos que cualquiera 
que lo constituya tendrá que hacer frente 
ál problema del paro que se presenta con 
caracteres serios e>te invierno y que exi-
girá el socorro de los parados o la ayuda 
a las industrias para que pueda emplearlos. 
Mientras la crisis se resuelve, comunistas 
y nacionalistas se dedican a poner chinas 
¡•n el ramino del Gobierno futuro. Los dos 
primeros Kan presentado a la mesa del 
RéicbStáfg una moción, pidiendo que todas 
las questiónes pendientes entre los Esta-
dos alemanes y ias casas reales queden 
aplazados hasta (pie una ley federal las 
regule definitivamente. 
Por su parte, los nacionalistas han pedido 
a la Cámara que el óobierno dé los paso» 
necesarios para defender las minorías ale-
manas en Italia, puesto que el Tratado de 
Locarno da a Alemania la posibilidad de 
hacer oir su voz en defensa de sus herma-
nós de raza.—T. O. 
formar Gobierno i preciso decidirse entre obligatoriedad y 
Es autor de numerosas obras científleas i taní0 cuan!0 ^ la S Í 
y políticas ¡cultura se industrializa cada vez mas. Mus-
solini cree que debe llegarse a una con-
D I M I T E E L MINISTRO D E L COMERCIO 
LISBOA, 10 las ocho de la noche; re-
cibido hoy a las siete de la tarde}.—En la 
carta de demisión que ha dirigido el mi-
nistro de Comercio al presidente del Con-
sejo dice que su irrevocable acuerdo de 
j retirarse del Gobierno ha sido motivado 
por los ataques que le han dirigido algu-
nos periódicos. 
Estos, en efecto, le han acusado de te-
ner relaciones indebidas con el Banco de 
I Angola y la Metrópoli. 
E L BANCO D E ANGOLA 
LISBOA, 11.—Sigue siendo asunto prin-
! cipal de los conversaciones generales la 
i cuestión del Banco de Angola y la Metrópoli. 
Se han confirmado las sospechas abrigadas 
I por la Policía de que el capital de dicho 
j establecimiento era todo él constituido con 
j billetes falsos de 500 escudos, y es esta 
la fecha en que no ha podido averiguarse 
' todavía la cuantfu total alrui/cda por los 
• billetes puestos en circulación por el refe-
j rido Banco. 
j De cuantas personas integran el Consejo 
; de administración y dirección del Banco 
I de Angola apenas quedan en libertad dos 
¡o tres, las cuales están trabajando con el 
inspector de comercio bancario en el exa-
men de los documentos recogidos en las 
cajas del Banco y de la contabilidad de 
| éste. So tiene por inminentes nuevas de-
tenciones, tanto en el país como en el 
extranejro. sabiéndos además que ha sido 
preso ya en Holanda el señor Karol Ma-
rang, introductor del Banco de Angola 
'en Pf-.tugal, y que han sido pedidas por 
las autoridades portuguesas la detención 
| e los representantes del Banco de Inglate-
j rra y Holanda. En Oporto han sido de-
tenidos los dueños de una joyería que 
! había negociado con el principal director 
del Banco joyas y alhajas por valor de 
40.000 contos. 
cepción unitaria en esta materia. 
Continúa diciendo (pío todas las legisla-
ciones de extranjero tiene formas análo-
gas a la del arbitraje obligatorio. Exami-
na la legislación rusa, y dice que en ella 
no existe dicha institución, porque hacía 
falta atraer al capital. Afirma que la ma-
gistratura del trabajo no tendrá mucho 
que hacer, ya que siempre so proferirán 
las prácticas conciliativas, e invita a la 
Confederación de la Industria a dar el pri-
mer paso. 
Considera que Italia está en peligro per-
manente de guerra y que los próximos diez 
años son decisivos para la vida do la na-
ción, porque la lucha internacional está 
desenc.-denada y no es lícito que Italia, 
que lia llegado la última, disperse sus 
fuerzas. L a vida es una lucha, y es pre-
ciso no doblegarse ni ante la falta de 
materias primas, pues esta deficiencia pue-
de vencerse con otras. ' 
Mientras dure el actual régimen no hay 
peligro, y dentro do los cálculos humanos 
este régimen y la atmósfera que lo ha 
creado, fron inmortales. En esta certeza 
está nuestra fuerza y nuestra confianza. 
(Grandes aplausos y vivas.) 
Benni, presidente de la Confederación 
de la industria, declara que después del 
discurso de Mussolini acepta sin reservas 
la proposición del arbitraje obligatorio, y 
la Cámara aprueba la enmienda que lo 
establece.—DG^Z/IO. 
S u b e e l p r e c i o d e 
e n V a l e n c i a 
p a n 
E l a v i ó n g i g a n t e i n g l é s 
J f ^ R E S . n . — E l «Daily Express» 
trar^^i qUe la sem:ina próxima se celc-
avie • ensaJ'os oficiales de un liidro-
cons? f iante , completamente metálico, 
tica, E VÍ P01 Cl ministerio «le Aeronáu-
^HOÍ dntado de un motor de 700 ca-
billas PUedC tener Una velocidad de 100 
tina ci y pucdc elevarse a 4.000 metros con 
Est aríía considerable de explosivos. 
^ 0 co a,íarat0 saldrá dc Ithan' donde ha 
tttill-s uldo' y realizará un vuelo de 450 
•«toral n CáCala hasta Katte-Water, en el 
H irá ¿te,. de la Gl"an Bretaña. Desde 
icb J Fehxtown. La longitud total del 
V A L E N C I A , 11.—El general gobernador, 
general García Trejo. dijo esta noche a los 
periodistas que se había reunido bajo su 
presidencia la Junta de Abastos, y que, 
sin perjuicio de que mañana facilite una 
nota detallada dc lo acordado, podía anti-
cipar que se había estudiado detenida-
mentr; cl problema-de las harinas, harto 
i difícil de resolver, y que no había más 
remedio que rendirse ante la realidad dc 
los hechos. 
En su consecuencia se fijaron Ins si-
guientes precios para el pan: especial, 
piezas de un kilo, 75 céntimos; de 500 gra-
mos. 40 céntimos, y de 250. 20. Pan dc 
familia, piezas de un kilo, 65 céntimos; de 
500 gramos, 3J5, y de 200, 15. 
Estos precios, que constituyen un pro-
medio de aumento de siete céntimos y 
medio en kilo, según clase, comenzarán a 
icerir desde el próximo lunes. 
Se obliga a los panaderos a entregar pan 
«especial» cuando se presente un compra-
dor a adquirir pan de familia y éste se 
haya agotado, al mismo precio de este 
último. 
Finalmente, dijo el írobernador que. des-
pués de detenido estudio y de consultar a 
varias capitales, se acordó que la leche 
se venda a 60 céntimos litro. 
Argentina aumenta los créditos de 
la Exposición de Sevilla 
BUENOS AIRES. 11.—La Comisión del Se-
nado aconseja elevar a un millón, de pe-
sos el crédito de SOn.Ofin, asignado, para que 
la República Argentina concurra a la ¿Ex-
posición Iberoamericana que tendrá lugar 
en Sevilla. 
T r i a d a m u t u a l i s t a e n 
Z a r a g o z a 
9 0 . 0 0 0 n i ñ o s s i n e s c u e l a e n M a d r i d 
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A las escuelas privadas asisten 35.000 alumnos y a las oficiales 20.000. 
Las primeras representan el 32,58 por 100 de las existentes en Madrid 
y las particulares el 67,42 
Hfí • 
L a oficina de Informaciones del minis-
terio de Instrucción pública ha impreso 
la Memoria anual de la Comisión contra 
el analfabetismo, que en este aúo trata 
únicamente del estado de la primera en-
señanza en Madrid. 
E l referido trabajo revela claiamentc el 
celo desplegado por la mencionada Comi-
sión, cuya labor es digna dc aplauso, pues 
no solamente presenta en un estudio com-
pleto las necesidades de la enseñanza en 
Madrid, sino que para su atención ha ins-
talado pabellones-escuelas en los barrios 
extremos y ha intervenido directamen-
te en los proyectos de construcción de 
los grupos escolares próximos a inaugu-
rarse. 
Según los datos estadísticos que obran 
en cl citado estudio, hay en Madrid 
161.135 analfabetos, que representan un 21.45 
por 100 de la población total, cifra que 
queda reducida al 10,95 por cada KX) habi-
tantes mayores de diez años. 
El número de escuelas y maestros que 
actualmente prestan sus servicios es cl 
siguiente: 
Preside el director general de 
Primera Enseñanza 
—o— 
ZAHAtiUZA, ¿.—En el salón de actos de 
la Facultad de Medicina y Ciencias se ha 
verificado esta mañana la primera sesión 
de la triada mutualista. 
Presidió el director general de Primera 
enseñanza, señor Poza, que pronunció un 
discurso sobre las Mutua!idades escolares, 
reflftéiidose también a los proyectos (pie 
tiene sobre reforma de la enseñanza. Hizo 
relación de los procedimientos cmp!cado> 
por el Estado en la construcción de es-
cuelas y su aspiración de llagar al sueldo 
mínimo de 3.000 pesetas en el Magisterio. 
Le contestó él teniente de alcalde señor 
Alvira. saludándole en nombre de Zarago-
za. Habló luego el inspector de Primera 
enseñanza, señor Marzo, que se ocupó de 
las Mutualidades escolares y de las refor-
mas a introducir en las escuelas. Dijo que 
la escuela no estarA completa mientras no 
existan en ellas talleres dc aprendizaje. 
A propósito de esto anuncio que en el gru-
po escolar Cosía, que se inaugurará en 
breve, habrá talleres de aprendizaje, cuya 
instalación y sostenimiento correrá a car-
go de los distintos gremios. 
Finalmente, hizo uso de la palabra el 
director de la Escuela, que ha obtenido la 
Hucha de Honor. El director general dc 
Primera enseñanza impuso la medalla de 
plata del Instituto Nacional de Previsión 
a los cooperadores dc la Mutualidad Es-
colar don Pedro Doré, don Joaquín Onis 
y don Antonio Valero. Luego impuso otras 
once medallas de bronce a otros, tantos 
maestros dc distintos pueblos de las pro-
vincias aragonesas. 
Terminada la reunión, cl señor Del Pozo 
se trasladó a la. Cantina Escolar del gru-
po (jascón y Marín, presenciando la co-
mida do los niños. 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
Esta intcrcsnntisima novela dc fí. 'Irs 
F.ourniels comenzará a publicarse mky 
en breve en E L D E B A T E , traducidu 
expresamente para nuestro folletín. 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
e» un relato lleno de amenidad i¡ de-
emoción, que será muy del agrado dc 
nucslros lectores. 
allí i 
«jaid —vJ> c « - - j 1 ~ »"IIÍÍIIUU UJUM uei 
Este avi*1 rnillas (1,280 kil6metros). 
de CUya construcción ha durado 
^ prat,U,n ano' será el aparato metálico 
ílaterrt qUe ha volado sobre In-
U n a t o r m e n t a e n G r a n a d a 
Un rayo mata a una mujer que tenía 
a un hijo en brazos 
—o— 
GRANADA, t t .—A mediodía descargó 
sobre la ciudad una furiosa tormenta. Los 
pararrayos de la central de Telégrafos, 
Banco Hispano-Americano, Seminario y 
otros edifificios recogieron gran cantidad 
de chispas. 
En cl cortijo denominado «Sinaro», cer-
ca de! puente del Vado, penetró un rayo, 
que mató a Teresa Rodríguez Montero, la 
cual tenía en brazos un niño hijo suyo, 
de corta edad. L a criaturita resultó mi-
lagrosamente ilesa. Teresa deja marido y 
seis hijos. 
Todas las calles dc dranada se convirtie-
ron por efecto de la lluvia, en verdaderos 
río?, quedando intransitables. 
En algunas casas de los barrios bajos 
hubo inundaciones. 
Por haber caído algunas chispas en los 
cables de los tranvías, fundiéndolos, hubo 
necesidad de suspender cl servicio. 
La tormenta originó enorme pánico en 
la ciudad. 
Ya por la tarde se restableció la norma-
lidad atmosférica. 
Los ríos Genil y Darro han experimen-
tado crandes crecidas. I 
E S C U E L A S 
Nacionales 174 
Municipales 27 
Servidas por religiosos 87 
















\ oficiales 506 
l privados 2.032 
Resulta, pues de los datos publica-
dos por el ministerio que la acción 
oficial contribuye a la obra de la pri-
mera enseñanza con un 32,58 por 100 
y la acción privada con un 67,42 por 100 
El número de niños comprendidos en la 
edad escolar es de 146.366, de los cuales 
asisten a las 
I N D I C E - R E S U M E N 
por 
E S C U E L A S 
Municipales 
Nacionales •. 
Servidas por religiosos. 
Por particulares 




Total de alumnos. 
¿217 i oficiales 20 033 
is . l 
7.530 ! PartlcuIarcs 35.717 
«La vida es muy sencilla», 
Jorge de la Cueva 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Paria» 
Noticias 
Cincuentenario do una Universidad 
católica, por Manuel Grana 
Del color de mi cristal (Lo que 
dicen ellas), por «Tirso Medina». 
Cotizaciones de Bolsas 
Pág ina Agrícola ! 
Revelac ión (folletín), por Matilde 
Aigueperse 
Quedan fuora dc la acción da la es-
cuela 00.617 niños, es decir, el 61,92 por 
KM) de la población escolar, necesitándose 
para atenderlos 1.379 maestros más, calcu-
lando 50 alumnos por maestro. 
Por último, hace constar en IH Me-
moria mencionada qué \ñ rlasjti( ación 
de las escuelas se ha limitado a re-
parar en las privadas aquellas que es-
tán regidas por «órdenes religiosas», dc 
aquellas otras que están servidas por par-
ticulares titulados, si bien es de advertir 
que en este ültimo número se comprenden 
muchas escuelas que aun no estando ser-
vidas por «religiosos profesos», se sostie-
nen y rigen por institmiones u organiza-
cionos católicas, que con tal condición y 
carácter, expresamente definidos, atienden 
al servicio de la cultu.-a elemental De 
ellas han podido recogérse en una íürera 
Investigación datos, de los que fesujta que 
su aamero asciende a loe. distribuidas dél 
modo Siguiente: ól de níftos y b:> do ni-
nas, que sumadas a las servidas por reli-
giosos, resultan 193 escuelas, tantas como 
las sostenidas por la acción oficial, orga 
nizadas y sostenidas en Madrid por la ac-
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—«o»— 
PROVINCIAS.—Aumenta el precio del pan 
en Valencia.—Fuerte tormenta en Gra-
nada (página 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — M a r liado ba BÍdo elegido 
presidente de la república portuguesa.— 
E l Consejo dc la Sociedad de Naciones fa-
| Hará cl pleito de Mossul, sin la asisten-
cia de Turquía.—Un discurso de Mussoli-
ni sobre el sindicalismo (página 1). 
—co»— 
Laii T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
lioy: Andalucía y Murcia, tiende a nupeo-
rar el tiempo; Baleares, tiempo inscHuro-
resto df llspaña. vientos flojos, de direc-
ción vanalilo, v tiempo inseguro; agua-
ceros, nicldns. Temperntura máxima en 
Madrid. 12.6 grados, y mínima. 10.3. Kn 
provincias la máxima fué do 32 gradas en 
Málaga, y la mínima, 1 en Burgos. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T RA VAS 
L O D E L D Í A 
L a r e g l a m e n t a c i ó n 
d e l a P r e n s a 
Unos textos del «Tevere», comentando 
declaraciones de Mussolini sobre la mi-
sión de los maestros y los pehodislas, 
nos depara ocasión para insistir en el 
capitalísimo lema de la reglamentación 
de la Prensa. 
Nuestros lectores se harán caigo de 
las razones que justilican el que manten-
gamos con lauta constancia en mlestras 
columnas esa campaña. Un periódico dia-
rio está obligado a informar a su pú-
blico, y la información no sólo se con-
trae a los hechos, sino (pie se extiende 
lambién a las corrientes ideológicas que 
son precursoras dc los hechos. 
Esta idea, hoy en crisis, del concepto 
de la libertad de la Piensa y las rela-
ciones que deben existir entre la Prensa 
y el Poder público sugiere al citado pe-
riódico italiano ideas verdaderamente 
atrevidas. E l «Teverei> afirma que la es-
cuela es siempre nacional; equipura a 
maestros y periodisiu^, y pide, en con.-e-
cuencia, que así como el Eslado ha íor-
mado un cuerpo nacional (Je mae.^lros, 
forme también un cuerpo nacional de 
periodistas. 
Claro es que nosotros redhazamoís el 
principio y sus apiicaciónc's. Coi^lanie-
merite hemos dado la voz. de aiertu rea-
lícelo a las tendencias estafislas, tan acu-
sadas hoy en lodas partes, de un modo 
muy especial en la esfera de la enseñan-
za. No es misión del Estado la toinia-
ción de la conciencia nacioiml, ni. por 
consiguiente, puede el Estado arrogarse 
la formación del Magisterio para esa fina-
lidad. Lo que no obsta para que el Es-
tado tenga el derecho y *a la vez el de-
ber de intervenir en la escuela con la 
mira puesta en la defensa de los princi-
pios que crea con certeza necesarios, ya 
para el bien de los individuos, ya para 
el bien común. 
Pues lo que decimos dc la escuela pue-
de asimismo decirse de la Prensa. E l Es-
tado no licué como misión propia la de 
crear periódicos, porque eso es misión 
de la sociedad; MI cometido se reduce 
a estimular y facililar la fundación y el 
desarrollo de los mismos y, desde luego, 
a reglamentarlos. No son estas las doc-
I riñas imperantes en todos los pueblos. 
En llusia es sabido que no hay más Pien-
sa que la Prensa oficial. Creemos lan ab* 
suida la actitud pasiva c inhibitoria del 
Estado frente a la Prensa como que el 
Estado incurra en cl opuesto exlremo, 
que es el que impera ya en Rusia y quie-
re el «Teveren para su país. 
Nuestro criterio está suficieniemento 
claro. Lo que nos interesa ante lodo es 
i constatar dolante de quienes adoptan la 
¡ cómoda postura de querer resolver las 
cuestiones negándolas, y fingen no ente-
rarse del camino que han hecho las ideas 
en nuestro siglo, el hecho innegable de 
la seria preocupación que constituye hoy 
entre los elementos directores de los pue-
blos el grave problema de la reglamenta-
ción dc la Prensa. 
L a l e c c i ó n d e l a 
e s t a d í s t i c a 
En la estadística dc la enseñanza pri-
maria cu la Corle que publicamos en otro 
lugar se advierte que buena porción de 
los niños madrileños no tienen escuelas 
donde ir. No son tantos como se cuenta, 
ya que las estadísticas de analfabetismo 
suelen incluir con envidiahle minuciosi-
dad a los niños de pecho entre la pobla-
ción analfabeta. Pero son bastantes, y 
conviene recoger cl dato. Son, a juzgar 
por los analfabetos mayores de diez -iños, 
un 10,95 por 100 de esa población. De 
la población total serían un 21,45. 
La lucha contra el analfabetismo se lle-
va a cabo en /Madrid en 4% escuelas pri-
vadas y 201 entre nacionales y munici-
pales. Esto quiere decir que la acción 
privada entra en la lucha contra el anaf" 
fabéttSitao por un 07,42 por 100 y la ac-
ción pública u oficial por un 32,58. Y 
queda» como hemos dicho antes, un cam-
po extenso sin recorrer aún, una parte 
dc ja población escolar sin escuelas. 
Ante este panorama, (.".puede existir 
quien ponga dificultades para que la ac-
ción educadora se ejercite? ¿Puede com-
prenderse que se pretenda ir contra la 
iniciativa privada cuando ésta se orienta 
hacia el -bien general? Lo que hace falta 
en España es hermanar la acción oficial 
con la acción privada, armonizarlas, ya 
que ambas se encaminan al mismo fin y 
pretenden igualmente beneficiar al pue-
blo. 
Es un error gravísimo considerar la 
enseñanza oficial y la privada como ene-
migas una de olía. Ese es un concepto 
absurdo y sectario. En este terreno no 
hay más enemigo que la incultura, ad-
versario común dc la enseñanza del E s -
tado y de la enseñanza particular. Estas 
son aliadas por sn naturaleza y por sus 
fines. Todo antagpnis^no entre ellas de-
termina una insultante contra el país. Por 
eso nos resulta inconccbihle—superficia-
lidad y sectarismo—la actitud de la mi-
noría que piensa no ha de medrar una 
enseñanza sino a costa dc otra. 
H o m e n a j e e n l a C e n t r a l a l 
m i n i s t r o d e E l S a l v a d o r 
En la Universidad Central se celebré 
ayer un brillante acto en honor del señor 
Fuentes. 
Intervinieron el homenajeado y los se-
pófei /.úñiga Cernula, Báüer, .jiménez, Ca-
nacido, Fuentes Pila y el ministro de Es -
tado, que presidió. 
Esta noche, a los postres de la cena di-
plomática que en el Ritz se celebrará en 
Imnor del señor Fuentes, el ministro de 
Estado le impondrá la gran cruz de Isa-
bel la Católica. 
Sábado 12 de diciembre de 1925 (2) É I L . D E B A T E : M A D R I D . AHo X V . - N ú m . 
Se c o n o c e r á n c o n a n t e l a c i ó n l a s r e f o r m a s t r i b u t a r i a s 
Mejoras en el Canal de Isabel II. El ramal de Canfrac 
1 
Un €Cttm9t» ún ico pf«ra los sin patria 
E l mimsiro de Estado, señor Yanguab 
Mescía se ha dirigido al representante di-
plomático de Bélgica para, comunicarle la. 
adhesión de España o la propuesta dé 
aquel Gobierno, relativa a la adopción de 
nn carnet de identidad úmCb para lo.-̂  m 
dividuos sin patria. 
Las relaciones comerciales con Norte-
américa 
\yer visiiaron al ministro de Estado el 
vicepresidente de la Union Nacional de Ex-
portación Agrícola, marqués de Rozalejo. 
y el secreiano, señor García Gregorio, 
para tratar con el señor Yanguas MAWfft 
de las dificultades impuesta» por Norte-
américa a la introduccioit de la uva y de 
la narani'' 
Visitas 
Se entrevistaron ayer coa mmi£tro de 
Estado el embajador de la Argentina y el 
de Alemania, que al cesar en su cargo, se 
ha despedido del señor Yanguas Messía; 
los ministros de Portugal. Chile y Cuba: 
el Obispo de Madrid Alcalá y una Comi 
sión de azucareros. 
Una numerosa Comisión de fabricantes 
de azúenr y representantes de Cámaras 
de Comercio ha visitado en su despacho 
oficial ai ministro de Estado para rogar-
le sean tenidas en cuenta sus aspiracio-
nes al negociarse el Tratado de comercio 
con la república de Cuba. 
E l señor Amezúa, en nombre de los visi-
tantes, razonó sus pretensiones, y el mi-
nistro de Estado les contestó que esta 
materia constituye objeto de estudio dete-
nido por pane del Gobierno, ejue tendrá 
en cuenta en sus resoluciones todos los 
elementos de juicio que deben pesar en 
su decisión. 
HACIENDA 
Se conocerán con antelación las reformas 
E l ministro de Hacienda, al recibir a los 
periodistas, les manifestó que había reci-
bido a los representantes de las Cámaras 
de Comercio de IT provincias, que venían 
acompañados por los presidentes de las Di-
putaciones y representantes de los Ayun-
tamientos; también venía con ellos—aña-
dió—el representante de los fabricantes de 
azúcar en el Consejo de la Economía Na-
cional, señor Amezúa. 
—Estos me expusieron—continuó dicien-
tío—^1 efecto que han producido los rumo-
res que circulan sobre la reforma arancela-
ria con relación al azúcar y oon motivo del 
Tratado comercial que se negocia con la 
república de Cuba. 
Y'o les he contestado que estuvieran tran-
quilos, pues por el momento no hay motivo 
para tal alarma 
Después recibió a una Comisión de León, 
que hablaron al ministro de la forma del 
contrato de préstamo destinado a la rea-
lización de mejoras irapo^aentes en aquelíri. 
ciudad. 
También le visitaron Comisiones de Fa-
lencia, de Murcia, del Colegio de Agentes de 
Aduanas y otra de agentes comerciales. 
Hablando luego el ministro acerca de la. 
reforma tributaria, dijo que este Gobierno 
no era demoledor; que todas las reformas 
Sé harán con la debida antelación, con ob-
jefo de que las conozca, la opinión pública. 
GOBERNACION 
Se proveerá también el Gobierno civil 
de Almena « 
Completa la combinación de gobernadores 
que eri el Consejo de anteanoche último el 
Conseio de mimsiros la provisisón del Go-
bierno civil de Almería. 
L a liquidación de la Mancomunidad 
Estuvo en el ministerio de la Goberna-
ción, celeürando una entrevista con el ge-
neral Martínez Anido, el presidente de la 
Diputación de Barcelona, don José Mila y 
Camp?. quien dijo a los periodistas: 
—Antes de venir a ver al ministro de 
la Gobernación, al que he traído la liqui-
dación, de la Mancomunidad catalana, he 
visitado al jefe del Gobierno. Tamo éstp 
como ei general Martínez; Anido están tan 
sausíechos de ella, que creo sera aproba-
da por ei Consejo de ministros la sema-
na próxima. 
Lo hquidacion, sin otro punto de vista 
que el puramente administrativo, me pa-
rece una obra justa y patriótica, ya que 
pone a las Diputaciones catalanas, contan-
do con sus propios medios, en disposición 
de hacer mucho más. 
De aquí a primeros de enero arroplare 
mos lo poco que aún queda para <;.:, i,, 
Diputación de Barcelona pueda, sin tra-
bas ni precedentes de cosab que fueron, 
comenzar a trabajar por su cuenta, y H 
primeros de año daremos principio a una 
.labor como nunca je hizo en la Ciudad 
Condal y que confío ha de entrañar gran 
prosperidad, tanto para Barcelona como 




T J c T A U ) O f;on ejecución rlp ampliaciones y j 
r ^ i n L f ^ J |.aCj0rirs aprobadas o indispensables, y h 
de hacerse en la forma que sea preciso 
para garantir rl abastecimiento de aguas 
de la poblariOn. 
E l ramal de Canfranc 
í.a Compaúia del None -según romuniró 
el mimstro dr Fnm^nto a Iris pertodístfta 
ha comenzado H. eonstruir uno de los ra-
males de unión del forrocarril de Canfranr. 
Empieza on Luere y ternúna en Turuúana. 
Constituye un ahorro de 40 KilómPlros 
para ir a Znragozii. 
Visitas 
• Visitaron al ministro de Fomento una Co-
misión de Ingébiétos d" montes para ofre-
cerle iu «noppración, y otra de la Dipúin-
ción dr Valladolid. para pedirle que pasen 
al Estado varios kilorruMrns d«j carretera^. 
Despacho 
E l ministra de Fomento estúvú én Palacio 
ayer por la mañana despachando ron su 
majestad, al que' dió cuenta de los asun-
tos en trámite de mayor importancia, some-
tiendo a la regia sanción varios decretos 
de jubilación de personal. 
E l banquete de los ingenieros de Caminos 
El día J4 del corrióme, a las cuatro de la 
tardo, tondia lugar en la Esencia Especial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, un acto, que en homenaje de su com-
pañero ol tx^elentísinio sefior ministro dé 
Fomento, celebrarán los ingenieros de dicha 
especialidad. 
NOTAS VARIAS 
E l padre del señor Callejo, enfermo de 
gravedad. E l ministro de Instrucción mar-
chó aaociie a Valladolid 
Después del banquete celebrado ayer en 
el Palacio de Hielo recibió noticias el mi-
nistro de Instrución, &eñor Callejo, de que 
m señor padre se encuentra en Valladolid 
gravemente enfermo. 
En el correo de Santander saho para 
aquella ciudad, a las cinco de la tarde, la 
familia del ministro, y éste marchó en el 
expreso, a las diez de la noche. 
E l señor Callejo, que cuenta ochenta y 
nueve años, ha sido viaticado. 
En ausencia del ministro se encargará 
del despacho de los asuntos del departa-
mento el director general de Rellvs Artes, 
conde de las infantas. 
L a temporada de ^pera se celebrará 
en Apolo 
Parece que se ha convenido ye que la 
temporada de ópera se celebre en Apolo. 
Se pide la cruz, de Alfonso X I I para 
Rubinstein 
Ayer visitó al ministro d» Instrucción 
pública el presidente de la Unión Cultn 
ral Musical y le entregó una instancia so-
licitando la gran cruz de Alfonso X l l para 
el pianista Rubinstein. 
FOMENTO 
E l abastecimiento de n^uas de Madrid 
Por el ministro de Ifora^to lia sido apro-
bado uno ne los proyectos de obras de 
ampliación para mejorar e intensificar la 
conducción do aguas del Canal de Isa-
bel II, que abastecen Madrid. 
El proyecto abarca el aumento de varios 
tubos importantes, y darán cotnieuzo las 
correspondientes obras a la mayor breve-
dad, con los recursos de que dispone el 
Canal. 
El alcalde de Madrid, inquieto al cono-
cer el anuncio de tales reformas, llamó al 
ministro por teléfono ayer por la mnAana, 
y el ministro dijo luego a los periodistas 
qup la dispesicita actual eo pi^juz^a nada 
pi supone nada en pn> ni cu contra de 
los proyectos que el Municipio tiene res-
pecto a] Canal de Isabel II . 
— Las obras de ahora--dijo el ministro -
E l marqués de Magaz salió anoche 
para e! Norte 
Uno de nuestros redactores felicitó, termi-
nado el banquete de ayer, al marqués de 
Magaz. 
E l ex vicepresidente del Directorio dijo 
así . 
—Ya he dicho que las de esta tarde són 
mis últimas palabras. Me falta, además, 
tiempo para pronunciar otras. Esta noche 
salgo en el expreso para el Norte, donde 
pasaré unos días, y de allí marcharé a 
Egipto. 
A las nuevp marchó, en efecto, a San Se-
bastián el vicealmirante Magaz. De aquí se 
trasladará a Burdeos, seguirá a Italia y, 
por último, realizará su anunciada excur-
sión a Egipto 
Acudieron a despedirle a la estación del 
Norte los generales del disuelto Directo-
rio, salvo los señores Hermosa y Ruiz del 
Portal: el ministro de Marina y otras au-
toridades. 
Banquete a los señores Anido y Calvo 
Sotelo 
E n Tournié los comisionados de Orense 
que han venido para asistir al banquete 
de la Un ión Patriótica y otros elemen-
tos de Murcia obsequiarán esta noche con 
un banquete a los ministros de la Gober-
nación y Hacienda. Asistirán también los 
gobernadores civiles de Orense, San Sebas-
tián. León y Murcia, el marqués de Ro-
zalejo. el general Valcárcel, don Manuel 
Claviio y el alcalde de Murcia, señor Del-
mas. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; nuevas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
D E ^ M A ^ U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
5ir? nnvednd en ambas zonas del Protec-
torado. 
Concesión de laureada 
Se ha ordenado instruir juicio para con-
ceder la laureada de San eFranando al 
teniente que fué de la barca de Tetuán 
don Fernando Silveiro Alvarez y al te-
niente de Artillería don Ignacio Moyano 
Aristegui. al primero por los méritos que 
contrajo el día 22 de octubre en el sector 
de Axdir, y al segundo por su actuación 
(Turante los bombardeos en la isla de Al-
hucemas el 20 de agosto último. 
6 A B A N S É S E Ñ A 
de 50 H 250 peseta?, el preferido por todo 
Madrid por su elegancia, economía y gran 
insultado. 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
y del nuevo modelo «Goya», patentado por 
esta casa, de 100 a 600 pesetas 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11 
P o l í t i c a e c o n ó m i c a a g r a r i a 
y e l p r o b l e m a d e l a t i e r r a 
Conferencia del señor Bergamín 
en el Círculo Mercantil 
E l ex ministro don Francisco Bergamín 
empezó anoche su conferencia en el Círcu-
lo Mercantil, después de unas palabras del 
peñor Sacristán dando las gracias, en nom-
bre de dicha entidad, al conferenciante. 
Habló primeramente de lo que es la agri-
cultura—que en su fecundidad llega a pa-
recer una creación—, en la que incluye 
todas las industrias que viven en el seno 
de la tierra y las que de ellas se derivan. 
Dice que en España la agricultura, la 
minería y las industrias derivadas de és-
tas forman la riqueza más elemental. 
Pasa , a tratar de la propiedad, que 
—dice—forma parte integrante del dere-
cho natural, y sin la cual no habría so-
ciedad civil. 
Hay que dejar bien sentado—añade—que 
en todo país que quiera estar bien orga-
nizado hay que admitir como intangible 
el principio de la autoridad privada. Las 
escuelas más avanzadas del socialismo no 
niegan ya la propiedad privada. En el or-
den económico, hay que defender Ja pro-
piedad privnda, ya que el trabajo corporal 
tiene que tener un estímulo. 
Se ocupa de la gran propiedad y de la 
pequeña propiedad, mo?trándosé* frnnca-
mfntft partidario de la segunda, quf- juzga 
más conveniente, desde el triple aspecto 
moral, social y económico. 
Aclarando esta teoría, advierte que aun-
que la propiedad tenga una manifestación 
individual, debe acomodarse en sus prin-
cipios a los derechos de la sociedad, por-
que el d«i-cvlio de propiedad privada no 
está permitido para abusar. 
Reconó/case—dicr- a todo propietario la 
posesión dr sus dominios; pero Óblfguegele 
«:*uando no kfc cul t ive n (|ne ceda el do-
minio útil a quien los trabaje. 
Propone como nmdios para llagar a es-
tos fines el fomento d,. ] : , cos.maMv.a l i -
bre y el faeilitar el uso .leí crédiid a e r í -
cola. 
Para UM-mirtar, recuerda un vaticinio que 
hizo en la confereneia anterior, en la que 
habló de la constitución económica de, Es-
paña, y no de la política, atendiendo n 
las circunstancias, y dice que diez hom-
hres de honor arrodillados ante su Rey 
y con la mano sobre H Evangelio jura-
E l T r a t a d o c o m e r c i a l f I R M A D E L R E Y 
c o n C u b a 
Nota ofiriosa.—tElcmpnXos productores del 
país parecen agitarse ante la idea del co-
mienzo de una negociación comercial con 
la Isla de Cuba. 
Encontramos absolutamente iniuftifirada 
tai alarma, porque el Gobierno ha de de 
fonder en la medida de lo posible la pro-
ducción nacional, sin desatender los dehe-
res do P ciprocidad con Cuba, que ha vé-
nido y vipue MroaO uno do tos mercados 
más imponani f» y facilo,-, para nuestros 
DfOdtictOT, domio cada din ol sentimiento 
español so robustece y afirma, y a cuyas 
demandas nu puede sor sordo d dobierrio. 
an lo que tengan de eqiiftattVas, tanto más, 
cuanto que. pueden ser atendidas ¡-in que 
branto de ninguna producción na, mnai 
En todo raso, no os ol n i imno ni ol ca-
lor de los que so aprestan a dofondor su-
intereses antes de saber en que o en cuan 
to pueden verso comprometidos, sino e] 
fundamento y la razón que les asistan 
y que han de exponer al entablarse la 
negociadéri que el (.obiemo está dispues-
to a no retrasar ante el Consejo de la Eco-
nomía nacional, órgano creado para re-
coger serena y moródicamento estas infor-
maciones, contrasia: las y compulsarlas, ya 
que nadie negara que es también prünor-
clial el deber do velar por la produc ion 
española de exportacl.óh a Cuba, que so 
vería quebrantada y dificultada ante crite-
rios cerrados u obstinaciones inexplicables 
que impidieran el establecimiento do unas 
relaciones comerciales tan sinceras y cor 
diales como merece aquel país, domdi a] 
amor do España se consagra verdadero 
culto y donde encuentran facilidad de co-
locación gran número de nuestros pro-
ductos. 
Ni en éste, ni en ningún caso, impresio-
naran al Gobierno más que razones y ale-
gaciones justificadas. ^ 
C A R R O C E R I A S O M N I B U S 
A U T O B U S :-; A U T O C A R S 
F . I S C A R 
L a casa más importante de España en 
construcción por series 
L O G R O Ñ O 
C R Ó N I C A " u v i d a 
D E S O C I E D A D 
ESTADO.—Agraciando ron «1 collRr de la 
real y distinguida orden de Cario» "1 » 
a l t a » real ol infante don Jaime tl« Borbon y 
Battemborg. , , , n t^u 
Idem con la gran CTUIÍ de Isabel la Católi-
ca a alteza roal el infante don Jaimo (te 
Borbón y Battomborg. 
Nombrando a don Josí Yanguas y Mossia 
para qno proceda a canjear las ratificaciones 
del Tratado de Amistad. Comercio y Navega-
ción entro el reino ele España y el do biani. 
[NSUlUCCION l'UBMCA.—Prorrogando la 
vigencia do lu constitución del Consejo de 
Instrucción pública. 
Nomhrando en ascenso de escala inspector 
géneraí dol Cuerpo de Ingenieros Geógrafos 
a dnii ft&mxdo MKltíneh Iterrneco. 
Confirmando en los cargos de ingenieros jc-
fcfl f!" primera y segunda clase del citado 
('ur rpp a don JilOJi Maña Hernández y a don. 
Lorenzo Ortiz e i ribas. 
.Nombrando on ascenso de escala ing#iero 
jefe dn primera del mismo a don Domingo 
Sala y Mitjóns. 
Idem en ídem de ídem ingeniero jefe de 
••tfkntfa n don José Alv.no/. y Gutiérrez.^ 
Mein consejero nato del Korvicio Ceográfico 
al inspector del Cuerpo, don Eduardo Martí-
nez Berrueco. 
L A M P A R A O R V Á Z 
LUZ BLANCA Y B R I L L A N T E 
" C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s 
d e l G u a d a l q u i v i r 4 4 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Pago del segundo dividendo pasivo 
de 20 por 100 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
El Consejo de adminis t rac ión de esta 
Sociedad ha acordado el desembolso del 
segundo dividendo pasivo, de un 20 por 100, 
o sea pesetas 100 por acción, en los días 
del 11 al 16 de enero de 1926. 
El pago se efec tuará en los Bancos de 
Vizcaya y Central y en sus sucursales y 
agencias, previa presentación de los res-
guardos provisionales, representativos de 
las acciones, que debe rán ser estampilla-, ba fallecido la virtuosa señora doña Emi-
dos. 
El presidente del Consejo de administra-
ción, Carlos Mendoza. 
Banquete 
Al que tuvo lugar anoche en la Legaclóp 
de Cuba en honor del Nuncio AposiOlico, 
monseñor Federico 'JiulcM;liini, concurrie-
ron los señores presidente del Consejo, 
marqués de Estella; ministro de Estado, 
don Josó Yanguas Messia; Ips comke de 
Pcretti de la Bocea, los duques fle Vtóta-
hermosa,, el de Tovar, los condes de Sn-
banska, ios $qñores de Cinrizalu/, Martínez, 
Leguía, marqués de Torres de Mendoza y 
señores de Pichardo. 
L a señora viuda de Trías 
Hoy saldrá para Barcelona, donde, so 
encuentra su señora madre gravemente en-
ferma, el señor Trías. 
Fallecimientos 
Ayer falleció la señora doña Emilia Es-
taun Vicente, viuda de Benedicto. 
Fué persona justamente apreciada por 
sus acrisoladas virtudes y caritativos sen-
timientos. 
E l entierro se verificará hoy, a las tres 
y inedia de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Cartagena, 21 (iglesia pa-
rroquial da Nuestra Señora del Pilar, Guin-
dalera), al conionterlo de la Sacramental 
de San Lorenzo. 
La difunta era madre de don Mariano 
(presbítero). 
—En Cabra ha muerto el marqués de 
Cabra. 
E l señor don Francisco Méndez de gan 
Juli.iii y Dclda era general del Arma do 
Artillería, caballero gran cru/, de San H n -
menegildo. 
Fué senador y diputado a Cortes, y so 
especializó en cuestiones de Agricultura. 
—También han muerto don Clemente Pdi-
ralles de Imperial y Jiménez Frontín, pa-
dre político de la marquesa viuda de Co-
millas, y el ex senador don Perfecto Car-
cía Jalón y Vía-Murguia. 
Enviamos sentido pésame a las distin-
guidas familias de los difuntos. 
Bogamos a los lectores de Ei. DEBATE ora-
ciones por los finados. 
—En Tórtola de Henares fGuadalajara) 
D E S P U E S D E L H U N D I M I E N T O 
Por el presente anuncio invitamos a los arquitectos e ingenieros y personas 
que familiaricen o recelen de la bondad de las construcciones de hormigón ar-
mado, a que visiten las del C I N E P A L A C I O D E L A MUSICA, a fin de compro-
bar el sorprendente resultado por la caída de una parte de la obra independiente 
de la de hormigón armado. Dichas obras de hormigón armado han sido construidas 
por los señores José y Eduardo de Anduiza, ingenieros, Bilbao. 
¡ A n é m i c a s ! 
¿ Q u e r é i s a d q u i r i r 
f u e r z a y b u e n c o l o r ? 
A m a n o s 
¡ l e n a s 
o s l o o f r e c e e l 
E s t e Y / J a r a b e S a l u d 
i n i m i t a b l e / 
R e c o n s t i t u y e n t e e s t i m u l a e l a p e t i t o , e n r i q u e c e l a 
s a n g r e , t o n i f i c a l o s n e r v i o s y d e v u e l v e e n p o c a s 
s e m a n a s l a v i t a l i d a d , l a s a l u d y e l p e r d i d o c o l o r 
d e l a s m e j i l l a s . 
T o m a d l e d e s d e h o y : p e d i d s i e m p r e e l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Más de G5 artos do éxito creciente. Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta exterior: 
HIPOFOSFITOS SALUD 
e s 
™ y sencit la .< 
Comedia de a* 
Ma.a, e s t r e n é " 
m í o * <JP ella, debo 
acuer ' 
título 
^necesaria de la o b r á i s 7 a 
•Ir 9. 
y ,ia nebulosidad, la c o m ^ M 
, ^ l  obra ¿s l  
pal del amor, qup ai escrib ría . ^ 
tr iado un poco del personajl „ ' ha 
pojada, con vacilaciones. t i t iV^11 y % 
lácuios iniagüuarios 
t i señor Mala complica ] 
curece su pensamiento, se p j ^ e v 
uiu;ma por la conversación no nn Se ^ 
logo, limpio, como correspondo a el ^ 
a comedia 
rato de 
sivo. poc su Mtura. poro demasiado ,í¡<,e-•o gexlble y falto de n a t u r a l 
iodo Ib quo dicen los personajes on ^ 
parlamentos pudo y debió decirse n ^ 
cirse. sino hacerse comprender al 'nW* 
en unos momentos escénicos, sobrin ^ 
tencionados que Iml.ieran dado a i« 1,1 
ia teatralidad que en absoluto ¿ ^ 
luibieran producido emoción v hnK ^ 
dado claridad. nubierar1 
Puede un hombre pensar que una 
lét le quiero, aunque lo disimule J ^ ' 
Jraa haya en sus palabras una n J ? ! ^ 
titnbeame, indecisión en la rennk» a 
indicios que aseguran al monos -.vu inil 
pero cuando la mujer habla r o t u n d Í : 
y declara que el galún le repugna T f ^ 
equivocación posijde; cuando suiuU y 
ledia iermina uor in .̂esli, fiase, la cum 
para este personaje: menos pueden o¡vidarl 
la escena, pero el público la recueri. n 
cuanto se hable de matrimonio es 
fluó y está falto de interés, pormie £ 
sabemos que no se casarán. aos 
Quiere demostrar el señor Mata OIM Í 
Juxaatud no está en los años ni en el 
dej cuerpo; el querer demostrar v'!' 
is a la vez es causa, secura £ 
confusión; no era preciso recurrir a i 
famosos injertos de Voronof, que todavf 
en el teatro más parecen propicios a l ! 
libres y repocijadas escenas de un vortV 
vil que a las de una comedia serio. n 
sabemos si llegan al espíritu los reimT 
necimier.tos artificiales del famoso doctor' 
3aso particularísimo del i n i ^ . / ' 
ÍÍO! 
rias cosas 
y el c   ínjena^ 
nada prueba. Como todos los tipos de S 
obra son tan particulares y tan de excen 
;c ión: la muchacha que se va de Viai* 
no descanso de la finada 
E l Abate F A R I A 
lia Rodríguez Aguado. 
A su distinguida familia, y particular-
mente a su nieto, nuestro amigo y com-
pañero don Isidro Almazan, testimoniamos ,̂U11 • J  "i en ^n  e se  e riaj 
nuestro sentido pésame, rogando a íck lec-|Con l]n fi'alan ^'ffiendo ser respetada- i 
tores de Er. DEFATE una oración por el éter- i firn,í?0 (lno P0 " " P ^ a en casarla, despuiH 
ide esta aventura; el capaila que la aban 
¡dona; nada de que pueda desprenderá 
juna enseñanza general se demuestra-
todos les complica la vida; no sus carao 
1 teres, sino la influencia directa del autor 
¡que los maneja y los Impulsa muy d' 
cerca. 
Todo es borroso y confuso; hasta el fj. 
i nal, efectista, y en tanta confusión ni 
¡ un tipo se define ni se acusa claramente 
1 I-a señorita Rarrón. Irehe Alba. Bonafé 
i Perales, sacaron el partido posible de sus 
' indecisas figuras, y el publico, descríen-
| lado, aplaudió sin gran entusiasmo, recla-
mando la presencia del autor. 
"Los cómicos de la legua" 
Comedia original de don 
Federico Olivar, estrena-
da en el teatro de La la-
tina. 
Todo lo que hay en esta comedia borra 
la idea de algo artificioso y meditado pata 
dar la impresión de un natural vigoroso, 
rnionad'j, henchido de valores reaire. E: 
una comedia que tiene la fuerza de am-
biente de un saínete, de tres saínetes, por-
que son tres cuadros de la vida de una 
niña abandonada por unos cómicos, que, 
empezando por las andanzas de cómica de 
la legua, llega a triunfar, y cada cuadro 
ea algo completo de ambiente, de color. 
R A A Y flSSüGiS F O R D 
M a y o r , 4 . P r i n c e s a , 7 . 
> Oficinas: 
Vizcondesa Jorbalán, 4 a 8 
ñ o t T c i á s 
B O L E T I N M E T E O S O L O C t i C O . — Sstado ge. 
neral.—Persisten en Uspnna las lluvias, las 
nieblas, los vientos llojos, de direcciem va-
riable, y la temperatura suave. 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
La coqueluche es una enfermedad emi-
nememente cuutagiosa, de larga duración 
y du sintonías tan latigosos, que causa 
honda pena ver a los enfcmiilos atacados 
de ella en pleno acceso de tos. 
¡Cuántas veces hemos interrumpido el 
paso al ver un niño que, presintiendo la 
tos, suspende sus infantiles juegos y busca 
apoyo en la pared con anhelante cara y 
profunda inspiración, que se traduce en 
golpes de vos corridos y quintosos, con el 
característico ruido del silbato al coger 
el niño nuevo alientos, y que da por re-
suuaao el arrojar un esputo rojo, sangui-
nolento y espeso, quedando el niño abati-
do, lloroso y triste 1 
Este es el cuadro asustante de la los fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los órganismus infantiles, y que debe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadosas y de médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el garampión) de nrupagarse-y con-
tagiarse cuando comienza su desarrollo en 
el niño y cuando apenas ni la familia ni 
el médico se han podido advertir de su 
presencia en la casa; de ahí el que cuan-
do el niño tose con su tos convulsiva, 
corrida y característica ya ha podido con-
tagiar a sus hermanos, a sus camaraduíi 
de0coleuiú a sus amiguiios. Conviene que 
esto sepan las familias para que cuando 
noten a sus pitusos con tos noryjosa o re-
belde fiebre, catarrillo, estornudos y cori-
za llamen al médico, el que, con su sana 
nráctica. comprobará el diagnóstico fijo de 
la tos y el catarro, aislando al enfermo co-
queluchoide y evitando el contagio al res-
to de los de la casa. 
-Ouc el médico necesitara presenciar un 
ataque de tus para cerciorarse de la clase 
de que se trata? Pues él provocara un ac-
ceso, cosquillonndo la garganta en su pai-
te antero-posterior o introduciendo en la 
bora del niño y tocándole la campanilla 
con UH pincel o una cucharilla: ol ninu 
toserá, desvaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos terina de lo 
qué se trata, merece poner toda la aten-
ción para evitar el contagio primeramente 
y para tratar y curar la enfermedad des-
pués, porque es una dolencia traidora por 
sí y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no pcrmitiili- salir a la ca-
r ó n cumplir y defender la Constitución ! lie por diez <> quincé dfajs, que pennanecc-
cn tod.y sus partes. ra recluido en habitación bien suleada, y 
E l señor Bergamín fué ovacionado. pn la que se desparramarán por el srelo 
gotas de una mezcla a partes iguales de 
aguar rás (esencia de trementina) y salici-
laio de metilo, que embalsamarán el am-
biente. Hasta que la ios deja de ser inten-
sa no debe' acudirse al remedio abusivo 
de cambk), de aires, contraproducente en el 
primer periodo para el enfermo y nefasto 
para la región donde va, sí está indemne 
de coqueluche. 
Respecto al alivio y curación de ésta 
hay que advertir antes a las familias las 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir si no se observan meticulosamente 
las indicaciones del médico. Los esfuerzos 
de tos pueden producir hernias, hemorra-
gias y micciones involumarias; y si no se 
tiene cuidado de que cuando el niño tosa 
no le dé el aire de frente, o se barre al 
rededor de él en ese momento, sobrevendrá 
una pu lmonía , a la que está predispuesto 
bronconenmonia muy grave y casi mortal 
de necesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las parras 
de esta dolencia infanticida, es por Jo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coque-
luche: Sueros, vacunas, auto-vacunas o 
principios elaborados con las mismas se-
creciones del enfermito. Jarabes, gotas in-
halaciones, pulverizaciones, etcétera; pero 
tanto remedio hace sospechar en la' efica-
cia de todos; no obstante esto, ya se afina 
la puntería .y se da en el quid. 
Los preconizados medicamentos y tan 
usados por todos, la belladona, el bromo-
formo, la fenócola, el agua fiuoroformada 
etcétera, son fármacos peligrosos, porqué 
pueden producir en un descuido narcosis 
contracciones piiplliires, erupciones, etcé-
tera, y ei bromoíbrmó, por lo pesado, haja 
al fondo ilv los irascos que lo contienen 
y si por olvido no se agitan éstos, en las 
lililnaas lomas ira todo y ocasionara tras-
lornos gráves. 
Ble» manejadas la drosera, lobelia y 
grindelid, püedeñ curar con facilidad la 
coaueluclie; IX-Ü» bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo ,.JA-
HARE BJS&fia, con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente 
catedrático catalán doctor Oliver. y que 
tan bien refleja sus maravillosos escritos 
científicos de la Prensa profesional. E l doc-
tor Crovetto cita otra porción de casos cu-
rados con esa racionnl fórrhulai y nosotros 
lo empleamos con éxito en • la práctica 
diaria. 
Doctor AMALAC 
Hoy, a las nueve y inedia de la noche, 
en su domicilio social, San Bernardo, 68, 
c e l e b r a r á junta general extraordinaria 
p a r a tratar asuntos de interés la Soqiedad 
de la Colonia del Porvenir de Peñagrnnde' 
. —o— 
Satos del Observatorio dol Ebro.—Baróme-
tro, 76; humedad, 71; velocidad del viento | de tipos y de emoción, 
en ki lómetros por hora, 29; recorrido total j E l tipo de la protagonista, el de Navas-
en las Teinticuatro horas. 283. Temperatu- l cues, especie de bandido generoso. qu« en 
r a : m á x i m a , 19,6 grados; mínima, 8.4; me-i hipar de saltear bolsas en despoblado, las 
dia, 14. Suma de las desvj.u-iones do la tem-
peratura media desde piimeio de año, me-
nos 90; precipitación acuosa. 0,0. 
vacia en los garitos que mantiene; hom-
bre tosco y despejado, vicioso, que no 
pierde un no se sabe qué de hombría de 
bien; tipo recio, entero, definido, que se 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pr i - I 111¡1Iltiene durante toda la obra, el del efe 
era y es consecuencia la ¡séffunda del usn i r,"co Vlej0 ^ su mujer; todos los que apa-
recen son hombres y mujeres de carne y va metódico de A G U A D E L O E C H E S . 
E L C A N A L D E PANAMA. ^Desde la aper-
tura del canal, el día 16 de Kgtostd 12 ÜMI. 
hasta el día 30 de junio del corriente año, 
han cruzado ol canal 29.7U0 buques y se lia 
percibido por derechos de tránsiio la canti-
dad de 119.203.342 dólares. 
—0— 
, hueso, lal como ellos son, sin que el autor 
los haya adulado en lo más mínimo, que 
| aparecen con todos defectos, sus debilida-
des y sus ridiculeces, y que con ellas, so-
bre ellas, quizás por ellas, por lo que le 
, i-'n de verdad, producen una honda eme-, 
cion cuando !(..-, vemos generosos despren-
didos con algo ÚQ ideal y de fe. 
Esto qfte decimos de los tipos puede de-
¡ cirse también de las escenas: la partida de 
| monte a la puerta de la posada-teatro ^ 
I un acierto de pintura; la llegada de los 
I cómicos, el jardincillo del teatro dH aftc 
1 J 1 - - 1 1 i siguiente, las escenas del jugador y ^ 
kenzy son la salvación de l o s que: podre envmvido; i * de ia conuata y i> 
S i e m p r e C O g e n resfriados V IOS I CtespecUda. son cosas recias, consistente?. 
1 j T • J I de una verdad sobria, que se aumenta P̂ ' 
que salen de un resfriado para ha verdad del fondo andaluz, tocado con 
caer en otro. Los PELLETS n o 
solo curan pronto y bien e l res-
friado d e cabeza, sino también la 
susceptibilidad catarral o propen-
Los PELLETS del doctor Mac-
i ó n a coger resfri d s. Caja, 
pesetas 2 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
E l Consejo de administración de esta So-
ciedad, do conformidad con lo acordado 
por la junta general de accionistas, anun-
cia, con cargo al ejercicio 1924-25, el pago 
de un dividendo complementario a las 
acciones preferentes, contra cupón de in-
terés número 15, de 18,^,^ pesetas, deduc-
ción ya hecha de los impuestos por utilida-
des y timbre de negociación. 
E l pago tendrá lugar, a partir del día 2 
de enero próximo, en las siguüentcs plazas 
y domicilios, donde se facilitarán facturas 
para la presentación ele cupones; 
MADRID, Banco Español de Crédito; 
B A R C E L O N A , Sociedad Anónima Arnús-
Garí; ZARAGOZA, Banop de Aragón y 
Banco Español de Crédito; BILBAO, Ban-
co Urquijo Vascongado; GRANADA, seño-
res Hijos de Manuel Rodríguez Acosta y 
Banco Español de Crédito; (JViKlX), Ban-
co de Oviedo; GIJON, Banco Gijoiu's de 
Crédito: V A L E N C I A . Banco Comercial Es-
pañol; SANTANDER. Banco Wciv.aniil ¡ 
Banco de Santander; PALENClA, Hane.. 
Español de Crt-dito; V A U . A I K'¡.lU, ¡lauco 
Español de Crédito. 
Desde' dicha fecha, y en los mismos 
establecimientos, tendrá lugar el reembol-
so y su conversión en oidinarias de la 
acciones preferentes qm- resulten designa-
das en el sorteo que se cele lnaiá el día 1 , 
del corriente. Los purtadore df. t stas ac-
ciones percibirán en electivo 300 pepetas 
por cada una, más 14,01 pesetas en con-
cepto de intereses devengados desde 1 de 
julio de 1025, deducido el impuesto sobre 
las utilidades. 
Madrid, 1 T de diciembre de 0)̂ 5.- -E l se-
cretario. José Canosa. H": el presi-
dente del Consejo de administración, J. S. 
de loca . 
una exquisita sobriedad. 
El asunto, sencillísimo, está tan hábil-
mente conducido, que sin romperse el in' 
teres, sin ser tan exclusivo que aparte 
la a tenc ión de lo accesorio, que mucha 
veces tiene valor de esencial, conduce ĝ 3' 
lamen le de un acto a otro; en el terceroJC 
alenú.-!. puesto (fue en el se va cumpl**5'™* 
todb cuanlo los anlececlenie.-. nos hic;^0'* 
e.-perar, y aún se cumple demasiado al «jj 
talle; pero surge la emoción, que * 
principal resorte de esta obra, y ^ n c 
vuelvo un interés emotivo, que vale tan 
como el de la farsa. ,e 
Tiene además la cumedia un tono 
generosidad grat ís ima; es un recuerde 
los cómicos de la legua, los P'cletanc' 
del teatro, los caídos del m te. que V*** 
de pueblo en pueblo su fracaso, ™ 
via. sus esperanzas fallidas y eu* . - ^ n 
muertas, de.iaudo en cada sitio un 
de entusiasmo, de poesía, de tirl . ^ 
evocación castizamente española, a* 
que están Henos nuestros libros claíiW». 
qjKO da un SttbOf nuestro a la ^ " V , o: ' 
Carmita Oliver bi.o un ^ J j ^ l 
no se abandonó al senfcjmentahwi» ^ 
c con justeza extraordinaria d lG'» .d |d . 
ción precisa y lo.^ró toda la 1 e sU 
toda ia movilidad de rxpres'én ^ 
personaje pedía. María ^ } ' l r ^ ^ ¡ . ¿ I Ú C ug 
andaluza admirare y a l a r » * ^ «, ^ i faltó detd'c.^ .dea5 
mico viejo que no sabe e x p ' ^ ,encrton0 
sino a t ravés do las escenas del m Cana. 
fué totalmente logrado p o r d sen ^ 
les, y muy bien 
sonajes, los señor 
V U.dds 1 11 -enera 
i-;i 
cido 
l r  P 
1 posesionados cíe r¡is 
^ Kaiser. LUCIO ^ 
Jorge D E l'A 
a l 
L a L e g i ó n d e H o n o r 
^ i ~ i i ^ M a d r i d 
i-;i 
una 
a l c a l d e d a 
. recti>[0 
alcalde, conde Ae ^ F r o n d a 
caita del embajador ̂  de a pr0pue>c 
Madrid, part icipándole ^ ntc de ^ j. 
de e6la Eml.aiada, el V. ^ < i o * f f i . 
de 1» 
pública francesa le Ha conced ^ 
dad de gran oficial de 1:1 ' ; r, taDilW 
El embajador Im eI insigi»1** 
condo de Vallellam' hi> 
citada condecoración. 
, > 5 
h^erari 
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Sábado 12 de diciembre de 1923 
C i n c u e n t e n a r i o d e l a 
^ i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
<0 duran en algunas localidades 
Todavía u del primer C1ncuen-
'de Fran^a la Universidad Católica. Hace 
tenarlCL0rflCÍó en estas columnas un ar-
días ^Jfnues tro ilustre colaborador Re 
adelantó a nuestro deseo 
né tiaz•,"' conocer un suceso por tantos 
de dar inieresantes. Y por serlo en par 
tUul0S nara nosotros, bien merece que le 
culauemos una cuartillas más, por n ti . 
dediq 
de^35.^"serían tanto si pudiéramos de-
sean. 
^0 nas cuantas columnas al relato de 
dicar inCuenta años, a los resultados de 
e-!0rniversidades Católicas y en especial 
las b' bres que han producido. E l afio 
a l0,s después de cuarenta y cinco de com-
^ ios católicos franceses lograban la 
ta'6'¿"libertad de enseñanza superior 
a"5!*- fundar Universidades, y funda 
P cinco- Los nombres de los princi 
r0? caudillos católicos que ganaron tan 
P iada victoria, así como los de sus 
seflai* . . 
sanos, están en la memoria de to-
a^'g] padre Olivaint, Dupanloup, Che-
o?. Brun, Veuillot; frente a ellos 
'i Bert, Jules Ferry, Henri Brisson. 
^"é entusiasmo entre los católicos I 
prensa, donativos, conferencias, Obispos, 
¿ g i o s o s seglares, suscripción perma 
ente', prodigios de energía, de audacia 
¡J! abnegación. 
Surge la Universidad Católica de Pa-
[S. después las de Li la , Lyon, Angers y 
Tnúlouse. Durante cincuenta años, no 
bstante la persecución y las trabas de 
robierno5 anticlericales, se robustecen y 
agrandan. París, en el gran foco inte-
lectual europeo, se especializa en el apos 
lolado doctrinal: Filosofía, Derecho, 
Ciencias económicas y sociales; Toulou 
ce dedica sus esfuerzos al estudio supe-
rior de las Ciencias sagradas; Lyon, si 
tuado en una zona industrial, concen 
tra en las aplicaciones científicas, a las 
múltiples industrias de la región; Lila, 
donde la industria y la vida financiera 
s0n más intensas todavía, desarrolla sus 
altos estudios industriales con su espión 
dida Facultad de Medicina y organiza 
las fuerzas católicas militantes; Angers, 
de tradición literaria más arraigada, agre-
pa, no obstante, a sus Facultades de Teo-
logía, Derecho y Letras la Escuela Su-
perior de Comercio y otra Escuela Supe-
rior de Agricultura. No hemos enumera-
do todos los departamentos de cada una; 
en todas ellas la Teología, el Derecho y 
a Filosofía y otras ciencias, más o me 
ôs eclesiásticas, tienen su correspondien-
te Facultad. 
Durante estos cincuenta años la perse-
cución y las trabas de los Gobiernos lai-
cos han intentado aniquilarlas, pero en 
vano. En 1880 les quitaron hasta el nom-
bre de Universidades; después fueron 
suprimidos los tribunales mixtos y con 
ellos el derecho de conferir grados; se 
les rehusó todo medio legal de adquirir 
v poseer; en 1901 y 1904, con la supre-
sión de las órdenes religiosas docentes, 
fueron privadas de los más abnegados 
prolesores. Sin embargo, ahí están flo-
recientes y triunfantes. 
Ellas han formado la mayor parte de 
los profesores, eclesiásticos y seglares, 
de la enseñanza católica; han preparado 
para todas las carreras millares de jóve-
nes, que han seguido después la orienta-
ción católica en los puestos más elevados 
de la cultura y de la sociedad francesa. 
Especialmente han formado esa brillante 
pléyade de sabios eclesiásticos, que es 
una de las mayores glorias del Clero 
francés; unos y otros realizaron, en me-
dio de la viva fermentación intelectual 
de estos últimos años, da síntesis cons-
ciente de las creencias cristianas con las 
legítimas certidumbres del saber huma-
no». No citaremos nombres de teólogos, 
filósofos, historiadores, liturgistas, ar-
queólogos, canonistas, hagiógrafos y apo-
logetas, de los más documentados que 
ha tenido la Iglesia católica; pero no 
se pueden callar los hombres de cien-
cia como Lapparent, Lemoine, Branly, 
Briot, Joubert, los más conocidos de tan-
tos como han salido de esas Universida-
des Católicas; hombres que han sabido 
explicar los grandes descubrimientos cien-
tíficos a la luz de la fe, mientras los ecle-
siásticos comprobaban las verdades de la 
fe con los descubrimientos de la ciencia. 
Y esto es—decía en su discurso el Car-
denal ¡Mercior—uno de los grandes fines 
de la Universidad Católica. E n efecto, la 
Kiayor parte de los sabios incrédulos «su-
fren ese desequilibrio mental porque su 
cultura religiosa no ha seguido la mar-
cha ascensional de su desarrollo cientí-
ficoj. Lo mismo sucede aún en la vida 
estudiantil. ¿Qué pensará el estudiante 
de Biología y^Derecho, por ejemplo, sin 
más explicación científico-religiosa que la 
que aprendió en el Catecismo o en algún 
sermón para las Hijas de María acerca 
de los mil problemas que los nuevos co-
nocimientos presentan a su espíritu? 
Además esta síntesis de la Religión y 
^ Ciencia es cuestión de toda la vida del 
sabio y de todas -las generaciones. A 
cada paso que damos por el inmenso 
ttundo de lo inteligible, a cada descubri-
miento en la Naturaleza, debe correspon-
der una nueva explicación de la verdad 
^velada; la apologética del siglo X I I I 
es impotente en el siglo X I X , como la 
de este siglo ha de envejecer en el si-
guiente. No hay otro modo de influir efi-
cazmente sobre las inteligencias; no Ies 
daremos la tranquilidad de la fe sincera 
Mientras no podamos resolver por medio 
de estos órganos de cultura superior el 
^erno conflicto «entre las dos eternas 
inorancias», con que nos abruman los 
^ls'erios de la Naturaleza y los misterios 
de ia Gracia, 
^os católicos franceses han podido ce-
.rar ufanos el cincuentenario de sus 
0.nivers¡dades. ¿Cuándo celebraremos nos-
Hros el nacimiento de la nuestra? Italia, 
^oianda, Argentina, Chile, Colombia, t¡e-
ca .SU Universiclatl Católica. Norteamé-
pero no hablemos de esto, que 
U n p r o b l e m a d e é t i c a 
p e r i o d í s t i c a 
"La Nación" suscribe la tesis 
de " E l Debate" 
La Nación dedica anoche un articulo a 
comentar nuestro suelto de aver tUn ejem-
plo práctico». El colega titula su intere-
sante artículo «Ha de someterse a revi-
sión la Prensa que contrajo responsabili-
dades», del que son los párrafos siguien-
tes : 
tTiene razón el colega. Conste que no 
nos referimos ahora a los periódicos con 
los que discute E L DEBATE, sino que habla-
mos en términos generales, para decir que 
del mismo modo que en política se ha 
hecho una revisión y una selección de va-
lores, no se puede seguir consintiendo que 
la Prensa—entiéndale que hablamos de 
la Prensa y no de los periodistas, como 
en política hablamos de los procedimien-
tos y no de las personas—, una parte de 
la cual ha contraído enormes responsabi-
lidades en el mantenimiento y defensa del 
antiguo régimen, continúe al margen de 
todo propósito renovador..., y encima dán-
doselas de dogmatizante, de víctima y de 
ñscal austero. 
La defensa de los ideales nos merece por 
igual el mayor respeto, lo mismo cuando 
se trata de El Siglo Futuro, que de E i So-
cialisla; la involucración de los ideales 
con los negocios, no; mucho menos si 
los Intereses que defienden están en rela-
ción con otros que radican fuera de Es-
paña, porque eso representa un peligro 
constante para la Patria.» 
«Fundar o adquirir un periódico, como 
se establece o se compra un negocio co-
mercial, para favorecer combinaciones fi-
nancieras y tratos mercantiles, y hacerlo 
a título de órgano de la opinión española, 
no es admisible. 
Los hombres de negocios hacen bien en 
seguir el procedimiento, y para ellos no 
hay desdoro, porque ese es un oficio que 
practican como les place.» 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
L o q u e d i c e n e l l a s 
Como tengo una alta idea de la mujer 
y creo que todo lo que a ella te refiere 
tiene importancia extraordinaria para el 
porvenir del mundo, me complace sobre-
manera saber por referencia de una señora 
que %jerce la profesión de abogado en Ma-
drid, que laslnujeres españolas tienen poca 
fantasía y poca personalidad. 
Esto, a primera l ista, no parece un elo-
gio; pero lo es. Y lo más raro del caso 
está en que al mismo tiempo que un elo-
gio es u>oa equivocación profunda. 
No quisiera que nadie creyese que me 
estoy haciendo un lio, y para que no se 
crea, tengo que explicar inmediatamente 
que la aludida señora dice que son muy 
pocas las españolas casadas culpables del 
delito y pecado de infidelidad, y esto lo 
atribuye a las indicadas escaseces de per-
sonalidad y de fantasía. Luego estoy en 
lo cierto al afirmar que se trata de un 
elogio y de una equivocación. 
El elogio consiste en reconocer el hecho 
verdadero de que el adulterio de la mujer 
es en España muy poco frecuente; y el 
error estriba en no atribuir esto a su mo-
ralidad. 
La cosa tiene su miga, porque dicho así, 
tal como ella lo ha dicho, parece desde-
ñoso para las mujeres. No cuesta mucho 
trabajo creer que su pensamiento debe tra-
ducirse en esta forma: 
—¿Las mujeres españolas? ¡Psh! No sir-
ven para nada; apenas comenten adulte-
rios; las pobrecillas no tienen fantasía ni 
personalidad... 
Y cree uno. Lógicamente, que lo que quie-
re decir a sus congéneres y compatriotas 
es esto : 
—Vamos, señoras, no sean ustedes sosai-
nas; más personalidad..., más fantasía.. . 
O lo que es lo mismo: menos vergüen-
za. No afirmo que esta sea la intención 
de la doctora; pero no hubiera estado de 
más la pequeña indicación de que el es-
caso número de casadas infieles le parece 
bien y que esta es una de las cosas de 
nuestro país que, gracias a Dios, no ne-
cesitan ser reformadas, a no ser que la 
reforma consista en llegar a suprimir tam-
bién los casos raros. Claro está que esto 
serla sensible para un abogado, por la 
razón de que disminuir ía el número de 
los tristes y jugosos pleitos conyugales; 
pero a ello deberían resignarse los de 
togn. como se resignan los médicos a pre-
dicar heroicamente la higiene, que dismi-
nuye su clientela. 
Lo que no puede pasar sin una protesta 
enérgica es el parrafiio que la señora en 
cuestión nos dedica a los hombres. Por 
afán de pintar, sin duda, el méri to que 
tiene la fidelidad de las mujeres, arremete 
con nosotros y dice que no se la explica, 
dada la mala facha que solemos tener. Por 
supuesto que sé refiere a los españoles. 
Sin duda, tiene mejor opinión de los ex-
tranjeros, qur, a su juicio, deben de ser 
muy herjnqsos; unos «tipazos*, como di-
cen ahora las niñas en canuto. Esto' no 
puede patar sin que ' nuestro amor propio 
se subiere y nuestra dignidad varonil se 
5u ti cvuu» uC v-c«*J4wi • 8ienla profundamente herida. 
M al1Gobie.rno. frxa,n- .Vo digo que no existan hombres feos, 
l i H o n n ^ F l 6 Pero el '1ue más » el Vue menos ***** la 
seguridad de que cuando le han amado le 
han herho rigurosa justicia. Y cuando le 
han dado calabazas le han hecho una in-
justicia atroz. Y, seguramente, si esta cues-
tión se sometiera a plebiscito de las mu-
jeres, se verla, por el resultado de la vo-
tación, que no tienen tan mal concepto de 
nuestro físico, nuestra gracia y nuestro 
aquél. 
¿Feos nosofros? \Vamos, señora ; se ve 
que usted no me ha conocido en mis bue-
nos tiempos] 
Tirso MEDINA 
«Con estas observaciones que nos sugie-
re el suelto de E L DEBATE, y sin referir-
nos para nada aJ caso concreto que él tra-
ta, no hacemos otra cosa que insinuar el 
tema, que será preciso abordar sin vacila-
ciones, para qué esto aspecto importantí-
simo de la vida nacional no escape a 
la revisión y a las justas y convenientes 
rectificaciones de procedimiento. 
POT nuestra parte, cuando llegue la hora 
hablaremos con toda claridad, que para 
eso hemos venido al mundo.» 
S e s i ó n d e l p l e n o d e l 
A y u n t a m i e n t o 
D i s c u r s o d e P r i m o d e R i v e r a e n e l b a n q u e t e d e U - R 
M a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n y s a l v a g u a r d i a y s e g u r i d a d d e l E s t a d o . U n s a c r i f i c i o 
p a t r i ó t i c o p a r a e n j u g a r e l d é f i c i t . O p t i m i s m o e n e p o r v e n i r d e E s p a ñ a . A l b n -
P V l i a n t e a c t o a s i s t i e r o n m á s d e u n m i l l a r d e p e r s o n a s 
Concluyeron ayer las sesiones del Ayun 
tamiento pleno en medio de la mayor in-
diferencia de los concejales y del públls 
Al comenzar propuso el conde de Cedillo 
que se den las grac 
cés por haber conced 
llellano la Legión de 
dice que, además, se den las gracias al 
embajador de Francia, que comunicó la 
noticia por medio de atentísima carta. 
Luego se aprobó por 34 votos el regli-
mento de exportación de grasas, pendiaa-
te de quorum hace diez sesiones. Tam-
bién se aprobaron las condiciones de la 
subrogación de la Diputación provincial 
para el cobro del impuesto de cédulas pei-
sonales. Hizo algunas observaciones el se-
ñor Rodríguez, y costó algún trabajo con-
vencerle. 
Agonizó la sesión con ruegos y pregun-
tas. E l señor Nuñez Topete dijo que, can-
sado de no conseguir nada, a pesar de 
las multas impuestas a la Fábrica del Gas, 
por incumplimiento de las condiciones de 
la concesión, presenta la dimisión del car-
go de concejal delegado. E l alcalde le re-
plica que tiene su confianza y que !• s 
defectos del servicio concluirán en junio, 
cuando, renovada la maquinaria de la ;á-
brica, haya presión suficiente. 
E l señor Laguía habla del reglamento 
de tranvías y autobuses, y pide la pavi-
mentación del paseo de Ronda, y el se-lo» 
Romero denuncia a un empleado .•auii-
cipal, que cobra dos sueldos. 
Concluvó la sesión a la una y media. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Hoy, a las once de la mañana, tomará 
posesión do su cargó el nuevo presidente 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
teniente general Arráiz de la Conderena. 
R i z a K h a n , r e y d e P e r s i a 
TEHERAN, 11.—La instauración en el 
trono persa del nuevo Soberano, Riza 
Khan, ha sido fijada para el próximo lunes. 
A la una y media empezó ayer en la 
pista del Palacio del Hielo el banquete 
organizado por la Unión Patriótica de Ma-
drid. Más de 1.200 comensales se insta-
laron en el espacioso local. En la pre-
sidencia, sobre la cual se había colocado un 
retrato del Rey. se sentaron el jefe del 
Gobierno con el presidente de la Unión 
Patriótica de Madrid, señor Gabilán, a su 
izquierda, y el de la Unión Patriótica de 
Barcelona, señor Gassot, a su derecha. Los 
demás sitíales de las mesas de cabecera 
estaban ocupados por los generales del 
disuelto Directorio y los actuales ministros 
en orden alternativo, las autoridades civi-
les y militares de Madrid y los ex subse-
cretarios. 
Los señores Calvo Sotelo y Yanguas Mes-
sía, que llegaron una vez empezado el 
banquete, fueron ovacionados al entrar en 
el comedor. 
Un sexteto musical, instalado en el lado 
opuesto de la presidencia, interpretó di-
versos trozos duranté la comida. 
El señor Gabilán 
Llama en primer término la atención 
sobre la significación reflejada en los asis-
tentes y en los adheridos, todos afiliados 
al movimiento regenerador de la Union 
Patriótica. 
Anunció que el homenaje lo ofrecería el 
presidente de la U. P. de Barcelona, lle-
vando la voz de aquella región, seguro de 
que al hablar hablarían por sus labios Se-
villa, Valencia, Valladolid, Coruña, todas 
las provincias, en fin, de España. [Aplau-
sos.] 
Saludó, en nombre de la de Madrid, a 
los reunidos, dándoles la bienvenida, ex-
presando después los sentimientos de ínti-
ma satisfacción que el resurigr de España 
ha producido en el corazón de los buenos 
españoles y en la Unión Patriótica, que 
se siente fortalecida más cada vez. 
Saludó luego a los miembros del Direc-
torio, en primer lugar; a los ministros, lue-
go, y, finalmente, al ilustre caudillo general 
Primo de Rivera, que lo es todo para to-
dos los afiliados a la Unión Patriótica. 
Dedicó un elogio fervoroso al Ejército de 
mar y tierra que en 13 de septiembre de 1923 
prestó a España el mayor de los servicios, 
y que siguió prestándolos después, hasta 
que, llegado el momento, supo retirarse, 
lleno de gloria y de prestigio. Vuestros nom-
bres—dijo, dirigiéndose a los generales del 
Directorio—están ya escritos con caracteres 
indelebles en la Historia de España, para 
orgullo nuestro. (Ovación.) 
Terminó diciendo que mucho se ha he-
cho, pero que la ardua labor emprendida 
requiere tiempo para poder darle cima. 
El señor Qassó y Vidal 
E l representante de la Unión Patriótica 
de Barcelona, señor Gassó y Vidal, comien-
za ensalzando la notabilísima actitud de la 
Unión Patriótica madrileña al designar a 
la región catalana para que ofrezca este 
banquete. 
«Éste hermoso espectáculo representa la 
unidad de España ante la continuación de 
la política desarrollada por el Directorio 
para dignificar el Poder, sin mengua de 
ninguna clase. (Aplausos.) 
Esto os lo dice el representante de Bar-
celona, ciudad que en algunos tiempos es-
tuvo en entredicho, aunque allí se ama a 
la Patria.» 
Habla de los separatistas, que son una 
minoría, aunque no deben confundirse con 
los regionalistas, que consideran a España 
como la única Patria. (Aplausos y vivas a 
Cataluña.) 
Dice que muchos regionalistas se sienten 
unidos al Directorio y al nuevo Gobierno 
y pertenecen ya a la Unión Patriótica, y a 
los otros, a los que no sienten amor a la 
Patria y tienen arraigados los sentimientos 
separatistas, hay que demostrarles que Es-
paña quiere a Cataluña, y hay que traerlos 
a la buena causa, al redil de la madre Pa-
tria. (Aplausos.) 
. «No odiéis a los llamados separatistas, 
pues el odio es mal consejero; atraigámos-
N U E V O S G O B E R N A D O R E S C I V I L E S 
(JCM " 1105 desanimaría. E l Episcopa-
]a 'i'ancés había adoptado en este asunto 
tais YTxIam0Sa de Calonne. ministro de 
si «« : (lSi es Posible, esté hecho; 
g. ""Posible, so hará.» 
^ j " el Episcopado español pudiera con-
¡Q . l " ! rcatólicos «como aquéllos», pron-
tóíí m0S Pn Madrid la Universidad 
kHot l i n!ÜS P,anoado «I año ;ui-
los a nosotros, porque en España entera 
está la salvación del porvenir.» 
Pondera la labor de regeneración, debida 
al Directorio militar, y que el nuevo Go-
bierno ha de ser su sucesor, para conseguir 
el bienestar social. 
Ofrece en nombre de la Unión Patriótica 
de España el homenaje al Directorio y a 
los nuevos ministros, y muy especialmente 
al ilustre general Primo de Rivera, que ha 
solucionado los grandes problemas nacio-
nales, abriendo una nueva era en la His-
toria. ej\ la que el Poder es respetado. 
Termina agradeciendo al Rey el que siga 
otorgando su confianza al marqués de Esta-
lla. (Aplausos y vivas al Rey, a Cataluña y 
a España.) 
El ministro de la Gobernación 
E l general Martínez Anido anuncia que 
será breve, y sus primeras palabras son 
para rendir un tributo de gratitud a los 
generales del Directorio, siendo los miem-
bros de la Unión Patriótica, allí congrega-
dos, los llamados a reconocer la ardua la-
bor que en momentos difíciles realizaron 
para salvar a la Patria. 
«El Gobierno y todos los ciudadanos ex-
presan sus felicitaciones al Directorio.» 
(Aplausos.) 
«Porque estos hombres, que en momen-
tos difíciles para la Patria dejaron sus 
destinos para consagrarse a la labor cons-
tante y sin tregua que significa la gober-
nación del Estado, por sus afanes y leal-
tad acrisolada merecen el agradecimiento 
del país, que no olvidará nunca sus nom-
bres prestigiosos. 
Ello; supieron llevar la nave a tierra 
firme, cosa que ha de hacer más fácil la 
labor nuestra, que venimos modestamente 
a reemplazarles, poseídos de un exaltado 
amor patrio.» 
Terminó brindando por España y por el 
Rey. (Muchos aplausos.) 
El marqués de Magaz 
«La emoción que me producen estos aplau-
sos vienen a complicar mí falta natural de 
condiciones para hablar. Esos aplausos 
los recojo para transmitirlos íntegramente 
al que ha sido alma del Directorio y ahora 
preside el nuevo Gobierno. 
Nunca creí, señores, que tuviera que vol-
ver a tomar parte en ningún acto público 
ni tenerme que dirigir a un auditorio tan 
numeroso y tan simpático para mí. Real-
mente, quien debiera tomar la palabra es 
el general Hermosa, como primer organiza-
dor de las Uniones Patrióticas, que por ello 
tiene una parte importantísima en el éxi-
to de este acto. Pero la antigüedad, que 
es una diosa a la que en la Milicia se 
rinde perenne y tal vez excesivo culto, 
me otorga a mí hoy la representación de 
los generales que formamos parte del Di-
rectorio militar. Es para mí honra muy 
prrande csia representación, y siento una 
satisfacción vivísima al dar las gracias on 
nombre de aquéllos a todos los presentes 
por su concurrencia; a todas las Uniones 
Patrióticas, por haber enviado sus repre-
sentaciones y por los conceptos tan favo-
rables que todos los oradores que me han 
precedido han vertido al aludir al Directo-
rio militar. Esos cpnceptos exceden en mu-
cho a nuestro deseo de modestia y de obscu-
ridad y a nuestros merecimientos. Fuimos 
llamados por un real decreto a participar 
en la gobernación del Estado, como pudi-
mos haber sido llamados a otro destino; 
pero nos identificamos de tal manera con 
ios nuevos ideales, hemos tenido tal leal-
tad a la personalidad y a la idea del ilus-
tre general marqués de Estella, que segu-
ramente esa lealtad no hubiera sido me-
nor si hubiéramos sido los impulsadorcs, 
los colaboradores del pensamiento que le 
llevó al acto del 13 de septiembre., Por eso 
hemos procurado siempre que la labor del 
Directorio sea suya personalísima, y por 
eso este acto y los elogios prodigados es 
al general Primo de Rivera al que deben 
dirigirse. 
Neustra lealtad fué íanta. que hicimos de 
ella como una religión. Como la cáscara 
de algunas frutas, esa lealtad pudo ser 
en algün momento rugosa, áspera y poco 
amable al tacto. Pero yo, que conozco al ge-
neral Primo de Rivera, estoy completamente 
seguro de que siempre hizo ju.sticia a la 
rectitud de nuestros actos. No estoy segu-
ro de que lo hayan interpretado así al-
gunos espíritus malévolos. años; una predisposición de los ánimos 
Por ello conviene hacer constar de una para deponer toda diferencia de doctrina 
manera solemne que nuestra lealtad no le ante una idea que yo creo que tiene que 
llamé y para que solicité su asistencia. 
Todos sabéis que las circunstancias del 13 
de septiembre me pusieron en ocasión 
propicia de ofrecer a su majestad cual-
quier, forma de Gobierno, que. sin duda, 
su bondad hubiera considerado la conve-
niente en aquel momento para otorgár-
mela; todos sabéis que porque desconfío 
de mí mismo, de mi entendimiento, de 
mis pasiones y de todo lo que son carac-
terísticas de los seres humanos, solicité, 
no entre mis amigos, sino entre la re-
presentación de todos los Cuerpos del 
Ejército y de la^ Armada, que tan fundada 
confianza me inspiraban y en tan alto 
prestigio estaban en mi conciencia, solU 
cité, digo, una colaboración que pudiéra-
mos llamar anónima, porque era repre-
sentativa. En efecto, han tenido estos hom-
bres la modestia de querer conservar el 
anónimo, aun cuando no han podido al-
canzarlo, porque al cabo de los veintiséis 
meses de labor, el pueblo no solamente 
ha sabido poner en alto concepto al Di-
rectorio militar, sino que ha sabido tam-
bién clasificar los nombres de los genera-
les que lo componían, y no solamente el 
Directorio militar pasará a la Historia, 
sino que pasarán también las prestigiosas 
personas de los generales que lo han in-
tegrado. (Grandes aplausos.) 
Rugosa y áspera, como la de la fruta 
sabrosa y dulce, ha sido muchas veces la 
cáscara que ha envuelto nuestra discu-
siones, siempre impersonales y siempre 
fundadas en puntos de vista de favor y 
de servicio para la Patria. Jamás nos se-
paró una disidencia personal que no en-
volviera la recíproca y mutua concesión 
de atenciones, deferencias y consideracio-
nes que nos debíamos; pero hemos soste-
nido, como en trinchera militar, cada uno 
nuestro criterio, y no hemos permitido 
nunca que flaqueara para llegar a aquella 
resultante que creíamos que servía mejor 
a España. (Aplausos.) No otra norma ha 
de seguirse seguramente por los ministros 
de la Corona cuyo nombramiento he pro-
puesto a la sanción de su majestad, y 
que serán mis colaboradores en el mismo 
sentido, dentro del más amplio marco que 
permite algo de la reconstitución normal 
de la forma de gobierno usual en Espa-
ña. No otra ha de ser, porque no hay co-
laboración fiel, ni conversación que me-
rezca escucharse, ni advertencia que sea 
útil si no está inspirada por la sin-
ceridad, por la verdad, por el destello del 
entendimiento y del corazión de cada uno. 
(Aplausos.) 
Por esta apreciación constante de la 
verdad, por no acomodarme yo ni some-
terme a ninguna otra razón ni causa, he 
congregado a estas multitudes que repre-
sentáis^ he congregado a esta sección de 
hombres que hoy han venido a esta re-
unión, a este banquete a rendir un doble 
homenaje: de fe, de gratitud y do pago 
de consideración a los que se van; de fe, 
d"e esperanza y de gratitud porque advif 
nieron al sacrificio, a los que hoy llega-
ron al Gobierno. (Aplausos'.) 
L A UNION P A T R I O T I C A 
Y ahora, en aprovechamiento de estos 
momentos que yo considero siempre so-
lemnes, sin lo cual no encontraría justi-
ficada tan frecuente movilización—pues no 
hace dos meses fué la última en que des-
tellaban los mismos ardores, las mismas 
ilusiones y los mismos sentimientos que 
hoy—, en aprovechamiento de estos mo-
mentos, yo quiero dirigir unas palabras 
a las Uniones Patrióticas, a esas Uniones 
Patrióticas que son uniones sagradas de 
pureza de la voluntad y del corazón en 
el servicio de la Patria, de oferta a la 
grandeza, a la purificación y a la regene-
ración de España y de anhelo de mejoría 
de todos los organismos de la vida na-
cional. Estas Uniones Patrióticas, como ya 
he dicho en una declaración solemne y 
reciente dirigida a su majestad, no han 
podido dejar de constituir un gran par-
tido político en el sentfdo más sano y 
puro del concepto de cr.ta palabra; pero 
este gran partido político, aunque ello 
pudiera parecer una contradicción, es apo-
lítico en sí mismo; no exige ni demanda 
la abdicación de creencias nj la sumisión 
a doctrinas;1 no exige más que un sacri-
ficio temporal, temporal de meses o de 
ha fajtado ni un momento. Salimos del 
anónimo para representar en el Gobierno al 
Ejército y a la Marina. Hemos procurado 
durante estos veintiséis meses, y lo he-
mos conseguido, conservar el anónimo pa-
ra realzar la personalidad de nuestro pre-
sidente ; y ahora que el vínculo se ha roto, 
ahora que desaparecen del gobierno los 
símbolos que representaba el Directorio, 
sería improcedente que nosotros continue-
mos haciendo escuchar nuestras palabras; 
hay más: sería inoportuno. Que cuando 
falta la representación militar en el Go-
bierno, el Ejército y la Armada no pue-
den hablar, no deben hablar en estos ac-
tos. Permitid sólo, señores, que levante mi 
copa por España y por el Rey y por el 
éxito del nuevo Gobierno al que ayudan 
ser común a todos los ciudadanos espa-
ñoles: la de servir a la Patria y la de 
contribuir a su regeneración, cosa que no 
se logrará fácilmente, cosa que acaso no 
se logre hasta que hagamos un alma nue-
va en la juventud española, hasta que pre-
paremos en la escuela, en la universidad, 
en el círculo político, en el club ciuda-
dano, en el mitin, en todas partes, otra 
contextura espiritual del alma española, 
hasta que logremos que vengan, ya desde 
muy jóvenes, los ciudadanos con una per-
cepción seria, recia, inconmovible de lo 
que son los deberes de ciudadanía, que 
en España estaban tan olvidados. (Gran-
des aplausos. Una voz: ¡Vivan los hom-
bres honrados! Otra voz: ¡Que siga en el 
Poder hasta que tengan veinte años los 
las Uniones Patrióticas.» (Aplausos, que du- chicos que nacieron el año pasado. (Risas.) 
Por eso, nuestras puertas están abiertas 
a todos los orígenes limpios y puros; pero 
ra;» íar^o rato.) 
Discurso de Primo de Rivera 
Los señores Fuentes Pila, Alvarez Rodríguez y Prieto Urefla, que han sido nombrados, respectivamente, 
para los Gobiernos civiles de Oviedo, Valencia y Burgos 
E l g o b e r n a d o r de V a l e n c i a 
Don José Alvarez Rodríguez nació en Ma-
drid en 1874, de una familia humilde, lo-
grando con su laboriosidad y talento li-
cenciarse en la carrera de Leyes, que es-
tudió en la Universidad Central. 
Las condiciones que reveló como juez del 
distrito del Mar. en Valencia, hicieron que 
se le designase luego juez especial en las 
causas con motivo de los crímenes sindi-
calistas desarrollados en aquella ciudad. 
En la actualidad desempeñaba el Juzga-
do de instrucción del distrito del Centro. 
F I de O v i e d o 
versidad de Valladolid. Se doctoró en 
Universidad Central. 
Durante sus estudios en la Universidad 
de Deusto, en premio a sus méritos y tra-
bajos, figuró como presidente de la Aca-
demia de Literatura y Derecho. Por sus 
intervenciones y ponencias fué nombrado 
académico-profesor de la Real Academia de 
Legislación y Jurisprudencia, de Madrid, fi-
gurando diferentes veces en las Juntas di-
rectivas de Sección de tan docta corporación 
Fué nombrado concejal del Ayuntamiento 
de Madrid en marzo de 1924, y al constituir-
se el Ayuntamiento le eligieron concejal 
jurado. 
En septiembre del mismo año fué elegi-
do teniente alcalde. Ha desempeñado la 
presidencia de la Comisión de Hacienda, y 
figurando como vocal en la Junta de Pri-
l a . Su especialidad en estudios sociológi-
cos le han orientado en la organización y 
propaganda de instituciones sociales y agra-
rias. 
Políucamente figuró entre los que, con 
el señor Ossorío y Gallardo y conde de Va-
llellano, fundaron y dirigieron el P. S. P.. 
y al advenimiento del Directorio fué uno 
de los primeros propagandistas y organiza-
dores de la Unión Patriótica, tomando par-
te en actos públicos con el señor marqués 
de Estella. 
^ S n U a " ^ ^ ' ; T?105 W * ~ ' o m o alvos. linua aL final de la 2* columna.) 
Don Santiago Fuentes Pila nació en San-
tander, en 1893. 
Hizo sus estudios de Derecho en la J ^ J - mera enseñanza. Abastos, Mutualidad Esco-
versidad de Deusto. licenciándose en la Lm- lar y Fontjo del pai.0 uauuau tsco-
Su actuación municipal se ha distingui-
do en materias de Hacienda y sociales, in-
I tioduciendo en los presiipuesius el socorro 
' a Suciedades obreras por pan» de enferme-
dad, forzoso, accidentes del trabajo y ma-
ternidad, formato de huertos obreros v 
últimamente, una ponencia-proposición so-
bre Caía de Ahorros Municipal,, 
ha de medrar el catolicismo español, o 
la hemos de lent-r. Mañana vendrán les 
que ahora son tcstudianles católicos;» y... 
"a harán ellos si no la hacemos nos-
Manuel G R A S A 
£1 de B u r g o s 
E l señor Prieto Ureña nació en Vallado-
lid en 1873, cursando los estudios de Dere-
cho en Madrid. 
Ha desempeñado la secretaría del Tribu-
nal Supremo, ejerciendo su profesión como 
juez en varias provincias, .siendo también 
abogado fiscal de la Andic/u ia de Zamora. 
En el célebiv proceso de Cecilia Aznar 
defendió a uno de los encubridores de aqué-
lla. Ha combalido duramente el caciques-
mu en Calida, a donde le llevaron sus de 
beres profesionales. 
Actualmente en Madrid era juez del dis-
íntp de Palacio. 
Al levantarse a hablar el presidente del 
Consejo de ministros es acogido con gran-
des aplausos y vivas. 
Acaso debiera empezar anticipando la 
promesa de que iban a ser breves mis 
palabras; pero no será ciertamente así, y 
lo declaro por adelantado, aun indispo 
niendo tal vez vuestro ánimo para escu 
charme; no será ciertamente así. porque, 
como ya he repetido en otra ocasión, no 
se puede desaprovechar nunca la que 
ofrece una representación tan numerosa y 
elegida de las Uniones Patrióticas, a fin 
de que sea auditivo y conducto para con 
las masas españolas que nos siguen, de 
aquellas ideas educadoras, de aquellos 
principios fundamentales que animan y 
estimulan nuestra alma y que son la fe 
de nuestro credo. 
E L O G I O A L D I R E C T O R I O 
Además, cumple al programa y a la 
ocasión del día que yo exprese en este 
momento de despedida del Directorio mi-
litar, una vez más, con pocas palabras', 
porque los hechos son mucho más elo-
cuentes y más firmes que todas las que 
pudiera pronunciar, mi gratitud profunda 
y eterna por la colaboración que de ellos 
solicité, con la aquiescencia de su majes-
tad, y que ellos me otorgaron el 16 de 
septiembre del año 19¿3, colaboración que 
el general Magaz acaba de exponer con 
bella frase, en la cual yo no he de ln-
sistlr. 
Healmente la lealtad, contrastadísima 
dlarlameníe, del Directorio mllitai 
han de saber los que quieran traspasar-
las, los que quieran cruzar por sus din-
teles, que si no han hecho ese'' ofrecimien-
to de sacrificio, si no han hecho esa con-
fesión interna y esa sumisión de volun-
tades, ese propósito de anteponer el ser-
vicio de la Patria, desinteresado y despren-
dído de toda ambición y personalis-
mo, el advenimiento que nos hayan ofre-
cido, la adhesión que nos hayan ofren-
dado carecerán de la lealtad precisa para 
sumarse a estas filas. (Aplausos.) 
Quiero acentuar, porque ello es materia 
orgánica dentro de nuestra institución, que 
conviene a todos tener presente que las 
Juventudes Patrióticas que han nacido en 
algunas provincias, señaladamente con no-
torio vigor en la de Sevilla, tal vez por 
lo mismo que faltó la rama grande o el 
tronco de la Unión Patriótica o se retra-
só su germinación o formación, y eri Ear-
celona, donde existen otras de esas Ju-
ventudes Patarióticas, que ellas no pueden 
considerarse de ninguna manera organis-
mos desligados de las Uniones Patrióticas 
de conjunto. Podrán ser brotes con más 
verdor que otras ramas, podrán ser inspi-
radoras, propagadoras más ardorosas y 
juvenijes, que lleven a aquellos otros sec-
tores sociales, todavía no organizados, sus 
anhelos y entusiasmos y hagan ante ellos 
la afirmación de que ser joven no requie-
re tener un espíritu revolucionario, en el 
concepto de perturbación, de rebeldía o 
de desconocimiento del Poder público 
(Aplausos) \ perú sería cismático, sería 
prácticamente un mal Irremedlablfl su or-
ganización si esas Juventudes PatrlóU-
para ras, de que tanto esperemos y que han 
tener todos nuestros afei I por su en-
14 
conmigo no ha estado en las facilidades 
no ha otado en la Incondiciolialldad m 
en la sumisión de su pensamiento ai ni H ' 1 carácter mjsmo de sn 
¿"•'SJ/jjJijfMt, 
Sábado 12 de diciembre de 1925 E L . D É B A T B 
disciplina y subordinación a los órganos 
directores de la Unión Patriótica. {Muy 
bien. Aplausos.) 
PROGRAMA DE GOBIERNO 
E l carácter del nuevo (.iobii nio lia sido 
expuesto ampliamente por una primero y 
anticipada declaración niinisttninl vtabal; 
todavía, antes de eso, lo hab ía sido ppt el 
documento que, como dirigido a BU ma 
jestad el Hey, envuelve todoé ios te&pelxlá 
y fué ubjeto de mi más deirnida me*ta 
t ión , y lia sido poslerioi mente aclarado y 
puesto al alcance de todos por una lai^a 
nota oficiosa que la Prensa acogió, pres-
tando con ello un gran servicio de difu-
sión de ideas gubernamontales y patrióti-
cas en el país entero. Pero yo quiem ftee 
lacar el carácter del nuevo Gobierno en 
cuanto respecta al orden, eq i iumiu se in-
fiere a la seguridad del Ksludo. Bu B*fl 
sentido es i'undanieiitolmente el tnlBam CpM 
ha matizado al Directorio mi l i iar , \ no 
podía ser de otro mojlA. Todoe aifceiliM 
que, no sólo en los tiempos en qat ad-
vino el Üireclorio mil i tar , 68 d' - M , en N) 
fecha, que ya parece remota por las nm-
ehas cosas qin' dpsde entonces han suce-
dido, de septiemlue de 1923, sino a leña 
mismo, Europa entera eetá siendo objeto 
de conmociones sociales y políticas de los 
más diversos y ¡MUgrosos colores, de tos 
más diversos y peligrosos oaractereS) No 
podía menos de ser así, ponnif si ya dor 
trinas extravagantes y exageradas M inan 
perturbando al mundo, turbando los rere 
bros y extraviando las conciencias, la ron-
moción inmensm que la guerra ta llel 
ha signilicado hubo i\v dejar un rastro, 
gionalUmo tan seductor que yo he mani-
festado en nuestro periódico hace muy 
poco que también sentí que me at ra ía , y, 
sin embargo, ese regionalismo ha sido em-
pleado en Esparta, cuando no con falacia, 
aomo señuelo deslumbrador ante el que 
caían los Incautos, poiípie, sin (¡MMfiln, 
iban al naCtonaUaino, Ibun ti aquella' des-
ini-inbi ai ion oí iL;inaria que fué obra gran-
de deshacer para reunir todas las regio-
nes espaiiolas en esto que se llama nación 
y para dividir c.̂ lu, nación fti ló i|ue se 
iiainan provincias, en estaá parn-s que lia 
mamos provincias j (fue sróemos e>iimui 
ya todos tan caí inoraliicnle, sin m-eesidad 
de acudir a resucitar una idea «pie no 
puede ser más que nn peligro pata loS 
(undameiitos de la Patria. Era necesario 
decir esto claramente, porque, como ya 
mauireste en las p r imnos palabras que he 
pronunciado, tango la seguridad de qwf 
si me OÍS con gusto, de que si me oís con 
respeto es porque estáis tan seguros de 
la sinceridad de mis palabras como yo 
lo estaba de aquellas advertencias, de aque-
llas roniinversius K que hemos aludido, 
que se j iodiufan u i la labor diaria, ino-
desta, encerrada y i bSCUra del IHreí1oi io 
tnil.itar. [Muí/ inim.) Como yo apiecié la 
sinceridad de mis cotnpaiiei..s del l)ire( to 
rio, creo (jue también apreciara la smee 
rldad de mis propósitos ( l idma naclinal , 
que tiene que ser reflejo de la m í a ; poi-
que si de algo me siento satisfecho y or-
gulloso, es de creer (pie en todos mis atri-
butos, en todas mis caracter ís t icas , en toda 
mi ñsonómfa, soy la representación ge-
nuina del tipo medio e^pailol y tengo el 
alma espaíiola muy intlll iflda >-n la mía. 
basta ese estímulo para aprestar vuestro i ña. Cano. Coesío, Collar (Recaredo y G " ^ " 
un sedimento (pie cu muchos lustros luirá ' l'oi' eso cl'eó que cuando hahlo lodos los 
que no puedan volver a normas y cauces'que sentís e a . mismas palpiiacíones es-
pañolas me entendéis sin necesidad de elo 
cuencia ni de oraloria, me entendéis pol-
la misma expresión de mis propios senti-
mientos. (Aplnvsns.) 
¿Ouó vino a resultar? Vino a resultar 
¡ que en Cataluña se deslindaron los cam 
cuteramente íonnales , í undamenla les y se-
rios las doctrinas que eran base y asiento 
de todas las sociedades. Hombres inadap 
tados, situaciones truncadas, países dolo-
ridos por los resultados de la guerra, han 
dado y dan un fermento constante de que 
brantamiento, de indisciplina, de rebeldía ¡ pos, y que yo. que or debo la verdad, he-
humana. ^ declarar que scguramenle hoy hay un 
España se veía tan amagada como cual-
quier otro p a í s ; pero, desgraciadamente, 
se veía también poco defendida. Siento 
hablar de esto, porque no hubiera queri-
do que cu mis palabras hubiora ya, a 
sector, el estridente, el rebelde, el i r n 
ducible, que está mucho más envene-
nado, pero que es mucho menos numero-
so y que no cuenta ya ni siquiera con 
la benevolencia de las grandes masas y 
partir de la formación del nuevo üobier-¡ sectores catalanes. Hemos deslindado los 
no, queja alguna contra una política que | campos y sabemos dónde está cada uno. 
colectivamente pagó sus culpas con el Díganlo claramente aquellos rae no quiej 
apartamiento que. de modo dellnitivo, con-1 ren amar a la l'airia espalada, aquellos 
sagra la ins tauración de un Gobierno civi l que de verdad optaban y propugnaban p u 
en el Poder; y una vez m;is lie de decir el separatismo, aquellos que talazmente 
que, individualmente, acaso fueron vícti-', bacían una labor de despañol izac ióu; que 
mas de un estado de conciencia colectivo lo digan francamente para que los espa-
hombres a quienes quiero suponer Inspi* flotes sepamos distinguir a los buenos i . ; 
rados en la nobleza y rectitud de proposi-. umnn- caíalaués de Ids que no to son. 
tos, pero que se vieron arrastrados por| (&«mdc.s piatlspá y vivas a r.atahiña ;/ 
ánimo al esfuerzo y al sacrificio, sino 
como particulares y jefes de familia, yo 
os pondría delante el pavoroso espectácu-
lo de lo «pie valdrían vuestras economías, 
vue^iios negocios y vuestras propiedades 
si el crédito póbllco total llegara a caer 
en un i lemimbaiineido. Considerad vos-
Otros mismos serenamente que no sólo ha-
bríais sentido la humil lación y el dolor 
de ver decreer la fortuna pública, sino que 
pa olíais también por la desgracia de \er 
aminolaist! la vm-sira particular. {Aplau-
sos.) 
Xambién ^ problema sobre el que ten-
d rán que pensar las Uniones Patr iót icas, 
para asistir con toda fuerza y calor a la 
obra de gobierno, el problema de la pro 
piedad, l.a propiedhd, es un derecho une 
ningún (íobienio fuerte puede dh-ctuu ; se 
guríimtuue a ninguno de nosotros se nos 
ha pasado por las mientes hacerlo, Ks un 
derecho fundameinal, pero que moderna-
mente hay que compartir con algunas obli-
gaciones, principalmente con (a de oaraer 
de esa propiedad lo? beneí'cio^ précistjfc 
para atender ¡i tUS m , esidnd'-s de la • 
tria y del Estado, Es un derecho que se 
afirma y se consagra por el buen de i n-
volvimiento, por la buena admimstrí ición 
de esa propiedad misma. Cuando todos la 
administremos bien y la desenvolvamos 
bien, no podrá haber quien tenga la au-
dacia de disputarnos lo que heredamos de 
nuestros mayores tí lo que fué producto de 
nuestro trabajo, {(iiuiuifs y prolongado^ 
aplaasos.) 
Ví.MON OP I I MIS TA PIEL 
PORVENIR 
pero que 
aquél, aunque pusieran sus afanes en una 
Patria que no pudieron regenerar por el 
medio ambiente en que vivían. Por eso 
digo que España se veía atacada por io-
dos los males, pero acaso no se veía bien 
a lyspafia.) 
EL SACRIFICIO ECONOMICO 
.Nuestros propósitos no se pueden esfu-
mar como columnas de humo; tienen que 
defendida. Esa falta, esc deber innnuplido i (.(11K.,rU,!-Sl. ,,,, l u i^ , - ciudadana. Con ser 
de los antecesores del Directorio militar, ya tientos de miles Jos hombres concréta-
lo ha querido suplir, y lo ha suplido sa-j í,),,,,,,. afiliados a la ünióh Patr iót ica, no 
tisfactoriamente, el Directorio militar, y <[)U de sobra, ni mucho menos, pura Ja 
ha de suplirlo en adelante el nuevo Go ljábor que nos compete. No es que piense 
bierno de su majestad. _ v mayor ía no lo «.leeréis, porque, por 
forluna. la mayor ía sois hombres de pru-
L A DEFENSA D E L ESTADO j (Ptccion y de trabajo que os movéis en 
Hemos de acudir por todos los medios! órbita distinta de la ortcial- , no es que 
a la defensa del Estado; ello es primor- plenaí acoplar esos cientos de mijes en 
dial v fundamental. No nos podemos pa-jJ:A 0Éganiiaé46n del Estado, en ia orga-
rar ante las minucias de la queja, de la tUMCijn cerrada y loi nmlaria del JvsUulo; 
murmurac ión o del juicio crítico, aun en 9 ^ 0 el Bstaflo todo, todos pertenece 
aquello que pudiera afectar a la eventual 
seguridad de las personas. Seguramente 
los Poderes públicos han de procurar pro-
ceder humanamente en todo esto; pero 
yo quiero tener la franqueza de declarar 
que sj hubiera yerros, si hubiora persecü 
mos al Estado y lodos leñemos nuestra 
misión, y esa misión tiene su punto de 
iniciación en el cumplimiento de los de-
beres ciudadanos dentro del hogar, traba-
jando y haciendo irabajar; esa misión 
tendrá su extensión el día, ya ceicanu, en 
ción anticipada o acaso injustificada, y ello j (IU« convoquemos a las Asambleas de 
hubiera de ser a causa de que se aíitepu- ü n ^ n Patr iót ica y las encomendenivjs aque-
siera a los demás afanes el ideal de ser-1 Ha labor ya esbozada en una de mis car-
vir a la Patria y H la seguridad del Es- ^ r circn'ares. Ka preciso que la Unión 
tado. esos yerros, esas equivocaciones ten-' Pa t r ió t ica tome sobre sí td pesu y n-ca-
dr ían la mayor justificación ante los hom- be para sí la gloria de ser Ja que des-
V abura vuy a terminar mis palabra^ 
con unas de cordialidad, de cordialidad 
que engendra en mí el optimismo de ver 
una España sana, inerte, robusta y con 
fe en su porvenir; de ver una España 
Jlena de ardor y con serenidad bastante 
para cspoiar los resultados de este cam-
bio de Gobierno con la misma fe que pres-
tó su asistencia a los que acaban de de-
jar de gobernar a E s p a ñ a ; una España 
en que Jos gritos de estridencia o Jas ma-
nifestaciones de rebeldía son brotes tan 
míseros, que casi no merece la pena de 
consignarlos; de una España que liabéts 
visto cómo se lia desenvuelto durante vein-
tiséis meses (y pudo desenvolverse del mis-
mo modo durante cincuenta y dos) sin que 
haya habido crisis polí t ica alguna, porque 
no ha liabido m á s crisis que aquella que 
nos ita impuesto Ja convicción de qué era 
el momenlo propicio y ade' nado para el 
mejor MU vicio a Ja Patria; de una Es-
pana en que, por fortuna, no se comete 
un delitii ijue no tenga su sanción inme-
d i a í a ; una España que eslá siendo cada 
día mas coliSider;:da por los países extran-
jeros y «pie posee un Ejército y una .Ma-
rina que miiltipliean su propia eficiencia 
material con sus virtudes y disciplinas; 
un Ejér< tío y una Marina que, como ha 
dicho brillantemente el general Magaz, con 
ia misma lealtad y disciplina con que asis-
tieron a la obra de gobierno cuando para 
ello Fueron requeridos, se ausentan dé la 
obra de gobierno en el ínomento mismu 
en que se les dice que su presencia no 
es ya necesaria en e.sa^ funciones para el 
ínter.., nacional; una España ejemplar en 
todas sus maniresuiciones; una España en 
(pie creo que cabe la felicidad de todos, 
en que creo que cabe una a rmonía que! S» sucesiva^ reuniones procuraré po-
se intensifique en todos y nos JJeve a uuíJU-i 'n^ en contado con vosotros; quiero 
estado de confianza, de pureza de alma; | recoger vuestras iniciativas; deseo vuestro 
una España tal cumo la condensa en susjt-'01^111'50. e inspiraros confianza para ser-
palabras, con que quiero terminar mis ira- vn' vuestros íntece^es, para tener como 
sio), Kuia de Velasco, Mumesn, 
RothwoB. Portilla. Colón, Gutiérrez bolnnfl. 
Echarte, Sánchez Puerta. Herrera botolongo, 
Martínez Cabezas, Larra izar , Allende ( io-
máH), LaiBCca, Rábago, Crespo de Lara 1.0-
per. Drtriga, Zaracondegni. Alvnrez VeUutí, 
BfÓUi BallesteroB (Pío), Morales. Palonioque, 
Humanes, Rodríguez de TorreB, Ohver Az-
nar, MMIH, Sáenz de Barés. Mendoza y l^s ía . 
r.ivniiübis. Poveda, Muñoz Eorente, Gárofa 
Arguelles, Laguía, Escondrillas, Diez Canse-
en, (lon/ález-Serrano, Sáenz, Qíl Rrts, Alc-
s.nee <Jil Roblas, Forniiadez-Cuevas, Jonla-
mi, AKoeer, Orilla. Pérez Agote, Lodareó 
Los;!, QotthálwSgea, gobernador do Avila, al-
calde de Radajoz, Milá y Camps, Puente, al-
calde de Jhirgos. gobernador do Burgó 
beni-.doc de Ci'iceres, Bueno, Navarro. 
ftVder fin «'¡mielMa. Guiño, Calatayud, < • 
Cojule, Ki'uiliii , Cortés, Converja, alcalde de 
ileron.t. pro^idento de la Diputación de Gra-
nuda, ulcaltlo de Granada, Caballeru, gob'i 
nodor de (¡nipázcoa, Tejero, presidente de 
la Dipidiu i(iii de líuelva. Junquera, Canseco, 
Kohenuulor civil de León. Traval, Rodríguez-
Minio/, ni»-.;Ido «le Málaga, Valcárcel, Ciarcía 
Tejada, alcídde do Santander, Santos (ijosé), 
genttroil ReiMCb, «üln, gobernador de riegovi.i, 
alcalde do Sevilla, Kolxíiiia lor civil do Tole-
do, alcalde de Toledo, presidento do la Dipu-
t!i< ián do Valladulid, Si. ira. Sotes, goberna-
íor civil do Zamora, Arana, Echcnique, Ba-
selga. Aliñé, jircndento do la Diputación do 
/niago/.a, .Mañas (íuspi, Alvarez Sotoma .'ir. 
Laiglesia, Henjumea, Pérez Lorente, Castillo, 
Díaz del Casillo, Girona (M.), Ventalló, La-
cambra, Porgas. Sota (J.), Ogesto, goberna-
dor civil do Ouadalnjara. Cascón, Peris, Pa-
lanca. Segovia, (J.), Saldaña, gobernador ci-
vil dtv Jaén, Cesar, Añel, Piompicn, Ordó-
ñez (J.), (¡aieí i Tejada (A.) y Alonso (L.). 
Un homenaje do varios licenciados 
del Ejército 
Después que se hubo extinguido el rumor 
de los aplausos que cimentaron el bi i lis 
del marqués de Estella, se adelantó hasta 
la presidencia el señor Sotés, jefe de la 
Unión Patr ió t ica de Vizcaya, o hizo la en-
trega al jefe del Gobierno, precedida de 
breves y sentidas frases, de una placa do 
plata, que ostenta en relieve el busto del 
festejado. • 
ANUNCIO O F I C I A L 
D i r e c t o r d e S u c u r s a l e s 
Compañía industr ial española saca a 
concurso la plaza de director de Sucur-
saler. para las naciones latinoamericanas; 
suelda anual, veinte m i l peseta-, dietas y 
gastos do viajes; edad mínima., treinta 
añ6í; conocimientos de adminis t rac ión 
mercantil; referencias a satisfacción; pre-
ferible buenas relaciones o firma conocida 
en Amér ica ; apor tac ión cien m i l pesetas 
en acciones. 
inú t i l dirigirse sin poder cumplir todas 
condiciones. 
Gerencia, Apartado c Coi 1.036. 
Muoblw 
ÉE3a Aofetoi 
por nna. .Las portas Naf-cra son rcpl•©ducr, 
ción exael 1 díi originales verdiideros, co-, 
llares, sortijas, pendientes, etc. Expooición; 
y venta, Carrera San Jerónimo, 34. 
una r í u o í u c i á fíanscBEdgüiai 
significa la 
NUEVA L A M P A R A OSRAM N . 
En venta; 
i . f. 6. 
1/. S l f l í i P , 
A s a m b l e a p r o v i n c i a l d e 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Se celebró ayer tarde la Asamblea pro-
vincial de delegados de la Unión Patr ió-
tica de Madrid. 
Con'el gobernador c iv i l , señor Semprún, 
que presidía, tomaron asiento en el estra-
do el sedor Gabilán, el presidente da la j 
i j ipulación, el alcaldi! de Madrid y los se-t 
imies Aristizábíil (don G.) y Góme¿ Rol-! 
dan. 
Habb» en primer término el seílor Ga-' 
bilán, (pie, después de encomiar la im-
portancia del acto celebrado momenios an-
tes en el Palacio del Hielo, dijo quo había 
do limUarso a decir sólo dos cosas, y son ¡ 
é s t a s : que la Unión Pat r ió t ica debe aspirar | 
a recoger esa masa neutra, para que viva! 
y actúe en la vida pública. Es el segundo 
el fin social quo tenemos, de luchar contra 
la ignorancia, para hacer hombres fuertes 
de espíritu y cuerpo. 
P E N O S A S 
S a n t o r a l y c u l t o . 
D I A 12 .-Sábado.—Nuestr*. a -
• :"1 • . A l a n d r o , MajenA'o C^t0' 
^ mfMl f 6ÜciO divino son di re8- ^ 
^ « U nto semidoble y color LÍ, 
y Juw Berchmans ranci6c° d* & 
Avo lw:aria.-A las once, misa ^ *' 
khÍAi a 4(1 mujeres pobró^ CQVJ0?8^ , ^ 
Cuoventa HoraB . -En San 
Buen Gonsejo^. an Pedr«> (fili^ 
Corta do M a n a - D e l Pilar. ea , r 
ía de ban Fernando, Coinendado2 .^d 
üago y parroquias del Salvador ( f ) Í * * S 
dré8 . San Udefoaso y Nuestra Se&o'b^ 4¿ 
» vC'i" * 1 ^i-
parroquia da las Anguatiae A. lft 
ttltéa l ev.Mi an por los Uenheciioreb ri.f 
Aailo do San Joaó do la Montos 
I t t . -Oe tres a seis. e x p o s S * 
' i * * «ajotad; a las cinco y S 
ratrofiuia de KncKtra n«uora do i„ . 
« e a a . - c o n t i n ú . ; la novena a h p ^ 
CoiHvpción. A las cinco de la t a r d / ^ N 
cMn de bu Divina Majestad. e s t a c L Spo* 
no, sermón, bendición y gozos. • 
Parroquia de la Concepciou.-Idem i i • 
A las seis de la tardo, exposición 
-•'••••••n por el íeüor Tortosa, eiercJf8*^ 
• • y .. .b r. ^^tcio, ^ 
Parroquia da San Ginés.—Empieza l» 
na a Nueslra Señora de los Eemedios iD0H 
cinco y inedia de la tarde, rosario '^tt^* 
ción, sermón por don Froncisco Tertí?1''*' 
Parroquia de Ban Ildoíonso.—A las o»!, 
Biedie* misa do comunión para la c ^ 
( ion de Nuestra Señora del Pilar 
1 1 / A í v 
bres honrados y ante Dios, que es l i en 
los Cielos, (drandes aplausos.) 
tierre la plaga del analfabetibinu en E.S' 
paña. Es priuiso que cada uno de nos-
Parte fundamental en esa seguridad del! otros (y yo daré el ejempiu llevando cua-
Estado es el régimen aplicado por el Di-
rectorio a Cataluña, cu el cual hemos do 
perseverar. Asunto es este que no entra 
tro o cinco unios de mi barriu O de mi 
distrito al sakiii del nuni.sieriu de la Gue-
rra para instruirles alfabéticamente) mul-
ees (y nadie podrá por ello tacharme de 
doctrinario, puesto que están arrancadas 
de mi periuiiicu de tan extrema izquierda 
cumo l.a Libertad}, nú viejo y buen ami-
go (aril de Zulueta, espíri tu selecto y pa-
triota, hombre que sigue con fe sus idea-
les liberales, y, por tanto, con respeto de 
todo el inundo, quo son el final de un 
bello artículo inserto en dicho periódico. 
Yo hago mías esas palabras, y quiero 
que sean el punto final de las que estoy 
pronunciando: 
«Todos, en realidad, vamos embarcados 
en la nave de la vidu, t ravesía corta en 
un mar sin orillas. Aprestémonos a coope-
rar todos a la labor común, iguales en 
la Unión Patr iót ica de Barcelona. <<{ i hermanas Iftíitandes aplausos., para que la 
salón se produce abjún ruido, moU/VOdO 
por los numerosos señores que preleudcn 
aproximarse al orador, el cual dice: No 
os empeñéis en imponer silencio. Convié-
ne, conviene de cuando en cuando dejar 
respirar a todo el mundo un poco. Uisus.) 
Pocos problemas hab íamos meditado y 
hablamos puesto tan a nuestro alcance 
antes del 13 de septiembre, y para apro-
vechar la experiencia de esos días, des-
pués del 13 de septiembre, como (1 pro-
blema catalán, y de pocos problemas coitíu 
de éste hab ía yo sacado una tan consola-
dora sensación de haber servido al bien 
público y de hnber llegado a una nofnria 
mejoría en él. El alma catalán;;, que be 
tenido ocasión por dos veces de pulsar, 
una cu m i juvcntucl, cuando mande tm 
batallón en Barcelona, y otara, ya en edad 
bien í lnne , bien de experiencia y bien 
gentada, cuando fu i capi tán general de 
aquella región, ora, es y será esencialmen-
te española. (Muy bien.) Sin quererlo, con-
tra todas las predicaciones perversas e in-
teresadas de la política y aun de los mer-
cantilismos que llegan a hacer pies», en 
Unión Patriótica, de un modo desinteresa 
do y ciudadano, enUegue cada año a la 
sociedad unas miles de criaturas de cuyo 
cerebro se huya desterrado la cerrazón, la 
iuf. 'riira de la ignorancia, y de cuyo cora-
zón se haya desterrado también las hie-
les, las amarguras que producé tener et-
rrados los ojos a lodo lo que Dios nos 
Ofrece como grande y a todo lo que la 
Patria nos muestra como ejemplo, (dran 
des a/i! a 11 sos 
También vengo insistiendo en estos días, 
y en (dio no be du d( tallar mida, porque 
es un problema técnico que requerir ía muy 
profusa exposición, en La necesidad d)-
que lodos aprestemos nueslru-; vulimtades 
al sacrilicio quo España exige y demanda 
para llegar a le nivelación de los presu-
puestos del Estado por medios justos, equi-
tativos, perfectos e imialatoriamenle dis-
tribuidos, iiineion del Estado (fue no se 
puede diferir ni demorur. 
Yo no tendré que despertar la inteligen-
cia de ustedes, bien preparada y bien viva 
para. ello, ófrectéottotas al cercano espec-
lúcuio de un pueblo (pie. por sus gr&ndtll 
el corazón de los catalanes pura desviar-' necesidades y desgracias, se ha visto en 
les de su camino, sin quererlo, ese ídma | momentos críticos, en que la salvuciou 
ie manifestaba expansiva, entusiasta \ 
agradada cada vé2 qúe la bandera espa-
dóla ondeaba, cada vez que un himno na-
cional retumbaba en las calles de Darce-
lona, y sólo ante públicos ceñidumente 
buscados, llamados y concentrados para 
el objeto determinado de que dieran mues-
tras de desagrado, j a m á s ante pdblicoti he-
terogéneos, que no estoban prevenidos n i 
preparados, se atrevió nadie a hostilizar 
ningún signo o enseña de la Patrta, por* 
que tenían la seguridad de que la masa 
sanamente española los hubiera arrollado. 
[Muy bien. Aplausos.) ¿Y do que Sistcmafi 
PC valieron para esta pertm bace'n, para 
esta prosti tución de la conciencia nacional 
de Cataluña? Se valieron, unas veces, dol 
estímulo de los intereses, y otras, de¡ ta 
difícil, en qne algunos piensan que la 
salvación es imposible. Es. por fortuna 
para España, muy distinta nuestra situa-
«¡'Mi: (si.i mpii, por fortuna para Espa-
ña, muy lejano ese momento; pero es de 
precisión y de patriotismo preparar el re-
medio. Mirad y considerad todos (pie e) 
enjugar un déficit de OMl o 900 millones en 
el presupueslo del Estado es cosa que esta 
a nuestro alcance con nn mínimo esiiter 
zo y con un máximo ordenamiento; mirad 
que -si ese déficit si^ue, si el coitceplo 
europeo Aspecto del Tesoro, de la forlun; 
y del estado financien» español llega a sei 
(d de qne su bítüacíán es irremediabb'. 
esa sola presunción, este solo aspecto del 
problema, produciría ya hondís imo que 
branfo n i el ánimo publico, y no Botamen 
premio la satisfacción del deber cumplido. 
Habló después el señor Salcedo Benne-
j i l l o para ofrecer a la Unión Patr iót ica la 
cooperación de la Diputación provincial 
madr i leña . 
Seguidamente se levantó el alcalde de 
Madrid, quo al irmó que la Unión Patr ió-
-tita c s t á - e n sus .albores, pero deba pre-
parase y tener la vista puesta en el más 
allá, pues entonces será el yunque que 
tendrá que sufrir los ataques de todos los 
partidos do la oposición. 
Los que no sean luchadores, que no ven-
gan, pues -los -que lleguen a nosotros 
tianen que venir con abnegación, desinte-
rés y entusiasmo. 
Defendió a. la m a y o r í a del Ayuntamiento, 
y luego do ensalzar el estatuto municipal 
y provincial, terminó saludando a los re-
presentantes de los pueblos que asisten a 
la Asamblea. 
Einalmentu hizo uso de la palabra el 
gobernador c iv i l , señor Semprún , que elo-
gió a los precedentes oradores y felicitó a 
la Comisión organizadora del banquete del 
Palacio d e Hielo por el éxito alcanzada, 
y terminó manifeslando que los aplausos 
que 1c habían tributado los colocaba en 
las gradas del trono, ante el Bey. 
iodos los oradores fueron calurosamente 
aplaudid . 
Por aclamación quedó constituida la Jun-
Entre los íisistentes al banquete recorda- 111 Pfuvinciul dé la Unión Patr iót ica, en la 
Cía descorazonados; que ella nos lleve a 
nosotros alegremente, abierlo.s a la luz 
los ojos y al aire marino los pulmones, 
guiando siempre el espíri tu el t imón de 
la nave hacia el horizonte iníinito, hacia 
la Patria grande, hacia la salvación de 
España.• (Grandes y repetidos aplausos, 
que se prolonyan largo ralo. El orador 
recibe mult i tud de felicitaciones y abra-
zos, siendo objeto de vítores ealmiuslus.) 
Asistentes til banquete 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal luncio-
namiento del es tómago, 
desaparecen gracias al p é -
gitíieft del delicioso 
E L MÁS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L MAS P O T E N T E 
D E L C 3 R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l nníco alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los acéniicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depósito: FCRTUNY linos. 
32, Hospital - Barcelona 
Parroquia de San Jerónimo el Real T 
m i n r o i los cultos que a Nuestra Seño Î J 
Guadalupe. Patrona do la America t a M 
dedica la Congregación de Nuestra Señor»7" 
Guadalupe de Méjico, la colonia raenc«n 
elgunos espafioleí-, que han residido ¿n an ' 
país. A las once, misa solemne con evpo5ií\L 
de Su Divina Majestad, sermón por el n«Ji 
Alfonso Torres, S. J.; reserva y salve. 
Parroquia do San Marcos.—Continúa el 1 
dúo a la Purísima Concepción. A las ^ 
i de la tarde, exposición de Su Divina ilv 
| tad, estación, rosario, sermón por moaseft 
Carrillo, ejercicio, letanía y salve. 
Parroiuia do San Martin.—Empieza la • 
! rma a Senta Lucía; A Ins cinco de la tard» 
i entación, rosario, sermón por el señor V-' 
1 feaess Cani;<rasa, himno y adoración do la re 
• hquia. 
Parroquia do San Sebastián.—Continúa ]> 
' novena a la Purífima Concepción. A IDS ocl. 
y medifi, misa de comunión general de k-
.ilii;;s de María; u las pueva y media, la cat. 
tada con panegírico; por la tarde, a las cinto 
y inedia, rrianificstn. ojercicio, eemón por ti 
sofim* Vires, reserva, consagración y salve 
Parroauia del Salvador.--Empieza el tridsi 
a Santa Encía. A las cinco y media de L 
tarde, ejercicio con sermón por don José Bi 
trolla, y reserva. 
Parroquia de Sants, Bárbara.—Idem idea 
A las once, misa solemne.; por la tarde, a laj 
cinco y media, ejercicio con sermón por i 
padre Miguel de Alarcón, S. J., y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, ¿ 
sa de connmi6n con acompañamiento ds óm 
nu, ejercicio y preces. 
r u r c i O N Á L A PTTBISIMA 
I,a real e ilustn» Esclavitud de Nuestro P» 
dre Jesús Nazareno, establecida en la iglew 
d^ .Tesúf. celebrará mañana 13, a las diez j 
medifi, una función dedicada a la Concepción 
Inmr'.r alada, df Mería Sardísima, estando e! 
Sermón a bttfgo flfl pidr^ Pedro de Villarrí:, 
cnpurhino. 
L u i s B e n i t o ^ ' " T ^ L T ' r ' " 
E m l n e i i t e s 
d o c t o r e s 
• A s 
laz engafio del regionalismo, de ese re- te como ciudndain., tpu' seguramente 6 
moa a los scfiuies duquts viudo de üuilén, 
Béjar, Huet« y Hornachuelos; marqueses do 
'rabiantes. (Juovura, Montemiia, Montecorto, 
Fuente-Hermosa, Santa JiUcíu de HOtbÁa, 
Castromonte, Breues, ileturtillo. Vista Alo-
Kie, Casa Jara, Oreilana, Olivar, Castello-
11.'s. La (¡ranja. Casa Trcviuo, iioxalejo, Cú-
cercf, Benicurlü, Fuensanta do Palma, Gue-
rra, Ribera. Ciudonclia, Argelita, Casablanca 
y Saiit;i Hulalia; eondea de Pilhuo, Piandria, 
CastlÚo Fiel, Quinta, de la Eiijaruda, (h izabu, 
Castelu, Torre Isabel, Santa María do tnsla, 
lia 1 cinas, Rascón, San .luliiin, Torres de 
S.inclii'/', Dalji, (asa. Fuerte y Canga-Argüe-
lles; barones do Adzancta, Castillo do Clü-
reí, bcneedrÍ!< y Bioorpu. 
Sejiorei Oabibiii, jLriHtitiubal Mosó Maeuel 
v (iabriel), Antón, (ióme/, ÜülúÁUj Vargas 
Maobucu, Niíüev. Topete. Santía^, Calmige, 
GnniuLloi Pons. .N'avarro IJm i^i. CoCMtt, Mal-
lín Alvnrez, hasurte. Miró, Uodiíguez Carba-
lieira, Fagoaxu, Amal. Marina. SIWHII.-Z Cer-
.e ij , Molina Candelero, M i n i . i . Azopaido, 
l.alorrr, PéMB Qaroío Tiukda. ' t 'onrn y Cion-
zálee Arnno (Camilo), Vives, Alvaiez Cau-
rra. A r d i l lia, Méndez Brocoruo, Rico, i)o\-
Ijada Barred). Mi-rino, Mereza, Martínez Al-
cubilla, neredia, Simonena, Aramburu, Puen-
tes Buslillo, Sáinz (!<• Haranda (Manuel). L i -
nares Bivas. Siiin/, de H;iraiula (Angel), l . i -
quíá, Moreno Carbónero, Asara, Bermejo, 
üómez Núñez, Blake. Qaroía Noblejas (lla-
tnón y Salvador), García Vinuesa (Santiago 
. Aní<el). lleras-. Lo rite, Koeatnií. Cimarra, 
Mac-Crulión, García Paria, Mnese de la Po-
.siyuienlG furnia: 
Presidente, don José Gabilán. 
Secretario, don .Tosó Aristlzábal. 
Tesorero, don Manuel Carasa. 
VucalcS: don Miguel Mar ía Cabanillas, 
don Maiuel Góiutz Ruldan, don José Ma-
n'u AriáUzábal, señor conde de Bilbao, don 
Emilio Antón, don Carlos .Martín y Alva-
rez, don Camilo de Torres, don 'santia-
go Fuentes Pila, don José Navarro Enciso y 
don Romualdo de Toledo. 
Por los distritos quedaron nombrados: 
Alcalá do Henares.—Don Manuel López 
[¿tnares. 
Cliinchón.—Don Jesús Camacho. 
Nava^aoracio.—Don Alberto Bodrípruez. 
' . ' 'afc . -Don Federico Robín de Celis. 
Colmenar Viejo.—Don Jul ián F. Mai Uíu /,. 
Torrelaguna.—Don Alfonso 'Alvarez gua-
re Z. 
E8Corial.r--©on Juan P. Santos Hornándoz. 
San Martin do ValcleJglfiSias.—Don Luis 
Carvajales. 
El sefior Gabilán agradeció en nombre de 
la Junta la designación, con quo gg íes 
hab ía honradn' y nombró p i f í idcni . (fe 
honor de la Junta provincial de la Unión 
Patr iót ica a l conde do Cedillo, gobernatfw 





EaTÍ'.EHiMIENTOa, ESlOMfcCO ? 
EN i'ARa&ClAO 1 DROCUtí i lAS, 
afirman que para la higiene de la 
piel no hay nada mejor que la 
CREMA S M A L L E R ; os evitará 
asperezas, grietas, etc.: es absor-
bida por ia piel inmediatamente. 
No contiene grasa; por lo tanto, 
no mancha. La recetan los mé-
dicos. Este es el triunfo de la 
CREMA SMALLER. 1,50 el tubo. 
Perfumerías, farmacias y drogue-
rías. A l por mayor: Atocha, 30, 
farmacia Sánchez Covisa, Madrid 
A l m o i w a n a S ' - l í a m c e s - l l l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar cura 
Dr. Ulanos; Hortalero, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
Con este l ib ro podrá usted tener perfect a m e n t é ordenadas, a lfabét icamente, l»8 
lecciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (basta 3.C0WP 
BUEN PAPEL Y ENCUADERNACION SOLIDA 
P R E C I O : 2 , 9 0 . — Para envío certificado agregad 0.60 ^ 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a b a s e de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C 
del Dr. Vicente 
i l l • I I ffllili 
D 
sm 
P A I S A P R I P A I A I L A M O y Q I S A C i U A 
L ^ A E D ? ! , U M Í L A D I G E S T I V A - L A / A A S D I U R É T I C A 
S U S T I T U V E Á L A S A G U A » / D I N E R A L E S . 
i Í!«*UH«U*.4.U... ——• 
MIUtHftff ¡ n i 
fe 
A.fio xV.__Nf im. 5.120 E l L D E I E D A T E (5) 
S á b a d o 12 de dic iembre de 1925 
C 0 T I Z A C ¡ O N E S _ D E B O L S A 
3 pOB ^ q M ^ B . T a . D O ; A. 60,50; G y 
69.50; C. o . • 
MAX>BI» 
I N T E R I O R - S e r l e E . 69,40; 
100 E X T E R l O R . - p n e j . ^ . T ^ ; 
D. 83. 
B . 83,80; A. 83,80; G y H . 
E , \ M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
B 87.50; A, 87,50. 
A M O R T I Z A R L E — S e r i e F . 
< 92,40; B . 92,40; A, 92.50. 
69.50 
POP 
f3 f POB ^ 
« t f : o 9ino AMORTIZARLE a o i 7 ) . ~ s e r i e 
s PoB r 02 25; B . 92.25; A. 92.50. 
p. ^ A C I O N E S D E L T E S O R O . - s e r i e A. 
0 ^ n 10105 (enero cua t ro aftos); A. 
m P ' ini i febrero tres a f los ) ; B , 100,80 
| o í : B , o ro a f ios ) ; A. 100,70; B . 100,45 
I ^ M h r e cua t ro af tps) ; A, 100,40; B. 
^ f m \ o c inco a ñ o . ) 
V JTAÍÍIEN I O D E M 
AV" ' cfií 03: V i 
M A D R I D . 
Y ^ i 9 ; i l l a M a d r i d 1914, 88,25; 
^ F E R R O \ T A R I A . — A, 99,2 
rtf 99.25. 
l » . ? ; ¿ f * C O S 77,75. 
X n r i ^ H l T O T E i 
:EI!JJ 90.»5''. í d e m 5 p o r 100, 97,í(», í d o m 
B. 
I P T E C A R I A S . — D e l Canco 
•4P 180, 108.20; a rgen t inas , 2.92. de E g p a ñ H . 582,50; 
49,75; Cent ra l , 79; Taba-AP la r l a t ; 
o*] 5(1; T P l e f ó n i c a , 96,25; Explos ivos , 
^ c a r e r a preferente, conlado , 110,50; 
& ^r]enie 111; Azuca re ra O r d i n a r i a , con-
fin00 ,.?75; V e l g u c r a , 40; E lec t ra A, 117; 
M l i l y Unión E l é c t r i c a M a d r i d , 104,75; 
B S A., contado, 359,25; fin cor r ien te , 
BÍK< Nortes, contado, 407; fir. cor r ien te , 
í ' Metropolitano, 122. 
OBLIGACIONES.—Compañia Naval (bo-
o 1917, 100; L n l ó n E l é c t r i c a , 5 por 100, 
?S g p0r ico, 101,25; Al icantes , p r i m e r a , 
H, W-^0; Nortes, p r i m e r a , 67; 6 po r 
m 100,50; Valenc ianas , 95,80; Va lenc ia 
niel 63 25; As tur ias , segunda, 65,50; ter-
rt'ee' Pef ia r roya . 97,25; H . E s p a ñ o l a , 
96 25; T r a n s a t l á n t i c a (1922), 102,50; idem 
i»5{ 94,90; «Met ro» , 5,50 p o r 100, 93. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos , 26,10; 
«Jas' 34.10; d ó l a r . 7,01. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 121; Felguera , 39,25; Ex-
olosivos. 425 ; Resinera., 160; Papelera. 99; 
Djnco de B i lbao , 1.630; í d e m de Vizcaya . 
000; H. I b é r i c a . 385. 
B A R C E L O N A 
interior, 69.30; E x t e r i o r , 82,50; Anior t i za -
MP, 5 por 100, 92.50; Nortes, 81.95; Al ican- ' 
M 72,25; Andaluces . 64; Orenses, 18,30 < 
Colonial. 66; francos, 26,15; l i b ra s , 34,15; 
dólares, 7,04. 
B B B L I N 
Libras, 20,38; f rancos, 15,85; florines, 
|Rf5; corona? checas. 12,43. 
L O K B B B S 
Pesetas, 34.05 ; marcos . 20,37; francos. 
31,50; ídem suizos, 25,15; í d e m belgas, 
107; d ó l a r . 4.85; l i r a s . 120,50; coronas au-
tnacas , 34.40; í d e m checas, 163.625- mar -
cos flnlandeses. -102,50; coronas suecas 
18.12; i d e m noruegas. 23,80; í d e m dina-
marquesas, 19,43; e s c u d ó p o r t u g u é s 2 50-
f lor ín , 12.07; peso a rgent ino , é6 f6875¡ rn iÚ 
r e í s , 7,625; B o m b a y . 1 c h e l í n 6,1875'peni-
ques; Sanghai , 3 chelines 1.75 pen iques ; 
H o n g k o n g . 2 chel ines 4.625 peniques ; Yo-
kohama, 1 c h e l í n 9.375 peniques. 
NOTAS I N F O l l M A T I V A S 
S i g u i ó a c e n t u á n d o s e ayer la d e p r e s i ó n 
en los fondos p ú b l i c o s , salvo lus Tesoros 
y l a Deuda f e r r o v i a i i a , que es tuvieron me-
j o r dispuestos que el d í a an te r io r . Los va-
lores indus t r i a l e s y de c r é d i t o se operan 
poco, m á s con firmeza, sobresal iendo los 
Explosivos , que se man t i enen en al/.a. y 
en los de t r a c c i ó n , los T r a n v í a s no se ne-
g o c i a n ; el « M e t r o , no sufre v a r i a c i ó n , y 
los f e r roca r r i l e s se mues t r an algo pesados. 
E n el cambio ex t r an je ro los francas l a -
j a n 0,45 por 100; las l i b r a s suben u n c é n -
t i m o en u n i d a d , y los d ó l a r e s p ie rden fios 
c é n t i m o s , no c o t i z á n d o s e los d e m á s . 
* * * 
En el cor ro de d iv isas se co t izan i 
400.000 francos, a 26,05, y 50.000, a 26,10. 
Cambio medio , 26,055; 
1.000 l ib ra s , a 34,18, y 5.000, á 34,10. Cam-
bio medio , 34,105. 
2.500 d ó l a r e s , a 7,01. 
I M P R E S I O N DB F A B I S 
PARIS , 11.—La Bolsa ha estado h o y an i -
m a d í s i m a , n e g o c i á n d o s e g r a n can t idad cíe 
valores. E n genera l , l i a l .ahido firme-
za.—C. de H . 
¿ C L A U S U R A ? 
P A R I S , 1 1 . — S e g ú n el p e r i ó d i c o Ere Nou-
rolle, el Gobierno f r a n c é s e s t á dispuesto a 
c lausura r l a Bolsa de Comercio de P a r í s , 
con objeto de i m p e d i r l a e s p e c u l a c i ó n . 
E L P A T R O N ORO E N F I N L A N D I A 
ÉAÜBNi 11.—Por d e c i s i ó n del Gobierno 
y de l a C á m a r a , se h a restablecido en 
F i n l a n d i a el p a t r ó n oro, que e m p e z a r á a 
r eg i r desde el 1 de enero. 
U n d e p e n d i e n t e e s t a f a 
1 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
D o n J o a q u í n Pascual A l v a r e z , de cua ren-
ta y dos a ñ o s , d u e ñ o de u n e s t ab lec imien-
to de l a ca l l e del P r í n c i p e } 16, ha d e n u n -
ciado a su dependien te , J o s é H e r v á s y Her -
v á s , p o r estafa de 15.000 pesetas. 
Para r ea l i za r su d e l i t o , H e r v á s r a s p ó fac-
tu ras y l i b r o s de c o n t a b i l i d a d . E l de.nun-
c iado se h a l l a de ten ido en el Juzgado de 
g-uardia. 
E r D E ^ f E C o í e g í a t a T r 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PRINCESA.—6,30, L a condesa María.—10.80, 
Hernuni. 
COMEDIA.—6. P e n ú l t i m a a u d i c i ó n poét ica 
Berta Singerinann.—10,15 (función popular), 
L a tela. 
F O N T A L B A . — 6 (popular, 3 peaetas buta-
ca). L a nave sin timón.—10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca). L a perla de Rafael. 
E S L A V A . — 6, Una novela vivida. — 10,30, 
Cada uno y su vida y Las lágrimas de la 
Tr in i . 
LARA.—.'. y 10,15, E l chanciiullo. 
CENTRO.—6 y lu.la. E l míst ico . 
R E I N A VICTORIA.—6,30, Lo que Dios dis-
pone.—10,30, L a v ida ea muy sencilla. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, Colonia de l i las . 
10,30, E l t ío Morris, 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15, L l comediante. 
10, E l eterno don Juan. 
LATINA.—6,15 y 10,15, Los cómicos de la 
legua. 
M A R A V I L L A S . — 6,15, L a chocolaterita.— 
10,30, E l infierno. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Los lobos de la sie-
rra. 
F U E N C A R R A L . — 6.15, E l alcalde de Za-
lamea.—10,15, Los chatos. 
APOLO. — 6,30, E l mal de amores y Las 
muertes de Lopillo.—10,30, Por los flecos del 
mantón. 
ZARZUELA.—10,15, L a calesera (estreno). 
P A V O N . — 6,30, E l tropiezo de la Nati.— 
10,30, E l ingenio de Jeromo. 
NOVEDADES.—6, Curro Vargas.—10.30, La 
sombra, del Pi lar . 
PRICE. -^ j y 10,30, Compama de circo. 
FRONTON J A I - A L A I . — 4 . Primero, a re-
monte: Jurico y Erreznbal contra Ostiduza 
y ligarte. Segundo, a pala: Radiola y Canta-
bria contra (¡al larta I I y Ochoa.—10,30, Pr i -
mero, a pala: Iraurqui y Pérez contra Ave-
nas y Ermúa. Segundo, a remonte: Mina y 
Zabaleta contra Uc in y Echániz (J . ) . 
ROVALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche. No-
vedades internacionales; Casimiro, policía 
(cómica); éxito grandioso: E l abuelo, obra 
cumbre de Galdós, adaptación musical del 
maestro Aroca. 
E L CISNE.—Empresa, orquesta del teatro 
Real. Todos los días , 5,30 y 10 noche, grandes 
proyecciones cinematográficas y la orquesta 
del teatro Real. Gran éxito . 5.30, maestro To-
rregrosa; 10 noche, maestro Saco del Valle. 
R ' i faca, 1 peseta. Domingo, tres grandes sec-
ciones. 
ÍE1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i reoomandación.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 12: 
M A D R I D , U n i ó n Radio, 373 metros. — De 
14,30 a 15,30. Sobremesa. Programa Schúbert. 
por la orquesta Artys. Efemérides. Ultimas 
noticias de Prensa.—18, Concierto variado, 
por Blanca Asorey Grimaldi (soprano). Juan 
Ruiz Cassaux (violoncelista) y el sexteto do 
la estación. «Pol í t ica electromagnética», char-
la por E . A. .T. Diez. L l t imas noticias do 
Prensa.—2í>, Cierre de la estación. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
EL L . S O R T E O 
0 3 -
D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Num». ptas . Poblaoiones. 
1.418 120.000 Olo t , L a L í n e a . Hue lva . 
2.905 65.000 As t i l l e ros , M a d r i d , Granada. 
1.232 25.000 Barce lona . Oviedo . M á l a g a . 
14.360 2.(KMj B i lbao , M á l a g a . M a d r i d . 
XL5SÁ . M á l a g a , M a d r i d , Cartagena. 
8.902 . M a d r i d , San Fe ln i L iobrega i . 
319 . Barce lona . Huesca, Oviedo. 
20.8:57 . Barce lona , M a d r i d , Valenc ia . 
6.94G » BtMis, M a d r i d , Cartagena. 
¿7.993 » M a d r i d , « ' .a l taner ía , M e l i l l a . 
12.H?;: . M m l r i d , Al ican te , La Pa lma . 
11.163 . Va lenc ia , Cartagena, M á l a g a . 
21.918 . M a d r i d , Zamora , Sev i l l a . 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería ntim. S4. Lavapiés . 61, Madrid. 
Su administrador, Victoriano (Jutiénez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
—o— 
D E C E N A 
1U 10 48 .'.0 59 Co 62 Gi 73 87 91 
C E N T E N A 
198 Vh 204 208 219 
U i 549 
7H1 795 
EMPLASfO 
d e l l / f * 
N o n a y m e j o r a b r i g o q u e é s f e 
U n E M P L A S T O d e l D r . W I N T E R a p l i c a d o 
o p o r t u n a m e n t e , h a l l á n d o s e e n e s t a d o c a t a r r o s o ^ 
p e r m i t e s a l i r a l a c a l l e i n d e m n e d e l o s 
e f e c t o s d e l f r í o . 
L o s E M P L A S T O S d e l D r . W I N T E R 
c u r a n c a t a r r o , b r o n q u i t i s , r e u m a , 
n e u r a l g i a , d o l o r d e r í ñ o n e s , l u m b a g o , 
c i á t i c a , d o l o r e s p e c u l i a r e s d e l a s 
f i e l t r o r o j o 
i J A M A S D E J A N D E A L I V I A R ! 
E x i g i d u n v e r d a d e r o E M P L A S T O d e f i e l t r o r o j o 
d e l D r . W I N T E R . E s t e e s e l ú n i c o m e d i c m a l . 
MARCA REGISTRADA 
E 1 y casa R ,ar;' .con s"(>1do «««a l de 7.800 pe-
S í trabuio " requiere persona espeéializndu eu 
^ ^ ^ c ^ n excelentes referencias 
' á g e n e s y a l t a r e s 
p «"nsnltar PRfft , . _ 'l"? -•o esta ^ a . T 
> « ¿ ' i ^ ' t e . t V A L E N C I A 
V I N O 3 V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e 
a f t o 1 7 3 0 
P R O f l E T A R l A 
do dne tercios de l peso 
Macharrvndo, v i ñ e d o el r a i l remun-
brade o* la r e c i ñ a . 
I t t t é t V m P E D R O DOMECíí X t l J L . Jeret de 1* F r e o t e m 
157 IfiS Ift 
402 421 476 493 505 517 
G57 082 68}; 706 7:i3 70: 
UOl 909 910 98 4 
M I L 
002 010 055 073 110 113 120 160 
284 321 344 379 386 388 389 398 
542 547 088 742 748 785 791 806 
934 973 974 990 
D O S M I L 
003 006 058 076 079 126 146 210 
395 418 430 465 472 490 517 526 
627 683 697 706 714 717 745 772 
860 867 873 916 993 
T R E S M I L 
007 015 023 054 064 068 072 119 
283 329 380 433 487 491 590 598 
725 749 752 780 791 798 803 805 
869 930 955 
C U A T R O M I L 
017 035 037 054 065 087 100 114 
205 273 288 306 350 408 WO 434 
523 599 003 Oi7 009 081 087 72 i 
881 885 920 950 974 975 98i 
C I N C O M I L 
059 063 (Mi i 096 134 183 188 202 
258 261 275 2SO 288 328 332 385 
500 522 533 575 VSi Km 041 000 
733 738 759 779 802 Sli'.l 879 881 
899 914 949 
244 278 395 
501 614 022 
825 834 863 
204 217 228 
448 469 470 
876 912 921 
283 329 374 
552 595 625 
803 842 849 
155 180 238 
674 691 718 
811 822 838 
133 145 190 
\ ~ Í \ 478 498 
839 863 869 
XAif SOO ~.)< 
442 456 492 
009 073 705 






















S E I S M I L 
029 056 067 095 162 16S 
315 351 353 414 471 474 
575 597 605 647 724 725 
841 855 897 902 917 945 
S I E T E M I L 
072 111 116 119 151 204 
351 377 393 428 447 462 
140 057 092 783 792 854 
257 269 288 
496 518 522 
732 773 780 
966 972 
218 231 290 
495 520 532 
856 863 887 
O C H O M U . 
019 031 037 040 041 054 136 174 186 
280 310 318 370 490 430 498 534 557 
001 G<)7 75; 764 794 815 823 844 868 
938 917 952 953 959 
N U E V E M I L 
010 023 0;'8 02'.) 063 080 118 124 144 
UO Í98 899 890 339 335 346 379 470 
528 50!) 053 730 743 748 749 775 777 
830 845 840 854 8G8 904 928 939 946 
D I E Z M I L 
113 120 W'ü 180 217 252 290 346 379 
481 495 509 52'.) 5i9 584 597 023 627 
708 718 751 700 7M 787 793 819 838 

















C o g i d o e n t r e d o s v a g o n e s 
L a esposa del ¿ p i f a n t e sanitario Aiigel 
J i m é n e z , que v ive en Fa lenc ia . 17. ha de-
nunciado que el d ía 30, T a consecuencia 
de haber sido empujado por una persona 
desconocida, fué cogido su esposo entre 
los topes de dos vagones cuando se hal la-
ba en los muelles de la e s t a c i ó n de Ato-
cha y r e s u l t ó con leflones dé importancia. 
514 560 568 
O N C E M I L 
926 040 100 157 1̂ 0 228 327 890 394 395 403 
438 408 496 498 534 014 632 658 732 777 830 
841 845 903 908 1)1(1 920 922 93'» 
D O C E M I L 
1)13 028 045 120 160 107 187 197 213 263 276 
307 310 307 451 450 460 407 557 599 680 728 
742 747 827 849 887 922 951 997 
T R E C E M I L 
011 022 028 052 079 100 118 155 172 178 183 
187 271 323 330 336 346 360 388 408 445 481 
491 517 541 543 618 620 631 646 470 684 723 
733 799 805 842 845 802 885 893 816 
C A T O R C E M I L 
054 073 087 088 139 166 174 184 205 
251 295 300 313 314 327 344 358 385 
450 465 474 499 564 650 709 745 748 
852 863 867 906 930 932 933 948 957 
O U I N C E M I L 
049 069 151 190 198 282 309 323 381 
423 425 428 445 476 477 483 506 527 
581 619 651 652 670 689 710 713 765 
798 819 838 863 900 909 945 963 968 
D I E Z Y S E I S M I L 
038 041 045 058 067 086 096 151 181 
263 275 286 306 309 324 328 418 428 
467 469 487 507 593 595 602 603 605 


















D I E Z Y S I E T E M I L 
033 039 003 095 157 160 200 213 241 
















































" l o s ^ S 612 698 736 893 939 
D I E Z Y O C H O M I L 
128 130 131 134 140 245 248 
367 375 379 397 400 409 486 
585 588 593 604 701 720 749 
932 939 940 963 966 993 
D I E Z Y N U E V E M I L 
063 069 104- 109 127 184 185 
246 254 255 275 28 i 292 341 
452 523 530 554 506 571 581 
619 653 667 700 753 786 802 
875 898 920 926. 969 990 992 
V E I N T E M I L 
020 028 037 062 069 162 171 
329 .*35 340 381 396 411 435 
552 556 557 607 631 059 706 724 748 




















V E I N T I U N M I L 
049 007 082 114 130 133 188 197 
274 276 285 383 400 403 496 512 
622 641 662 719 758 772 869 902 
V E I N T I D O S M I L 
030 052 184 225 228 277 282 333 
424 431 433 562 582 587 591 611 
799 838 867 876 881 883 899 931 
V E I N T I T R E S M I L 
015 041 079 103 153 196 211 235 
320 362 364 269 395 409 436 542 
696 699 710 722 764 768 779 796 
821 829 911 929 987 
V E I N T I C U A T R O M I L 
024 052 057 080 098 149 185 227 
310 361 426 433 514 517 542 553 
715 724 732 733 776 796 842 848 
936 939 900 979 995 
V E I N T I C I N C O M I L 
022 023 111 182 1 87 275 283 335 
426 436 476 487 524 5S4 607 626 
752 790 838 847 858 884 897 
V E I N T I S E I S M I L 
052 053 062 069 105 114 116 117 
285 303 336 370 409 423 427 437 
645 729 747 788 808 844 857 858 
959 963 989 
V E I N T I S I E T E M I L 
088 104 128 204 229 274 287 331 
365 372 379 382 414 449 462 471 
555 611 629 638 640 650 668 677 
788 828 852 901 952 960 973 995 
V E N T I O C H O M I L 
021 042 062 065 074 078 081 110 
224 254 271 308 311 317 341 419 
520 524 564 616 623 643 644 659 
812 820 840 885 965 973 980 
V E I N T I N U E V E M I L 
054 082 085 167 183 194 207 289 
402 433 451 460 502 504 569 578 























































A L M A C E N E S T A C A S A D E T O D O S " 
A V E N I D A P l Y M A R 6 A L L , 7 ( E D I F I C I O C A L P E O C A S A D E L L I B R O ) 
F R E N T E A M A D R I D - P A R I S , C O N E N T R A D A P O R L A C A L L E D E C H I N C H I L L A 
¿ N o c o n o c e u s t e d t o d a v í a ^ L A C A S A D E T O D O S ? P u e s h a p e r d i d o u s t e d b a s t a n t e d i n e r o e n las c o m p r a s 
q u e d u r a n t e e s t e t i e m p o h a y a e f e c t u a d o e n o t r o s c o m e r c i o s . E s t o e s s e g u r o . 
T e n e m o s G a m u z a l i s a 9 0 c e n t í m e t r o s t o d o s l o s c o l o r e s , d e s d e 3 , 5 0 p e s e t a s e l m e t r o 
> > > 1 4 0 » ^ » > » 6 , 0 0 i» » > 
F e l p a s p a r a a b r i g o s d e s d e 10 p e s e t a s m e t r o . 
Nuestras secciones de Laner ía , S e d e r í a , Algodones, Te las blancas. L e n c e r í a , Mantas y Colchas, A r t í c u l o s de punto. 
Medias en general y C a m i s e r í a para caballero e s t á n realmente bien surtidas, con a r t í c u l o s al a lcance de todos los bolsillos 
y g u s t o á de ú l t i m a moda. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A i t g l u a de p « o h o . V e j e z prematura y » ' 
demás cniermedades orivinacias por la A r t e - \ 
rloeaclerosts c H i p e r t e n s i ó n 
80 curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo lomando 
R U O L . 
I o* s'.itomjs precurtores de estas eníermeda-
des. dolores de cabed j . rompa o calambres, tum-
biJos de oidos, falta de tacto hormigueos, ouhi-
dos {desmoynsj, moduna, guitas frecuentes Je 
doraiir, pérdida de la memoria, Irritubdidad de 
cuiñctcr. congestiones, hfmorrugias, vanee?, 
dolores va ta espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con lapidez usando n u c í E l recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser rictirna de ana mueste repentina. 
no perindica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primiras dosis, luniinuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndc-sr con el mismo 
una existencia lar^a con una ÍMlUd envidiable 
VtNTA: Madr id , F. Gayoso, Arcual . 2. Bar-
celona, S a g a l á , Kbla. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y Amér i ca 
N A C I M I E 1 N T O S 
UNO M I X ' A X K ' O . con motor iiUfiArioo. Páguraa artís-
ticns v < la.-cs ciiiTM-iitcs; calilas, norias, molinos, etc. 
JUA F O B T U H A , H O B T A t S Z A , 11 j r 13. 
S G Ü A 8~M f i i É M i f t L ES 
D E TODAS c i . A S K S . — S L l f V l f l ü A D O M i C I L l U 
CaUE. 20 .—TBI-ErOl íO 2.788 M . 
0 
PAVIMENTO I D E A L 
LIJ íP í fB l M NA< H).NAb 
L A H I S P A N E N S E 
A R G E N SOLA, 4. T E L E I ' O K O 4.U6 M . 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o n a E m i l i a E s t i y n n c e n t e 
V I U D A D E B E N E D I C T O 
Ha l a i i e c i d o e i d í a i i oe d i c i e m b r e de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
K . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , don L o i e t u o Mae-
su; su dcsrousolado h i jo , don Mariano Be-
iM'duMo ( i m - b í t n o ; ; kobrioos y d<Mn;'is pa-
r i e n t f S 
HUK(¡A. \ ' a sus amigos sé s ir-
w n encomendar su alma a Dios 
y asistan a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que se vt'i jticm a lu-y i j 
del actual, t 1 is T H E S Y M E -
D I A D E l...\ 'J A H D K . d e s d é la 
( v s i inoituoi ia , cal le de C a r t a -
i< iia. n (iglesia parroquial de 
.Nuestra S e ñ o r a del F i l a r , (Guin-
dalera) , iil cetiieuterio de la Sa-
c ia inenta l de San toTtüZú, por 
lo que rec ib ir í íu p?pecial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se supl ica el coche. 
\ o »e rcpnrfcn esquelas. 
Cei! P M í l W 32.Í3J 
i o s f i s m c í i y m 
l É S i l lm 
S . A . 
C a l l e l m m % m 
B A R C E L O N A 
L I N O L E U M 
ñ n m s i m c Q p o d e r o s o 
REDIEEIO EFICaZ COHTÜA LOS CATARRO} BR3BqUIAl.ES 
¿ m u D i E D i n s DE m m t m 
LOB principales periódicoB protesionales de Aladnd. 
entre ellos «El Siglo Médicoi , y otros da proviacius. 
recomiendan, en largos y encomiást icos artículos, el 
J A R A B E MEDIVA D E QUEBRACHO como el últ imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pc-
«etns frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R » A N O , 36. 
MABStZB, y principaks farmacias do 1 ispaña. 
C R E S P O , O R T O P E D I C O 
del Instituto Rubio y Perpetuo Socorro, cono-
trnye npnintos para la contención de la liertíia 
desde 12 ptas., hechos a medula. 7, Ban J o a q u í n , 7. 
j S c á r a u e o c u p a n 
lax oficina-n 
F l T E r H E R R E R f l 
(i pts. metro cnad.0. Este-
ras, terciopalofe i-aldo mi-
Ind i>recio. S A L I N A S , Ca-
r i nrni 5. Teléfono J . 2.020. 
LOTERÍA m m V M 
Su adminisiratlora. 
de Redondo, remita 
TDRRUQS H*. I. MPV 
M A D K I D 
A r m a d u r a í do hierro , ma-
dera y mistas . 
Cubienau de teja p l a n » 
y curva, pizarra , U r a l i t a . 
zinc, c r is ta l y BUS da-
nvados. 
Lipecialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
inarquesinaK. e t cé t e r a . 
Eatadios y iiresupuestoi 
g ra t i» . 
San Onofre, 2 
M A D R I D 
doña Filomena Echevesto, viuda 
hilleteh para todos los sorteos. 
n 
C O M P R A - V E N T A 
{Póldoio fte/üdncodeBi/ódo) 
A N U M C i O S B H E V E S Y E C O N O M I C O S 
V e n t a s A l q u i l e r e s ' H u é s p e d e s 
A I . Q U Í X A N 9 E lucul'-.- I » 
dwfclia*. MurLn Vargas. S. 
SE A L Q U I L A gariltfí nm--
VII para Ttl a i i l i n i i h ü v s , \\ 
granel. Villainejar, "> (en-
tre Castellana y Serrano). 
C o m p r a s 
COMPRO iMi . cMas Mon-
to, ¡ i l h a j a s , dentaduras. 
PlaKfl S:iiit:i Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jomble, hnño. Desde siete 
pesetas. 
O p t i c a 
C O M P R O , p.ipi lodo 
su valm. px(M-|eliii d-l 
Monte, ¡illiiiju^, r>ip;i-, i)H-
engafíó, L'ü u ' -nnimi Ha-
Uáítn 1 
E n s e ñ a n z a s 
E L C A P E L L A N il-l ¡tsilu 
hm-riniun. OQbtifeft, .̂ uc ep-
tana eulftfiu, iiurgQ pn>fe< 
t>or Uibiiju. l'iutuia, IftC' 
eiotte* pí-H Ictvlftres! 
E N R E C E T A S medien ocu-
l is ta use metales Puakia] 
/ I Í-". Casa Uubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
ANTEOJOS, abeoliita ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príntilpe, 6. 
O P O S I T O R E S . Toda e k s i 
textos, programas. Libro-
ría Moya. Carretas, 
T A P I Z de nudos, 3 1/2 >; 5, 
ocaxidn. Clavel, 8. Oria y 
tíalíndez. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pe^^af; camas brünre, 
madura, h ierro . Desen^a-
ño, 20. 
V a r i o s 
POMPA* PVWBBRJSS.-Conrte de P e S a l ^ ? 15. 
F i l a t e l i a 
BELLOS PKpjiíioles. pagn 
lo» triás IIHUS precios, con 
pretorencia de ISóO a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
A L T A R E S o iiaág-'iif.s. E s . 
tudio-taller de tulla, es» 
eiilt ura y dorado. E¡fl 
HiUído. Cniun, 14, Valí u-
ci i. 
A G E N C I A CATOLICA, 
(i e B t i o u a colucuciuiji h, 
p r o p o r o i o n a emplea-
doft, servidumbre liojiiMda; 
cnvítMi HPIIO. Uíot» Ro-
sas. 10. AJadrid. 
P A R A ~ I M A G E N i ; S ~ Y ~ A L . 
TARES, leí ojin-nd.iiuos a 
V i i . nte Trun, «m-uiior. Va-
lenria. Telefono interuiba-
ño 907. 
SILLAS, mesillas, perche, 
ros, gangas, colchones la-
na, horra, nuiquinus. Dcs-
en^uiio, 20. 
ALCOBA, ganga, armario 
luna, KMI pesetas; Come-
dor IIIIKIS, 5!M». JVHIT.KÍI-
no. 2(1. 
VEN/JEMOS faltóles Dehe. 
sa Villa, laeilidades pago. 
B a z d n : Q a r c í a Paredes, 40. 
E S T E R A S , (apires CHU, 
moqueta, aitunibritas, cor-
del i líos, banit ísimos. i \w . 
bada. Mngdnleno, 15. 
PIANOS, autopiónos, con-
tado, plnzof. Postigo San 
Martín. 7. 
«SARTOGLOUBr, p i n h r a 
wpecjul puní .i'iloniovjii>f». 
Dr6guería uariines, POÍ-
tas. 31. 
Sábado 12 de diciembre de 1925 MADRID.—Afio X V - ^ v * —ir^^Qta 
PSGINAfAGmCOLA 
C o m e n t a r i o s 
A n t e u n a A s a m b l e a 
Mañana se reúnen en Vülena los 
viticultores de Levante. Una bue-
na parte del año la actividad de 
los agrarios de la regióti valen-
ciana se concretó a pedir que no 
se demorasen las negociaciones pa-
ra convenir el Tratado hispano-
alemán. Conseguido el modus viven-
di últ imo, que permite realizar, sin 
apremios n i guerra de tarifas, la 
campaña de exportación frutera, una 
buena parte de los agricultores, des-
pués de agradecer con una verdade-
ra l luvia de telegramas al Dirertn-
rio, subsecretario de Estado y vice-
presidente del Consejo de la Econo-
mía Sacíonal , el interés demostrado 
por que no se malograse la actual 
cosecha de naranjas, guardan silen-
cio con la esperanza de que para el 
año próximo estard concluso el Tra-
tado definitivo. 
El modus vívcndl no ha satisfe-
cho a los viticultores, que espera-
ban ver atFnlTtdos parte de sus an-
helos, y después de di r ig i r despa-
chos respetuosos de protesta, siguen 
desenvolviendo sus actividades, acu-
ciados por la constante presión de 
los pueblos productores. 
Los obreros estdn parados y los 
propietarios pasan grandes apuros 
económicos. Las organizaciones vi-
iimlas insisten cerca de los podrret 
público* en que se adopten las medi-
das que se tes han propuesto y que 
pueden aliviar la crisis. 
Fijan sus miradas los viticultores, 
en primer lugar, en el impuesto de 
consumos, aduana que dentro del 
pais se interpone entre el productor 
y el consumidor, encareciendo el vi-
no, dificultando su comercio e inci-
tando al fraude y falsificación que 
lo desacredita. 
El señor Calvo Sotelo, que cuantas 
veces se le pidió la supresión de este 
impuesto, autorizado por el estatu-
to municipal, dijo que no era cosa 
suya sino de Unricnda, es una es-
peranza para los viticultores. 
También de la incumbencia de es-
te ministerio es la tr ibutación de los 
alcoholes, nueva traba impuesta al 
vino, que dificulta su destilación y, 
por lo tanto, una de sus naturales 
salidas. \ o son sólo los cuarenta 
millones que se imponen al alcohol, 
son los inconvenientes que su exac-
ción lleva consigo y la constante 
inspección de que son objeto las fá-
bricas. 
Pero la clave del problema vitíco-
la, según los viticultores levantinos, 
se encuentra en el empleo de los al-
coholes Industriales y piden que se1 
desnaturalicen. 
De las cuatro mi l fábricas de al-
cohol se hallan paradas más de tres 
m i l ; de modo que no es sólo la vi-
ticultura la que sufre los efectos de 
la competencia del alcohol indus-
trial , sino también la industria alco-
holera vínica. 
El alcohol industrial se fabrica, 
principalmente, con melaza, y és-
tas pueden aplicarse adecuadamen-
te en el pienso para el ganado. 
El alcohol provinicnte de maíz 
importado, entienden los viñadores 
que es ruinoso gastar varios mi-
llones en pagar un producto inne-
cesario, que mata una de las más 
importantes fuentes de la riqueza 
nacional, y que es tar ían dispuestos 
a facilitar alcohol para la exporta-
ción de toda clase de bebida*, a pre-
cio que permitiera el normal des-
envolvimiento de este comercio; pe-
ro lo que no pueden consentir es 
que con el pretexto de la exporta-
ción se quiera sostener un régimen 
que da lugar a que se consuma más 
del doble de alcohol industrial que 
de vínico. 
Todas estas quejas y algunas más 
ya conocidas han engendrado entre 
los viticultores de Levante un gran 
malestar que se agudizó desde la fir-
ma del provisor i um hispanoalcmán. 
En Valencia radica la Confederación 
Sacional de Viticultores, constituirla 
por la Vnión de Viticultores de Le-
vante, la de Cata luña y la de Ara-
gón, la Asociación de Viticultores de 
Savarra y otras organizaciones aná-
logas de la fíiojú y la }fancha, re-
uniendo vario* centenares de Sindi-
catos agrícolas y muchos miles de 
asociados. 
El día 13 del corriente mes se ce-
lebrará en Villena la Asamblea anual 
de la referida Unión, que es hoy. 
en realidad, el brazo activo de la 
Confederación. E* grande la expec-
tación que despierta esta Asamblea, 
porque los viticultores levantino* 
llevan hoy la bandera de las reivin-
dicaciones vitícolas. 
Es posible que de la Asamblea 
surja un cambio radical, de actitud, 
hecho previsto en una de las con 
i clusiones de la primera reunión de 
esta clase celebrada en Valencia. ¡Se j 
consfííuírd un bloque defensivo, ais-
puesto a intervenir incluso en las 
futuras Cortes con representaciones 
genuinasl 
El momento es difícil; la crisis 
aguda; pueblos hay dispuestos a 
emigrar en masa si la presente si-
tuación no se remedia. 
Por fortuna, el Gobierno actual 
cuenta con hombres capacitados que 
conocen el problema para dar solu-
ciones rápidas y eficaces a la crisis 
vitivinícola nacional. 
R iqueaaa l - r soapcchadan 
Exposición original y en grado no- i 
table es la de uvas tardías , celebra-
da en Valencia, de la. cual damos de-
tallada reseña en otro lugar de esta 
«Página*. 
l ' n hecho más que añad i r a la se-
ne que marca el despertar del cam-
po español. 
Es francamente consolador y lle-
na de esperanzas el progreso que 
nuestros agricultores han realizado 
en poco tiempo. 
Dejemos a un lado los avances tra-
ducibles en números — aumento del 
consumo de abonos, maquinaria, et-
cétera—y mencionemos sólo de paso 
el camino recorrido en el campo so-
cial, ubérr imo en frutos. 
Sos importa poner de relieve hoy 
el renacer del espíri tu de iniciativa 
comercial en nuestros productores 
agrícolas. 
Se organizan los exportadores, bus-
can mercados, regulan sus envíos pa-', 
ra mantener los precios, y, sobre j 
todo—y en esto lian de esmciar sus j 
ruidados—, selccciunau sus expedicio-
nes para acreditar la calidad de la 
mercajicía. 
Por últi7nu, buscan cuál puede ser 
ésta. So otro es el f in perseguido 
con la Exposición que nos da pie pa-
ra el comentario. Depreciada hasta 
extremos ruinosos la uva para vino, 
intentan en el corto grado posible 
revalorizarla, buscándola otro em-
pleo. 
Plácemes merece la Cámara va-
lenciana, como ha tiemjio hubo de 
recibirlos la Federación Católico-
Agraria de Teruel al dar salida cen 
la exportación a las desconocida* 
manzanas de sus Sindicatos. 
Misión itnportanlistma es esta de j 
fos directores de agniparionis agrí- \ 
colas. Si cada uno de ellos pensase 
deetnidinitriifc q i / i empleas, fuera de 
16. tUUHU lYatiiciontll, podnau tener 
los productos típicos de su región, 
¿que riquezaa hoy insospechadas no 
surgirían ? 
Medítenlo los que están al frente 
de organismos agrarios. Él pensar 
es indispensable, aun en a t a época 
de "locura de acción». 
L a n a r a n j a e s p a ñ o l a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
La prohibición de entrada de nues-
tra naranja que el Gobierno ameri 
cano ha decretado, según telegrama 
que publicamos en nuestra «Página 
Agrícola» anterior, ha causado enor-
me sensación en todos los sectoreb 
de exportación de esta fruta. 
Si bien el comercio que hemos 
mantenido con la república ameri-
cana en naranjas no representa una 
cifra Importante para que pueda pe 
sar en el conjunto del volumen de 
los envíos al extranjero, hay que la 
mentar esa injusta medida como un 
desdichado precedente que segura-
mente podría influir en nuestra ex-
portación de naranjas a las repúbli-
cas americanas, si a todas luces y 
con patente evidencia no aparecie-
ra lo injusto de esa medida. Nos 
ocuparemos de esta verdadera polí-
tica comercial. 
A continuación damos una nota 
del historial estadístico de nuestras 
expotia* iones de naranja a los Es-
tados Unidos, bastante clara para 
que pueda apreciarse la importancia 
de nuestro comercio con ese mer-
cado : 




















































S I L I C E O 
L i S i S ÜE I ICEiTcS 
• Acidfmetros ^nm precisión. Apa-
ratos extractores. Estuches con Iras-
cos para muestra?,. Fábr ica de mate-
r ia l para Laboratorios. Fernández y 
Snlazar, Sdad. Ltda. Garc ía de Pa-
redes. 46. M A D R I D . 
¡ ¿ I v i c u I t o r e s ! 
Al'.meütid vueitias aves con huesos 
mojfioi . Sorprendentes resu'tados. P&-
did caté ecos de moi n s pata hueeoe a 
Matihs. 0T3ber Apartado 185, Bilbao 
ahiles mmm de oíiíi mmim 
Especies foreatales las más apreciadas, y que durante estos úl t imos 
años lian merecido el elogio de los principales repobladores c ingenieros: 
Mil lar 
Ptas. 
PINO Alerce de Europa, dos años, 35 a 45 c e n t í m e t r o s . . 
PINO Alerce del Japón, dos años, 40 a 45 c e n t í m e t r o s . . . . 
PINO Insignis, de dos años, 35 a 45 cent ímet ros 
PINO Laricio Austria, dos años, 35 a 40 cent ímet ros 
PINO Laricio Córcega, dos años, 35 a 40 cent ímetros 
PINO Marí t imo Corté, dos años, 35 a 45 cent ímetros 
PINO Montana, de dos años, 35 a 45 cent ímet ros 
PINO Silvestre Escocia, dos años, 35 a 45 c e n t í m e t r o s . . . . 
ABETO común, de dos años, 25 a 35 cen t ímet ros 
ABETO de Doufílas, dos años, 25 a 35 cent ímetros 
ACACIA común, de dos años, 50 a 60 cent ímetros 
CASTADO común, de dos años, 60 a 80 cent ímetros 
CASTADO del Japón de c uatro años 
CIPRES Macrocarpa. de dos años, 40 a 45 c e n t í m e t r o s . . . . 
CIPRES Piramidal, de dos años, 35 a 40 cent ímet ros 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros 
CHOPOS, estaquillas, 1 a 1,400 metros 
ESPINO Albar (para cercas), 35 a 45 cent ímet ros 
EUCALIPTOS Glóbulos, de dos años, 50 cent ímet ros 
FRESNO Americano, de dos años, 35 a 40 c e n t í m e t r o s . . . . 
FRESNO común, de do:- años. 35 a 40 cent ímetros 
HAYA común, dfi dos años. 25 a 35 cen t ímet ros 
MORERAS, tamaños y precios por correspondencia, 
NOGAL común, de do* años 
OLMO país, de dos años, 35 a 40 cent ímet ros 
PLATANO. 1,50 metros 
ROBLE rojo americano^, de dos años, 40 a 50 cen t ímet ros . 
TRUANA o Aligustre, de dos años 
Plantel para formación de viveros 
ALMENDROS 
AVELLANOS 
CEREZO DE SANTA LUCIA 
CIRUELO MYROBOLAN 
MEMBRILLERO 
MANZANO Silvestre de dos años 
PERAL Silvestre, de un año " 
Disponemos de plantel de un año a precios reducidos. Partida 
ma que ifrvilhos, 500 p lantónos de cada esprcie. Pídase el ca tá logo 
ral, «EL CULTIVADOR MODERNO , Trafal>?nr, 76. Teléfono 1.966. 


































U n a E x p o s i c i ó n o r i g i n a l 
Se ha celebrado en lo» salones de 
la Cámara Agrícola y organizada 
P"i esta entidad, la primera Exposi-
ción do uvas tardías de mesa, que 
consti tuyó un verdadero éxito. 
1 mea fuiirlanicntal de la Expo-
f k i ' i i fué buscar medios para ali-
viar la crisis de la viticultura regio 
nal. Ea preciso descongeí t ionar la 
producción vitivinícola con la resta 
de hectáreas dedicadas al cultivo de 
clases de uva. que sólo sirven para 
dicha transformación. 
• "Sia uioxincia liay muchas co-
marcas, en las que, por su clima. 
riiKflcieitte df humedad y riqueza 
del suelo serla posible sustituir su 
actual producción vinícola por la de 
sabrosas uvas, que bien conservadas 
en las < npas, podrían destinarse a la 
f.xportación, como hacen hoy cier-
ta;-, zonas de Alicante, Novelda espe-
cialmente. 
Como el momento de su corte y 
consumo coincide con la c a m p a ñ a de 
exportación naranjera, nada tan fá-
cil corno simultanearla con los mis-
mos barcos, l levándola a mercados 
donde tuvipso fácil entrada y coti-
zación remuneradora. 
Cada afio la Exposición de uvas 
se re t rasará más. E^tr fué, como se 
ha dicho, los dos primeros días de 
diciembre; en el año 1026 será el 20, 
y en el 27 quizá en enero. De este 
modo irán seleccionándose las cla-
ses más resistentes y tardías . 
Mientras se hace dicha selección, 
por ol ministerio de Estado se inte-
resará a nuestros cónsules en distin-
las naciones consumidoras, que ma-
nifiesten la clase de uva que prefie-
ren para procurar su producción en 
estas zonas, y de este nodo, con co-
nocimiento de causa, estudio y pre-
paración puede llegarse en tiempo 
venidero al logro de tan plausible 
idea. 
El resultado de la primera Expo-
sición de uvas tardías fué el conven-
cimiento de que la clase llamada 
«Valensí». o sea la que se produce 
en Novelda en gran escala, es la 
que aguanta más en las cepas, pues 
el afio pasado se cortaron uvas en 
abri l . 
Presentáronse múltiple? varieda-
des de magnífico aspeetjo. diversa 
tonalidad y forma; poro hablando 
en sentido comercial, que es lo que 
se busca, ninguna aventajó al «Va-
lensít alicantino y valenciano. 
Como procedimientos para conser-
var ían , exhibiéronse varios; ade-
pffés do los ya conocidos, unas fun-
das do papel inipormeablo con dimi-
nutos agujeros, llamadas "Valencia-
nel». que han dado excelentes re-
sultados. Además se presentó la lla-
mada turba finlandesa, fresca, sua-
ve, que resiste muy bien el calor. 
En la sesión de clausura dló nna 
conferencia el señor López Guardio-
la. entusiasta y competente persona-
lidad apraria de esta provincia, en 
la quo manifestó las enseñanzas do 
la referida próxima Exposición de 
uvas tardías , conferencia que tuvo, 
además , el aliciente de las observa-
ciones técnicas y prácticas que acer-
ca del moncionado asunto hicieron 
competentes expositores de diversas 
zonas productoras. 
V. CALVO ACACIO 
M E R C A D O S 
Cierres de harineras por falta 
de vagones 
-El 
L o s v i n o s s i n s a l i d a . ¿ I n i c i a l a b a j a l a c e b a d a ? 
P r e c i o s d e l o s f r u t o s e x p o r t a d o s 
E B 
MADRID 
L o s v i t i c u l t o r e s d e L e v a n t e 
se r e ú n e n e n V i l l e n a 
Macana 13 se reunirá en Villena 
la Asamblea general anual de la 
Unión de Viticultores de Levante. 
Tomarán parte cu olla las perso-
nas de más relieve de la Unión, 
y se espera que por la concurren-
cia de los viticultores de las cua-
tro provincins levantinas soa una 
gran inanifostación de- la Viticul-
tura regional 
Se dará cHienta de las gestiones 
realizadas en Madrid cerca de la 
Comisión técnica nombrada para 
proponer soineiorirs a la cuestión 
vit.ivimVola. TraUiftse también de 
cómo van los traba jos para la efi-
caz organización nacional de los 
viticul,"res. 
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,54 a 3,56 pesetas k i l o ; 
regulares, de 3,48 a 3,54; vacas ga-
llegas buenas, de 3,39 a 3.48; regu-
lares, de 3,32 a 3,39; bueyes leone-
ses buenos, de 3,48 a 3,52; regula-
res, ilc 3,40 a 3,48; vacas extiemefias 
buenas, de 3,58 a 3,60; regulares, de 
3,50 a 3,56; vacas serranas buenas, 
de 3,54 a 3,60; regulares, de 3,50 a 
3,56; vacas andaluzas buenas, de 
3.54 a 3,58; reculares, de 3,48 a 3,54; 
bueyes serranos bueno?, de 3,40 n 
3.46; regularos, de 3,30 a 3,40; toros, 
do 3,52 a 3,0^; ídem cebados, de 3,6'.) 
a 3,76. 
remeras.—De Castilla fina, de pri-
mera, de 4.96 a 5,39; de Idem, de se-
gunda, de 4,56 a 4,96; de ídem, bas-
ta, de tercera, de 4,3 a 4,56; de la 
tierra, de 3,18 a 3,91; montañesas , 
de 4,13 a 4,43; asturianas, de 3,91 a 
4,:<,r); gallegas, de 3.61 a 3,83. 
Ganado de cerda.—Andaluces, cas-
tellanos y extremeños, de 2,75 a 2.85; 
mallorquines, murcianos y valencia-
nos, de 2,85 a 2,95. 
Ganado íanar.—Ovejas de 9 a 12 
kilogramos, de 4 a 4,10; carneros 
de 9 a 12 kilogramos y corderos, de 
4,20 a 4.30. 
Nota—Los precios arriba consig-
nados se entiende son para el ga-
nado bueno, pues las reses malas 
no tienen precio en esta plaza. Para 
el ganado vacuno los precios que 
se indican son libres de todo gasto 
para el ganadero. Cuando se vende 
quedando a beneficio del vendedor 
los cueros y despojos el precio des-
ciende de 16 a 23 céintirnos en kilo. 
Impresión del mercado.—Con muy 
escasa concurrencia de ganado die-
ron comienzo esta semana los mer-
cados, y con un gran retraimiento 
i se efectuaron algunas compras, no-
! tándnse que los compradores no ad-
1 quieren más reses que las que les 
l l íacen falta para atender a las ma-
¡ tanzas del día, sin comprar, como 
1 otras veces, partidas, que Irego Te-
' llevaban a dehesas y paradores. Esto 
hace que en el mercado se note una 
i gran desorientación, sin que se pue-
¡ da anticipar si subirán o ba jarán los 
I actuales precios. 
En ganado vacuno se notan pocas 
existencias, y los precios se sostie-
nen con alguna firmeza. En esta 
semana so han presentado algunas 
partidas de vacas asturianas y al-
gunos bueyes, los cuales tuvieron 
buena aceptación. Siguen sin pre-
sentarse las vacas moruchas y no-
villos serranos. 
En lanar regulares existencias y 
precios firmes, con ligera tendencia 
al alza. 
En cerdos bastantes existencias, y 
los precios acusan poca firmeza, lo 
que hace suponer que nuevamente 
tendrán otra baja. 
VALLA DOLID 
P e r s o n a l d e A g r ó n o m o s 
Por liabcr pagado a supernumera-
rio el ingeniero jefe de pr imfra don 
Doroteo Rolafio. asciende don Ca-
yetano Tamés. 
As<-ictnloM : a inpi nioro jefe do se-
cunda, don I.ui? Cid; a inponicro 
primeio, don José Luis Revuelta, que 
es supernumt-rario; a ingeniero pri-
mero, don Francisco Pando Argue-
lles; a ingeniero segundo, don Leo-
poldo plííruejo, y de mgcniero ter-
coni rtiopresa don Antonio Almi-
la I I . 
Trigo.—Los mercados están para-
lizados; pocas entradas al detalle, 
poca oferta vendedora y pocos ga-
nas de comprar. La causa rnás sa-
liente es la falta de material ferro-
viario en que facturar harinas; pa-
re».* ser quo algún fabricante cerra-
rá ya su fábrica en la p róx ima se-
mana y despedirá el personal. 
Centeno.—Muy firme y con buena 
tendencia, pem también se empie-
za a notar falta de demanda, lo 
que hace indicar que se haya con-
tenido la subida que venía regis-
trándose para este cereal. 
Cebada.—Se observa a los tenedo-
res de cebada inquietos, y a algunos 
qtii hablan acapardo se los ve con 
ganas de vender, disimulando el 
miedo a la baja; y, como ha dis-
niinuido notablemente la demanda, 
a( a->r. por las mismas causa> que 
anotamos al hablar del trigo, em-
piezan a declina! algo los precios, 
aunque hasta ahora la baja ha si-
do de poca importancia. 
Harinas.—Como todo dependo ya 
del material de transpoite. n ingún 
fabricante se acupa ya de ofrecer 
harina, sino de facturar la que tie-
ne vendida, y, como esto cada día 
está peor, de ahí que no se hapan 
nuevas operaciones; las poquísimas 
que se verifican de fabricantes que 
por verdadero milagro consiguen fac-
turar, se registran a precios soste-
nidos, nada más, con ligerisimiv 
lendoncia a fiojenr. 
ZARAGOZA 
Impresión agrícola.—Como antes 
lo fué la sequía es ahora el tema 
repetidamente obligado la lluvia y 
la nisve. Se han animado las slem 
bras con cebadas o avenas tarda, 
ñ a s ; la extensión sembrada es no-
toriamente superior a la de afios an 
teriores, y los agricultores están 
contentísimos. 
Tríaos.—Los buenos precios y la 
necesidad de vender para sembrar 
ha estimulado la oferta, habiéndosa 
realizado muchos ajustes, por lo 
que la fabricación se resiste a com 
prar; pero el grano está ya en ma 
nos pudientes y sólo a precios acep-
tables parece dispuesta a ceder. En 
tre las contadas operaciones reall 
zadas, se han sostenido los de fuer-
za, no obstante la llegada de «maní-
tobas», de los que se ha hecho pro 
paganda para sembrar, pero oon es» 
caso fruto por su precio Je más dt 
80 pesetas cien kilos, a q u í ; en las 
demás clas'f,, tendecia floja, pagán-
dose 48,50 a 49 de Rioja, y 50 a 51. 
huertas región. 
Vinos.^-Paralización desesperante; 
lo poco que se vende, para el consu-
mo interiof, de 21 a 24 pesetas al-
quez de 120 litros, pero habr ía mu-
chas bodegas dispuestas a cederlo 
por 18 y 20 pesetas los mismos tipos 
superiores que en tiempo normal se 
pagaban a 35 y 40 pesetas; se paga, 
pues, poco miás de la mtíad que 
otros años, y aún así, no hay sa-
lida. 
E X P O R A C I O N 
VINOS Y ALCOHOLES 
Las cotizaciones de los vinos si-
guen muy firmes en todos los mer-
cados franceses y las demandas de 
vinos blancos y rosados, así como 
los de alta graduación alcohólica, 
son cada vez más activas. Los pre-
cios no han sufrido variación, tien-
den al alza. Los negocios son cada 
vez más numerosos. Los vinos de 
Esparta, siempre «sin transacciones», 
í as llegadas son insignificantes para 
I-rancia y algo mayores, en tránsi-
to, para Suiza y Alemania. 
En los mercados de alcoholes si-
gue la calma. L a si tuación es la 
misma. 
Las úl t imas cotizaciones oficiales 
en los mercados meridionales fran-
ceses han sido las siguientes: 
Ce/fe.—Vinos tintos de ocho a 11 
grados, de 55 a 75 francos hecto-
litro. Rosados, de 7,25 a 7,75 ol gra-
do y hectolitro. Blancos, de 8 a 8,25. 
(Precios en la Propiedad). Vinos 
tintos de Argelia, de 11 a 12 grados, 
de 7,75 a 8,25 francos el grado. Ro-
sados de Argelia, de 8 a 8,25 fran-
cos. 
NARANJA 
I.a persistencia de las lluvias y 
humedades en toda la región pro-
ductora ievantina, han causado la 
paralización de los embarques. 
Los mercados, hasta el presente, 
han liquidado precios compensado-
ros, especialmente Alemania. No de-
cimos remuneradores, porque, ha-
biéndose c(imprado la fruta a altos 
precios, alrededor de dos pesetas arro-
ba, una media caja confeccionada 
representa de 15 a 17 pesetas sobre 
muelle, y. por consiguiente, necesi-
ta obtener a su venta en los merca-
dos extranjeros un promedio líquido 
de 11 chelines. 
Hasta el día 5 de diciembre las 
cajas exportadas de la región va-
lenciana sumaban 1.330.525, contra 
2.035.672 en la temporada pasada. 
Los precios medios obtenidos en 
los diferentes mercados han sido los 
siguientes ; 
Wambu/f/o.—Fruta de color: caja 
de 240 frutos, de 20 a 24 marcos; 
i-lein de 300 ídem, de 18 a 22 í d e m ; 
idom de 360 ídem, de 14 a 17 í d e m ; 
ídem de 504 ídem, de 12 a 14 ídem. 
Mercados ingleses. — Caja de 240 
frutos, de 10 a 17 chelines, según cla-
se y color; ídem de 300 ídem, de j 
12 a 16 í d e m ; ídem de 360 ídem, de 
10 a 13 í d e m ; ídem de 504 ídem, de 
11 a 13 ídem. 
Par í s .—Mandar inas : caja de 25 
frutos, gran lujo, de 14 a 20 francos; 
ídem a granel, de 270 a 300 francos; 
naranjas: de 180 a 300 francos, em 
papeladas; de 150 a 180 francos, sin 
empapelar. 
Siyue en la séptima columna.) 
P a r a c u l t i v a r t a h * 
La Gaceta ha publicada 
mero del jueves la convL* ^ ^ 
ra el cultivo de t a b a c 0 ^ S ¿ 
en virtud de haber sido n V 
por diez artos el plazo p f i S Í I 
sayos. loj" 
La presentación de las . ' 
termina el 31 del c o r r l e n ^ 
en que deben haber ingre*.; fK 
Registro general de la D I S S " ; 
Rentas Públicas (Plaza á l ^ í 
dirigidas al director generarM 
Para la redacción, ia p " 
Central del Cultivo f a c i l i t a d 
Igualmente proporcionará 
Se cult ivarán unas 2.000 h(íf 
y cada concesionario t e n d r á \ 
menos, 5.000 plantas. 
El tabaco se p a g a r á : (ie 
clase, 2,50 pesetas k i lo ; de ¡¿¡S 
2; de tercera, 1,50, y de 
entr^J^; 
do, etcétera, constan en el 
la Gaceta. 
S e v a a c o b r a r e l i m p u ^ 
d e p l a g a s ^ d e l canip0 
La Dirección- de Agr lcuw 
dispuesto por real orden iJ I 
gu í en t e : 4 
Primero. Que por el mlnísw 
Hacienda se proceda a la 
ción del impuesto de 0.50 ^ 
del líquido imponible por tírrltli? 
rúst ica y colonia, dispuesto ^ 
párrafo primero del artículo ^ j 
real decreto de 20 de junio de* 
Segundo. Que las Juntas lo? 
de plagas del campo que la 
21 de mayo de 1908 establece, i ! 
las encargadas de formar los p j j 
nes del impuesto y formacióní 
los recibos, para ser entregado!"* 
los recaudadores generales, bajj' 
más estricta responsabilidad. 
Tercero. Que la vía de ureu 
sea también exigida para este !> 
puesto. 
¡ L a b r a d o r e s l 
El almendro edesmayo» es el árbol m 
más produce al agricultor, es el 2 
dadero crey del secano», «i el (¡j, 
para terrenos pobres, secos e ÍM|| 
es el que menos cuidados exige T .-
el qne podéis cifrar la esperanza ^ 
nómica de vuestros hijoi, 
¡ V i n i c u l t o r e s ! 
La tremenda y cada día creciente cv 
sis vinícola, efecto del exceso de pf 
ducción, del defecto de protección ¿ 
la abundante y clandestina falsifo 
ción de las cleyes secas» de allá j i 
la tley de Alcoholes» de aquí solamns 
la remediaréis plantando y aíociui 
a vuestrSs viñedos árboles v árbol̂  
almendros y olivos, sobre to¿o deimi 
yos, que os darán antes y mucho zi 
Enseñanzas completas y priotlcu ¿* 
j cultivo del almendro «desmayoi, n 
j siembra, viveros, plantación, injetc, 
' transformación de los actuales elrr-
dros improductivos en fértileg de» 
yos, poda enfermedades, asoclaciín 
otros cultivos y todo lo concernid! 
a la explotación de tan produetmí 
bol, en el hermoso, completo y lanr 
do ron la gran cruz del 'Mérito Agri 
la libro del cura de Alquézar (Huett 
Los pedidos al autor y en las bnnji 
librerías. También se venden legitlM 
desmayos para plantar. 
Gran d i f u s i ó n . Utilidad 


















Publiciición para el estu-
dio y defensa de los inte- ^ 
reses de las industrias de I 
azúcares, alcoholes, vinos, i 
cerveza, ac'iicoria. choflO" 3 
lates, dulces, perfumería y g 
similares. Suscripción: un i 
año, 12 pesetas. Publici-
dad, según tarifa. 
ALCALA, 119, MADRID 
Pida u n e jemplar de muestra, 









Mercado holandés.—Ca.]& dt 
frutos, de 10 a 13,50 florines; 
de 300 ídem, de 12 a 12 íflem:.flS 
de 360 ídem, de 8 a 10; ídem M 
ídem de 8 a 10 ídem, según cía»* 
calidad. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 5 ) 
M A T I L D E A J G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L DEBATE 
por Emil io Carrascosa) 
excurs ión , y el proyecto ha madurado por arte 
de encantamiento y m á s de prisa que crece un 
hongo... 
¡Qué inolvidable momento aquél para ella! 
Haude «se vió» a sí misma intensamente pál ida, 
toda temblorosa, sin atreverse a levaidar los ojos 
por miedo a dejar leer en ellos la desconsolada 
amargura que las palabras del novelista derra-
maron en su corazón ingenuo y enamorado... Le 
oyó bromear alegremente, prometerle que le en-
viaría desde Polonia magníficas pieles para ador-
nar sus traje?. 
Sus o ídos escuchaban ahora, comí, si las pro-
nunciara a su lado, las palabras que él munmi-
r ó entonces en voz baja, llena de íntima emoción. 
— \ o no le a r ro jé flores a Diana Kréchou ¡Créa-
me usted, Haude! 
Y ella lo creyó a pie junlil las, sin dudar un 
solo momonlo, con fe ciega en sus palabras. Pero 
¡qué importaba, puesto que se iba, puesto que se 
había ido.. . alegre y gozoso, sin el más pequeño 
pesar y por un plazo indeterminado, «acaso para 
no volver», como se había aventurado a decir! 
¡Oh! ¡Qué días los que habían seguido al de 
la despedida! 
El s eñor de Vaihain, triste, enervado, se pa-
saba las horas diciendo pestes de los hombres 
ávidos de placeres y de gustar nuevas emociones; 
de los hombros ingratos y egoís tas que sólo sa-
ben pensar en sí mismos; de los pobres locos, 
n ó m a d a s errantes, que no saben encontrarse bien 
en ninguna parle, porque son incapaces de amai-
nad;!. 
Ella, Haude, martirizada, desilusionada, sin es-
peranza, soportaba su dolor acerb ís imo, g u a r d á n -
dolo para ella sola, esforzándose en ocultarlo a 
los demás , sobre todo a Molí, cuya mirada, tris-
te y escrutadora, estaba siempre clavada en ella, 
como si pretendiera leer en el fondo de su alma... 
¡Oué pesada y qué despaciosamente corren las 
horas cuando el corazón se ve obligado a disimu-
lar sus sentimientos! Solamente en la mús ica 
hallaba ulcrún a lh io a sus penas, porque cantan-
do podía descargar la opresión de su pecho, aun-
que a veces el canto semejase el p lañ i r de un 
hondo dolor mucho tiempo contenido. Y cuanlas 
veces se seníaba al piano, era, invariablemente, 
In misma melodía la que se escapaba de entre sus 
dedos la que abr ía la fragante y roja flor de sus 
labios: 
No cantes (u dicha; 
como el pájaro ¡ibre eu la selva, 
la dicha llega, gorjea y se va... 
No cantes iu dicha, 
ni aunque sea para engañarte . . . 
Molí se sentaba a su lado... Escuchaba resig-
nado el canto... J a m á s le Flizo un reproche, ni 
por la tristeza de la composic ión elegida, siem-
pre la ifeisma, ni por los prolongados y desespe-
rantes silencios en que se sumía a menudo; ni 
por las crisis nerviosas y Tos raptos de mal hu-
mor que la acometían sin motivo justificado. Ella 
le había dicho: «Ksíe tiempo primaveral me po-
ne de punta los n e n i o - . » V él parecía aceptar 
esta explicación, a la que se dijera que daban 
apariencias de verosimilitud ¡a palidez mate del 
rostro de Haude, sus pjbras p ronunc i ad í s imas y 
su inapetencia absoluta. 
Aquel estado de lanyuidez fué acen tuándose rá-
pidamente, hasta el punió do que el médico, lla-
mado en consulta, p rescr ib ió como muy convenien-
te un cambio de aife?. Madre Al ix lo a r r e g l ó lodo 
en un snnti.niicn, alquilando una villa próxima 
a la habitada por señores de l.nuvo. Haudií 
fué llevada allí, y el señor dé Vaihain y mías Urod. 
inquietos ambos; Molí, más inquieto todavía, y 
la señora de Lauve y su hija liié> supicroq ro-
dear a la énlermi ta de cuanto., cuidados y aten-
ciones le suÉririoron MI afección delicada y pro-
funda por la nifta. 
Hoco a poco el aire puro del campo y los cui-
dados que a t<'d;i hora sr le prodigaban fueron 
haciendo su efecto. I.as mejillas do Haude co-
menzaron a recobrar sus colores, sus ojos b r i -
llaron de puevo y sus miembros adquirieron el 
perdido vigor juvenil . Entonces, mientras que Molí, 
más tranquilizado, emprend ía su viaje a Inglate-
rra, Haude, fortalecida f ís icamente, se aplicó a 
recobrar sus fuerzas morales y con ellas la paz 
del corazón. . . 
I.a empresa fué larga... Pero ella era valiente, 
dierna y piadosa. Valiente, se echó en cara, un 
poco avergonzada, su pasada debilidad y t r a tó 
de d o m e ñ a r su imaginac ión somet iéndola a una 
actividad dinámica , con lo que le fué posible 
disipar y aventar los pensamientos y los sueños 
que enervaban el esp í r i tu . Digna,- rechazó hasta 
el recuerdo de Juan Calmeyn, de Juan Calmeyn 
que la amaba, se decía , como a una niña sin 
fundamento. Piadosa, puso en manos de Dios su 
alma martirizada y su desilusionado corazón, con-
fiándose al auxilio divino en aquellos momentos 
j en que sentía renacer su amor hacia el novelista, 
j en los peligrosos instantes de laxitud del co-
j razón y del alma toda. Madre Alix e Inés de Eau-
¡ve, con pleno conocimiento de causa: una, incons-1 
ciento, pero abnecradanmnle la otea, contribuye-
ron a la r o u n e c c i ó n moral de Haude, unas veces 
con ^us fervorosas oraciones y o l í a s con sus pa 
labras, que, oportunamente dichas, pronunciadas 
en hora propicia, son siempre bienhechora >emi-
lla, de la que se obtienen ópiino> frutos. 
Insensiblemente la soiifisa brotó con imtura-
lidad de los rojos labios de Handc, como brota 
del ma'nantial \6 clara l infa: su ca rác te r tornó 
a ser entusiasta y j o v i a l ; se apas ionó por los pá-
jaros, a los quo dedicaba t »das sus ternuras y ol-
vidada por completo de que era una gent i l ís ima 
mujer en estado de merece^ dio fieuda suelta 
a su infantilismo, y no era ex t raño verla cor^ 
como una locuela por las avenidas y sen(laS jj, 
vasto j a rd ín , seguida por Lino, un perrito 
ffon muy inteligente, que le había regalado 
hermano de miss Brod. 
¿ P e n s a b a todavía en Calmeyn? No es aven 
do responder afirmativamente. Un ídolo no 
vida en unos cuantos meses, sobre todo, c ^ 
ha sido un corazón joven y ardiente e' q sefl 
ha rendido culto. Pero cada vez pensaba men^ 
él, y, pensando menos en Calmeyn, pensa a 
cada vez en Molf. ¿o> 
Molf de Kervieu permanec ió en In«latcrrctu()e5 
meses; doé meses de prueba. Henos mq"1 ^ 
y sobresaltos, que no podr ía olvidar Jam ^0jveri 
que Haude no le amaba ya, que nunca v « 
a amarle. Y neces i tó acorazarse de toda ^ 
gíy, de toda su fe, de todos los a i i e n t 0 ^ 9 
ranzas que en sus cartas le daba ma I 
a la «pie, siguiendo el consejo de Cal0Ha:>ra'5& 
había confiado, abr iéndole su corazón, 
guir in te resándose en su empresa, Par* ]a (f i 
n r epeupándose del cultivo intensivo > 
tm a aj?: icola de los campesinos, pi0"1 
ionio le apasionaban antes 
Haude lo e n c o n t r ó muy cambiado, c u a n ^ ^ 
minada la misión que le había llevado 8 ^eí* 
rra, r egrosó a Pan-. A las preguntas, ~ ¿ fpm 
te furiosas, de la joven, respondió da'110p8(s, ^ 
d d d i , . . ; , inglés , de las costumbres á* ^ . ^ P 
la vida que llevó en los dos meses d e j ^ ^ ¡jj 
ansio-
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